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In het kader van de voorbereidingen voor de herinrichting heeft 
de Stichting voor Bodemkartering in het herinrichtingsgebied 
"Ooypolder" gegevens verzameld over het ontstaan van bodem en 
landschap, de bodemgesteldheid onderzocht, de gronden beoordeeld 
op hun geschiktheid voor weide- en akkerbouw, vollegrondsgroente-
teelt en fruitteelt, en kwelzones gelokaliseerd. De resultaten 
hiervan zijn vastgelegd in dit rapport met kaarten en op magneet-
band. 
Boeken, artikelen en oude kaarten van "Ooypolder" verschaften 
waardevolle informatie over de geschiedenis, het landschap en de 
bodemgesteldheid. Tijdens het bodemgeografisch onderzoek werd één 
boring per ha verricht tot 120 cm - mv.; wanneer het zand dieper 
dan 120 cm - mv. voorkwam, werd een tweede boring verricht tot 
het zand of tot maximaal 220 cm - mv. De gronden zijn in het veld 
gedetermineerd volgens het Systeem van bodemclassificatie voor 
Nederland (De Bakker en Schelling 1966). In de legenda zijn de 
gronden op het hoogste niveau ingedeeld in holocene rivierklei-
gronden, pleistocene rivierkleigronden, zandgronden en grindgron-
den. Op de lagere niveaus zijn textuur, profielverloop en kalk-
verloopklasse de indelingscriteria geweest. Het grondwaterstands-
verloop is ingedeeld met grondwatertrappen die het gemiddelde 
traject van grondwaterstanden weergeven. 
In "Ooypolder" hebben we geen verband tussen bodemgesteldheid en 
kwelindicatoren kunnen vaststellen. De kwelgevoelige gebieden 
langs de rivierdijken zijn globaal in kaart gebracht. 
De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor landinrich-
ters, schatters, landeigenaren, studenten, historici, archeologen 
en andere belangstellenden. 
"Ooypolder" ligt tussen de stuwwal van Nijmegen en de Waal. De 
gekarteerde oppervlakte bedraagt 3540 ha. 
De basis voor de huidige vorm van "Ooypolder" werd gelegd in het 
Saalien, toen het landijs de heuvels van Nijmegen-Groesbeek-Kleef 
opstuwde en de enorme ijstong van Kranenburg een diep dal uit-
schuurde. Vlechtende rivieren vulden dit dal in het Weichselien 
op met grove zanden en grinden (Laagterras). Ze reiken bij Leuth 
nagenoeg tot aan de oppervlakte. Tijdens warmere perioden in het 
Weichselien sneden de rivieren zich in en zetten bij hoge rivier-
standen rivierleem (Hoogvloedleem) af, zoals in het gebied ten 
noorden van Beek. Aan het eind van het Weichselien vormden zich 
bij Beek en Persingen rivierduinen. 
In het Holoceen verbeterde het klimaat definitief. De rivieren 
gingen meanderen en sneden zich in. In het Atlanticum ontstond in 
de Duffelt een breed stroomgebied van de Rijn dat gedurende het 
Subboreaal werd opgevuld met fijne zanden en siltige kleien. In 
het begin van het Vroeg-Subatlanticum verlegde de Rijn zijn loop 
naar het noorden. Later in die periode splitste de Waal zich na-
bij Schenkenschanz van de Rijn af en vormde gedurende het Midden-
en Laat-Subatlanticum forse oeverwallen langs de lijn Millingen-
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Kekerdom-Wercheren-Ooij-Tiengeboden. In het Laat-Subatlanticum 
braken bij Millingen a/d Rijn, Kekerdom en Wercheren de oever-
wallen door. Na de bedijking vond in de uiterwaarden zowel erosie 
als sedimentatie plaats. Aan het eind van de 15e eeuw sneed de 
Waal bij Erlecom haar eigen bocht af. 
Nadat het materiaal was afgezet, vonden zowel onder natuurlijke 
omstandigheden als door toedoen van de mens bodemvormende proces-
sen plaats. Zware kleigronden in laag gelegen kommen rijpten en 
homogeniseerden langzamer dan de lichte gronden van de hoger ge-
legen stroomgordelafzettingen. 
Reeds in de prehistorie (Steentijd, Bronstijd en Ijzertijd) woon-
den er mensen in "Ooypolder" op de rivierduinen van Beek en Per-
singen en bij Biesterveld (Leuth). In de Romeinse tijd was vooral 
de Duffelt vrij intensief bewoond. Na die tijd trokken de meeste 
bewoners weg. In de Karolingische tijd nam de bevolking weer toe 
in "Ooypolder". Het laat-middeleeuwse dorp Ooij is verzwolgen in 
de 12e of 13e eeuw door een overstroming van de Waal. 
In "Ooypolder" hebben minstens vijf kastelen gestaan: te Ooij, 
Persingen, Spaldrop, Zeeland en in de Erlecomse Polder. Ze lagen 
allemaal langs een dode rivierarm of restgeul. 
De basis voor de ontginning van "Ooypolder" werd gelegd in de 
Karolingische tijd. De bewoners kapten de bossen op de hoger ge-
legen gronden en brachten ze in cultuur. Er ontstond een onre-
gelmatig blokvormig verkavelingspatroon. Daarna ontstond in de 
moerassen en kommen een strookvormig verkavelingspatroon (Zee-
land) of een regelmatige blokverkaveling (Ooijpolder). 
Het systeem van de bandijken in "Ooypolder" is rond 1300 na Chr. 
ontstaan. De Duffeltse Bandijk en de beide dwarsbandijken, de 
Hornse dijk en de Wylerdijk, vormden samen een dijkring om de 
Duffelt tegen overstromingswater vanuit de Ooijpolder, die toen 
nog niet bedijkt was, te beschermen. Kort daarna legden de bewo-
ners de Ooijse Bandijk aan. De belangrijkste uitwateringspunten 
voor "Ooypolder" waren de stadssluis en de Ooijse sluis bij Nij-
megen. De waterhuishouding leverde grote problemen op door de 
talloze dijkdoorbraken, het optreden van kwel bij hoge rivier-
standen en door de toevoer van schraal "bovenwater". 
"Ooypolder" bestond oorspronkelijk uit uitgestrekte bossen. In de 
Steentijd begonnen de bewoners op kleine schaal bossen te kappen 
om akkertjes en omheinde weitjes aan te leggen. Deze tendens zet-
te zich in de Brons-, IJzer- en Romeinse tijd voort. Met de toe-
name van de bevolking in de Karolingische tijd begon de defini-
tieve ontbossing van "Ooypolder". 
De kalkrijke Waalklei was uitermate geschikt als grondstof voor 
de steenfabricage, die aan het eind van de 19e eeuw een enorme 
vlucht nam. Zowel binnen- als buitendijks bevinden zich talloze 
tichelgaten, evenals enorme zandputten. 
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid van 
"Ooypolder" zijn weergegeven op de bodemkaart, 1 : 10 000 (bijl. 
1). Deze kaart bevat zowel de informatie over de profielopbouw 
als over de grondwaterhuishouding. De grondwatertrappen zijn ook 
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op een aparte kaart weergegeven (bijl. 2). 
Er zijn in totaal 85 legenda-eenheden onderscheiden. Het grootste 
deel van het gebied bestaat uit holocene rivierkleigronden (2650 
ha). De pleistocene rivierkleigronden komen alleen in het binnen-
dijkse gebied voor (88 ha). De zand- en grindgronden beslaan res-
pectievelijk 152 ha en 32 ha. 
De holocene rivierkleigronden bestaan uit tuineerdgronden (63 
ha), leekeerdgronden (13 ha), hofeerdgronden (7 ha), poldervaag-
gronden (2056 ha), drechtvaaggronden (9 ha), ooivaaggronden (367 
ha) en kolenslibgronden (104 ha). De kolenslibgronden komen niet 
voor in het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De 
pleistocene rivierkleigronden bestaan uit poldervaaggronden (63 
ha) en ooivaaggronden (25 ha). De rivierkleigronden zijn verder 
onderverdeeld naar de aard en samenstelling van de bovengrond, 
het profielverloop en naar het kalkverloop. De zandgronden be-
staan uit enkeerdgronden (10 ha) en vlakvaaggronden (142 ha). Ze 
zijn verder onderverdeeld naar het al of niet voorkomen van een 
zavel- of kleidek en naar het kalkverloop. De grindgronden (32 
ha) zijn onderverdeeld naar de textuur van het kleidek. Aan de 
gronden in de uiterwaarden is de toevoeging U/... gegeven. 
De textuur van het zand en het grind is met rasters op de kaart 
weergegeven. Uit de code van de kaarteenheid is op te maken op 
welke diepte het zand en het grind beginnen. 
In "Ooypolder" zijn negen grondwatertrappen onderscheiden. Het 
gebied is in het algemeen goed ontwaterd, uitgezonderd de uiter-
waarden. De grootste oppervlakte gronden heeft een gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (GHG) tussen 40 en 120 cm - mv.: Gt VI 
(1506 ha) en VII (422 ha). Bij Gt VII* (41 ha) komt de GHG zelfs 
niet binnen 120 cm - mv. Gt V (527 ha) met een GLG dieper dan 120 
cm - mv. is onderverdeeld in: 
- Gt Vw (122 ha), binnendijkse gronden die bij hoge rivierstanden 
blank staan door kwel; 
- Gt V (88 ha), gronden met een GHG tussen 0 en 25 cm - mv.; 
- Gt V* (440 ha), gronden met een GHG tussen 25 en 40 cm - mv. 
De nattere gronden, Gt II (21 ha), III (220 ha) en III* (28 ha) 
hebben een GHG binnen 40 cm - mv. en een GLG tussen 50 en 120 cm 
- mv. 
Naar de gegevens over de bodemgesteldheid, inclusief de water-
huishouding, is aan de gronden volgens het door STIBOKA ontworpen 
beoordelingssysteem een geschiktheidsklasse toegekend voor weide-
bouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt, zowel 
voor als na ingreep in de bodemgesteldheid. Aan alle kaarteen-
heden zijn gradaties voor de beoordelingsfactoren (zoals ontwate-
ringstoestand, vochtleverendvermogen, verkruimelbaarheid) toege-
kend. Hieruit volgt tot welke geschiktheidsklasse de eenheid be-
hoort. De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 101, 102, 
103 en 104. 
In de uiterwaarden zijn de gronden vanwege het overstromingsri-
sico niet of weinig geschikt voor alle vier vormen van bodemge-
bruik. In het binnendijkse gebied zijn de komgronden, de kwel-
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gevoelige gebieden en de afgetichelde terreinen matig geschikt 
voor weidebouw en weinig geschikt voor de overige gebruiksvormen. 
De beste landbouwgronden liggen in het algemeen in de Duffeit. 
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INLEIDING 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrich-
tingsgebied "Ooypolder" (provincie Gelderland) was : 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen; 
- de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor weidebouw, 
akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt; 
- kwelzones te lokaliseren. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,20 m - mv. In "Ooypolder" hebben 
we op plaatsen, waar het zand dieper dan 1,20 m - mv. voorkomt, 
doorgeboord tot de zandondergrond tot maximaal 2,20 m - mv. 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
- de doorlatendheid. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak 
samen met "zichtbare" verschillen en overeenkomsten in het land-
schap, omdat beide onder invloed van dezelfde omstandigheden zijn 
ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbreiding van de ver-
schillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leg-
gen. De bodemgeschiktheid voor weidebouw, akkerbouw, vollegronds-
groenteteelt en fruitteelt is beoordeeld volgens het door STIBOKA 
ontworpen beoordelingssysteem (Van Soesbergen et al. 1986; Van 
der Knaap en Wopereis 1987). In het voorjaar van 1986 hebben we 
tijdens hoge rivierstanden kwelgevoelige gebieden langs de ri-
vierdijken gelokaliseerd en globaal in kaart gebracht. Tijdens 
het veldwerk hebben we, samen met medewerkers van het Heidemij 
Adviesbureau B.V. die in "Ooypolder" een vegetatiekartering ver-
richtten, geprobeerd verband te leggen tussen de bodemgesteldheid 
van de Groenlanden en de daar aanwezige vegetatie, met name de 
kwelindicatoren. De heterogeniteit van de vegetatie en die van de 
bodemgesteldheid is daar echter zo groot, dat gedetailleerd on-
derzoek noodzakelijk is om hierover gefundeerde uitspraken te 
kunnen doen. In de overige gebieden van "Ooypolder" hebben we 
geen verband tussen de bodemgesteldheid en de kwelindicatoren 
vast kunnen stellen. 
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder ver-
zamelde bodemkundige en geologische gegevens. In 1975 verscheen 
de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000, blad 40 Oost en 40 West 
(STIBOKA 1975). Deze kaart is echter te globaal voor gebruik bij 
een herinrichting. 
In 1951 verscheen het rapport over de bodemgesteldheid van de 
Ooijpolders (Pons 1951). Dit gebied omvat het westelijke deel van 
de herinrichting "Ooypolder", dat in kaart is gebracht op verzoek 
van het Gemeentebestuur van Nijmegen. Het gemeentebestuur wilde 
weten of er gronden geschikt waren voor de tuinders in Hees die 
hun bedrijven moesten verlaten vanwege stadsuitbreiding. De bo-
demkaart van de Ooijpolders van 1951 is o.a. door zijn verouderde 
legenda niet geschikt voor gebruik bij de herinrichting "Ooypol-
der". 
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STIBOKA publiceerde in 1980 samen met de Rijks Geologische Dienst 
te Haarlem de Geomorfologische Kaart van Nederland, 1 : 50 000, 
blad 40, Arnhem. Deze kaart is evenals de bodemkaart, 1 : 50 000, 
te globaal voor gebruik bij de herinrichting "Ooypolder". 
Verder hebben we gebruik gemaakt van nog niet gepubliceerde geo-
logische gegevens van de Rijks Geologische Dienst te Arnhem voor 
het toekomstige kaartblad 40 West. Vooral de zanddieptekaart van 
"Ooypolder" was voor ons onderzoek van belang. Verder publiceer-
den Paas en Teunissen (1978) en Teunissen (1975) over de geolo-
gische opbouw van de Duffeit; deze gegevens waren voor ons onder-
zoek van groot belang. 
Over "Ooypolder" zijn archeologische publikaties verschenen die 
voor ons onderzoek van belang waren. We noemen hier Pons en 
Modderman (1951), Hulst (1975), Den Hartog (1984) en Willems 
(1986). 
Over de cultuurhistorie van "Ooypolder" hebben wij vooral Goris-
sen (1955, 1956, 1959 en 1975), Kuiper (1986) en Schulte (1983) 
geraadpleegd. Bovendien hebben we een groot aantal oude kaarten 
over "Ooypolder" kunnen bestuderen die deel uitmaakten van de 
particuliere bibliotheek van pastoor W. Janssen te Leuth. 
Bij het bodemgeografisch onderzoek hebben we gegevens verzameld 
over de bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de pro-
fielopbouw van de gronden tot 1,20 m - mv. vast te stellen, het 
grondwaterstandsverloop te schatten, en van iedere horizont de 
dikte, de aard van het materiaal, en de textuur te meten of te 
schatten. Van de bovengrond of bovenste horizont is bovendien het 
humusgehalte geschat. De gegevens over het grondwaterstandsver-
loop verkregen we door bij iedere boring de gemiddeld hoogste en 
laagste grondwaterstand te schatten. De puntsgewijs verzamelde 
resultaten en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, als-
mede de topografie, stelden ons in staat in het veld de verbrei-
ding van de gronden in kaart te brengen. 
Bij de voorbereiding van een herinrichtingsproject is het van be-
lang inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en landschap, en 
gegevens voorhanden te hebben over de bodemgesteldheid, inclusief 
de grondwaterhuishouding. Bovendien is het voor een optimaal ge-
bruik van de gronden nuttig te beschikken over een bodemgeschikt-
heidsbeoordeling voor bodemgebruiksvormen die binnen een in te 
richten gebied gewenst of aanwezig zijn: in "Ooypolder" dus voor 
weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt. De 
resultaten van ons onderzoek zijn van belang voor landinrichters, 
schatters, maar ook voor landeigenaren, studenten, historici, 
archeologen en andere belangstellenden kunnen de gegevens inte-
ressant zijn. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn weerge-
geven in het rapport en op 3 kaarten. Rapport en kaarten vormen 
één geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom van belang rapport 
en kaarten gezamenlijk te raadplegen. Het rapport heeft de vol-
gende opzet: 
In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging van het onder-
zochte gebied (2.1) en een beeld van de ontstaans- en bewonings-
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geschiedenis van "Ooypolder" naar de aspecten geologische opbouw 
(2.2), bodemvorming (2.3) en cultuurhistorie (2.4). In 3.1 be-
schrijven we de methode van het bodemgeografisch onderzoek, in 
3.2 staat hoe we onze referentiegegevens hebben verzameld, in 3.3 
en 3.4 zetten we uiteen hoe we de gronden en het grondwater-
standsverloop in "Ooypolder" hebben ingedeeld en in 3.5 hoe de 
legenda is opgezet. In 3.6 staat de methode die gevolgd is om de 
gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor weidebouw, akker-
bouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt. In 3.7 beschrijven 
we de automatische verwerking van de gegevens. In hoofdstuk 4 
vatten we de resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteld-
heid (inclusief de grondwatertrappen) samen in de vorm van ta-
bellen met gegevens per kaarteenheid en profielschetsen van de 
belangrijkste kaarteenheden en lichten we deze resultaten toe in 
een beschrijving van de bodemgesteldheid. Hoofdstuk 5 geeft de 
resultaten en conclusies van de beoordeling. De geschiktheid van 
de gronden voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en 
fruitteelt is in klassen weergegeven in de tabellen 101, 102, 103 
en 104. De literatuurlijst bevat zowel de geraadpleegde als aan-
bevolen literatuur. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen 
waarmee we het rapport niet wilden belasten. Aanhangsel 1 bevat 
de verzamelde en verwerkte grondwaterstandsgegevens; in aanhang-
sel 2 bespreken we de kwel; in aanhangsel 3 staat de oppervlakte 
(ha en %) van de eenheden op de bodem- en grondwatertrappenkaart; 
in aanhangsel 4 vergelijken we de codering van de legenda-eenhe-
den op de bodemkaart van "Ooypolder", 1 : 10 000 (bijl. 1), met 
die van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000, en tenslotte be-
vat aanhangsel 5 een lijst van termen en begrippen die we in het 
rapport of op de kaarten hebben gebruikt. 
Bij het rapport behoren 3 kaarten, alle 1 : 10 000 (bijl. 1, 2 en 
3): 
1 de bodemkaart met de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv. ; 
2 de grondwatertrappenkaart met het grondwaterstandsverloop; 
3 de boorpuntenkaart met de veldkaartindeling, de ligging van 
alle boringen en de nummering van de beschreven boringen. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor, waarvan de pro-
fielopbouw en/of de grondwatertrap afwijkt van de omschrijving 
die we in de legenda voor dit kaartvlak geven. Dergelijke delen 
zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe 
afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weer-
geven of we merken ze door het beperkte aantal boringen niet op. 
We hebben ernaar gestreefd dat de gemiddelde zuiverheid (Marsman 
en De Gruijter 1982) van de kaartvlakken hoger is dan 70% van de 
oppervlakte van elk kaartvlak. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie 
op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie wordt niet ver-
kregen door de kaart te vergroten, zoals ten onrechte nogal eens 
wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onderzoek. 
Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centi-
meter kaartvlak af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van 
de vergrote kaart sterk (Steur en Westerveld 1965). 
*'C' 
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2.1 Ligging en oppervlakte 
Het herinrichtingsgebied "Ooypolder" (afb. 1) ligt in de provin-
cie Gelderland, binnen het grondgebied van de gemeenten Nijmegen, 
Ubbergen en Millingen a/d Rijn. Het westelijke deel van "Ooypol-
der" beslaat de Ooijpolder (Circul van de Ooij) met haar uiter-
waarden, het middengedeelte de Erlecomse Polder en het oostelijke 
deel wordt gevormd door de Duffelt met de buitendijks gelegen 
Millingerwaard en Kekerdomsche Waard (afb. 1). De gekarteerde op-
pervlakte van het gebied bedraagt 3540 ha. De topografie van 
"Ooypolder" staat afgebeeld op de bladen 40 D en 40 G van de 
Topografische kaart van Nederland, 1 : 25 000. 
"Ooypolder" wordt begrensd door Nijmegen in het westen, het Nij-
meegse stuwwalcomplex in het zuiden, Duitsland in het zuidoosten 
en oosten en verder door de rivieren Rijn (Bijlandsch Kanaal) en 
Waal in het noorden. "Ooypolder" maakt deel uit van het Polder-
district Groot-Maas en Waal. De dorpen Millingen a/d Rijn, Keker-
dom, Leuth, Erlecom, Ooij en Persingen vormen de belangrijkste 
kernen. Het gebied helt af van oost naar west en van noord naar 
zuid. De gronden bij Millingen a/d Rijn liggen ca. 12,5 m + NAP, 
bij Nijmegen ca. 10 m + NAP. 
2.2 Geologische opbouw 
Voor een goed begrip van de verbreiding van de verschillende 
gronden geven we in deze paragraaf een globaal overzicht van de 
afzettingen die in "Ooypolder" voorkomen. Daarbij besteden we de 
meeste aandacht aan de afzettingen die aan of nabij het oppervlak 
liggen. Ze bestaan in "Ooypolder" voornamelijk uit klei en zand. 
Voor meer uitvoerige informatie verwijzen wij naar Paas en Teu-
nissen (1978) en Teunissen (1975). 
2.2.1 Pleistoceen 
Ijstijden (glacialen) afgewisseld met warmere perioden (intergla-
cialen), kenmerken het Pleistoceen (tabel 1). De voorlaatste ijs-
tijd, het Saalien, is voor de wording van "Ooypolder" erg belang-
rijk geweest, omdat in die periode de basis gelegd werd voor haar 
huidige vorm. Daarna volgden nog twee belangrijke perioden in het 
Pleistoceen, het Eemien en het Weichselien, een warme en een 
koude periode. 
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Tabel 1 Overzicht van het Kwartair vanaf het Holsteinien. 
Y////U, 
koude tijd 
glaciale en (luvioglaciale afzettingen 
lluviatiele afzettingen van Rijn en Maas 
!-_-_-_-_• afzettingen van lokale herkomst 
2.2.1.1 Saalien 
In het Saalien dat ongeveer 200 000 jaar geleden begon, vormde 
zich op het Scandinavische Hoogland een enorm dikke ijskap. Deze 
kap breidde zich via de drooggevallen Oostzee uit tot ons land en 
stuwde grondmassa's op. IJstongen van deze kap drongen laagten 
binnen, diepten ze uit tot glaciale bekkens en drukten de dalwan-
den op'tot heuvels en wallen. Op die wijze ontstonden stuwwallen. 
De belangrijkste ijstong strekte zich via het gebied van de hui-
dige Gelderse IJssel in zuidelijke richting uit door het Duitse 
Rijngebied tot aan Dusseldorf. De ijstong splitste zich voorbij 
Arnhem in twee deeltongen: één in de Betuwe (de Valburgse ijs-
tong) naar het westen en één bij het Duitse Kranenburg (de Kra-





^li'lÉî'l^ 9 r e n s v a n e e n 'Js ,on9 
k richting van de ijstong 
| plaats met keileem 
O plaats met glaciale bekkenafzettingen 
• plaats met midden-pleistocene afzettingen 
I Valburgse ijstong 
II Kranenburgse ijstong 
Afb. 2 Stuwwallen en ijstongen (naar Verbraeck 1975). 
stuwwallen van het Veluwemassief, van de zuidelijke Veluwezoom, 
van de heuvels van Nijmegen en Kleef en van Montferland (Ver-
braeck 1975; Teunissen 1975). De situatie aan het einde van het 
Saalien kan als volgt worden beschreven: een omvangrijk bekken 
(waarvan "Ooypolder" deel uitmaakte) was vrijwel geheel ingeslo-
ten door een langgerekte, kronkelende stuwwal, die van Montfer-
land via Kleef (de huidige Gelderse Poort), Groesbeek, Nijmegen, 
Bergharen en Heelsum naar Arnhem liep (afb. 2). 
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Voor de komst van het landijs stroomde de Rijn naar het noorden, 
ongeveer ter plaatse van het huidige IJsseldal. Door de landijs-
bedekking werd de Rijn gedwongen om samen met de Maas ten zuiden 
van Nijmegen één stroomgebied te vormen. Na het smelten van het 
landijs zocht de Rijn zijn vroegere loop naar het noorden weer 
op. De glaciale bekkens van de Betuwe en van Kranenburg raakten 
gedeeltelijk opgevuld met zanden, die met het ijssmeltwater wer-
den meegevoerd, de Formatie van Drente (tabel 1). 
De afzettingen die sinds het Saalien tot aan het Holoceen door de 
rivieren zijn gesedimenteerd, rekent de Rijks Geologische Dienst 
tot de Formatie van Kreftenheye (Zagwijn en Van Staalduinen 
1975). 
2.2.1.2 Eemien 
In het Eemien heerste een klimaat dat ongeveer vergelijkbaar is 
met dat in het Holoceen. Het land was dicht begroeid, waardoor 
weinig bodemdeeltjes konden worden verplaatst door verspoelen of 
verwaaien. Op vochtige plaatsen ontwikkelde zich zelfs veen, de 
Formatie van Ästen (tabel 1). 
2.2.1.3 Weichselien 
Na het Eemien werd het klimaat geleidelijk kouder. Het landijs 
breidde zich weer sterk uit en de zeespiegel daalde tientallen 
meters. Ons land werd gedurende deze periode, het Weichselien, 
niet door het landijs bereikt. Er heerste wel een toendra-kli-
maat. De schaarse vegetatie kon de bodem niet tegen erosie be-
schermen. Door het zeer lage peil van de Noordzee hadden de Maas 
en de Rijn een groot verhang. Ze vervoerden grote hoeveelheden 
zand en grind (Formatie van Kreftenheye) en vormden een vlechtend 
rivierensysteem. Onder andere in "Ooypolder" heeft de Rijn dikke 
pakketten grind en grof zand van de Formatie van Kreftenheye af-
gezet. In het Vroeg-Weichselien stroomde de Rijn oostelijk van 
Montferland in noordelijke richting ter hoogte van het huidige 
IJsseldal. In het Midden-Weichselien boog de hoofdstroom van de 
Rijn om Montferland via de oostelijke Liemers af naar het westen. 
In het Laat-Weichselien wijzigde zich de situatie opnieuw. De 
stuwwal tussen Montferland en Kleef werd door de Rijn opgeruimd. 
De Gelderse Poort was geopend (Van de Meene 1979). Tussen Nijme-
gen en Wyler werd de stuwwal ondergraven, waardoor daar een stei-
le helling ontstond. Ongeveer 13 000 jaar geleden, in het Laat-
Weichselien, verbeterde het klimaat. Het plantendek herstelde 
zich en de Rijn sneed zich in in de afzettingen van de Formatie 
van Kreftenheye. In de noordelijke Duffeit bestaan aanwijzingen 
voor een aanzienlijke insnijding. Ten zuiden van de lijn Rindern-
Niel-Persingen bleef de riviervlakte uit het Weichselien vrijwel 
onaangetast. Op de lagere delen van de riviervlakte liet de Rijn 
een vette kleilaag achter, de zgn. Hoogvloedleem (Teunissen 
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1975). In "Ooypolder" hebben we de Hoogvloedleem ten westen van 
de Querdamm, aan weerszijden van Het Meer tot even ten oosten van 
het rivierduin van Persingen, en in de Achterste Hoeven bij Mil-
lingen a/d Rijn in de ondergrond aangetroffen (afb. 3). Om kaart-
technische en praktische redenen hebben we deze informatie niet 
op de bodemkaart weergegeven. De resten van een doorsneden, en 
zelfs bij hoog water niet meer geïnundeerde, oude riviervlakte 
wordt "terras" genoemd. Is deze in het Weichselien gevormd, dan 
noemen we dat een "Laagterras". Tijdens ons onderzoek in "Ooypol-
der" hebben we bij Leuth de resten van een Laagterras aangetrof-
fen (afb. 3). Er bevindt zich daar een ondiep voorkomend zand-
lichaam, dat zich tot aan de Duffeltdijk uitstrekt (code KRnl2C, 
KRn32C, KRn52C, KRn72C, bijl. 1). Het zand is daar zeer grof en 
opmerkelijk bruin. Volgens de Rijks Geologische Dienst (mondelin-
ge mededeling van J. van der Staay) hebben we hier met een ero-
sierest van het Laagterras te maken die waarschijnlijk dateert 
uit het Vroeg-Weichselien. Dit zou betekenen dat de Gelderse 
Poort al voor die tijd geopend werd! Drs A. Verbraeck (mondelinge 
mededeling) heeft hiervoor aanwijzingen. 
Tussen 11 000 en 12 000 geleden was het klimaat weer koud. Het 
vegetatiedek werd nog eenmaal uitgedund. In de Betuwe en in de 
noordelijke Duffelt ter hoogte van de lijn Millingen a/d Rijn-
Kekerdom begon de Rijn opnieuw zand (Formatie van Kreftenheye) 
aan te voeren met daarin puimsteen (Teunissen 1975). Dit puim-
steen werd gevormd tijdens vulkaanuitbarstingen in de Eifel. 
In de zuidelijke Duffelt en in de Ooijpolder vormden zich op de 
Hoogvloedleem plaatselijk stuifzandruggen (afb. 3), ook wel ri-
vierduinen genoemd, zoals bij Beek, Zyfflich en Persingen (PijIs 
1947; Pons 1951). Ook deze afzettingen rekent de Rijks Geologi-
sche Dienst tot de Formatie van Kreftenheye. 
2.2.2 Holoceen 
Het Holoceen begon ruim 10 000 jaar geleden, toen het klimaat de-
finitief verbeterde. De zeespiegel begon te rijzen. Grote delen 
van Nederland raakten geleidelijk aan begroeid. De rivieren gin-
gen meanderen. De afzettingen van de rivieren uit het Holoceen 
rekent de Rijks Geologische Dienst tot de Betuwe Formatie (Zag-
wijn en Staalduinen 1975). De Betuwe Formatie wordt niet onder-
verdeeld in tegenstelling tot de Westland Formatie. Tot de West-
land Formatie behoren de Afzettingen van Gorkum en Tiel. Dit zijn 
peri-mariene afzettingen (rivierafzettingen en veen), die onder 
invloed van de stijgende zeespiegel zijn gevormd. Ze reiken tot 
de lijn 's-Hertogenbosch-Culemborg-Utrecht. Deze indeling mag dus 
niet voor het oostelijk rivierengebied worden gebruikt. Tijdens 
de bodemkartering van Over-Betuwe-Oost bestond niettemin de 
behoefte de afzettingen van de Betuwe Formatie onder te verdelen 
(Mulder et al. 1979). Voorgesteld is hierin een stratigrafische 
tweedeling aan te brengen aangeduid als de Afzettingen van Ressen 
en van Gendt (tabel 2). Deze indeling is ook gehanteerd door Har-
bers en Mulder (1981). 
m 
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Deze indeling berust onder meer op: 
- de plaats en ouderdom van archeologica (voor zover ze destijds 
bekend waren); 
- de aard en samenstelling van de afzettingen en hun laterale 
verbreiding; 
- geomorfologische gronden; 
- enkele pollenanalyses en Cl4-dateringen. 
De hoeveelheid gegevens voor de tweedeling van de Betuwe Formatie 
is nog te mager om voor de Rijks Geologische Dienst aanleiding te 
geven haar stratigrafie te wijzigen. 
Het Holoceen wordt in klimatologisch opzicht onderverdeeld in 
vijf perioden: Praeboreaal, Boreaal, Atlanticum, Subboreaal en 
Subatlanticum (tabel 1 en 2). 
2.2.2.1 Praeboreaal en Boreaal (ca. 8000-6000 v. Chr.) 
Het Praeboreaal en het Boreaal vormen de overgang van het koude 
toendraklimaat naar het warmere zeeklimaat. De temperatuur steeg 
wel, maar het bleef nog koud. De begroeiing op de hogere gronden 
bestond voornamelijk uit gesloten berken- en dennenbossen. In het 
Boreaal kwamen ook warmteminnende boomsoorten voor zoals eik, 
linde, iep en els. De Rijn sneed zich in die periode in zijn 
stroomgebied in. Grote hoeveelheden grind en zand werden opge-
ruimd en in het westen van het land weer afgezet. De zeespiegel 
begon sterk te stijgen, waardoor de rivieren een geringer verhang 
kregen. De Rijn begon zijn dal op te vullen met zand (Afzettingen 
van Ressen; Harbers en Mulder 1981). Dit inmiddels fossiele 
stroomgebied van de Rijn vinden we in "Ooypolder" tussen Millin-
gen a/d Rijn en de Kapitteldijk, westelijk van Leuth. Het wordt 
begrensd aan de noordzijde door het komgebied van Kekerdom en aan 
de zuidzijde door dat van de Voorste en Achterste Hoeven (afb. 
3). Ter plaatse van de Erlecomse Polder zijn de afzettingen van 
dit fossiele stroomgebied door de 15e-eeuwse Waalbocht opgeruimd 
(bijl. 1). 
2.2.2.2 Atlanticum (ca. 6000-3000 v. Chr.) 
In het Altanticum heerste een zeeklimaat. Vooral de els en het 
gemengde eikenbos met iep en linde kwamen voor. De zeespiegel 
rees geleidelijk verder. Het dal van de Rijn, van Millingen a/d 
Rijn naar Leuth, werd verder opgevuld met zand en later met klei 
(Afzettingen van Ressen; Harbers en Mulder 1981). Bij hoge water-
standen overstroomden de aangrenzende hoger gelegen gebieden en 
werd komklei afgezet (Teunissen 1975). 
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Tabel 2 Indeling van het Holoceen (Mulder 1979). 
C-14 JAREN 
v/n Chr. BP 












































































































































2.2.2.3 Subboreaal (ca. 3000-900 v. Chr.) 
In het Subboreaal verscheen de beuk in het landschap, terwijl het 
iepenbestand achteruitging. Voorts nam door de landbouw de in-
vloed van de mens op het landschap toe. De vorming van strandwal-
len en kustduinen en de daarachter ontwikkelende veengroei (Hol-
landveen) deden de waterafvoer van de rivieren naar zee stagne-
ren. De rivieren stroomden onder een geringer verhang, waardoor 
de stroomsnelheid afnam. Ze zetten fijne zanden en siltige (frac-
tie 2-16 pm) kleien af (Afzettingen van Gendt 0). Deze afzettin-
gen zijn veelal kalkrijk. Met deze sedimenten is het stroomgebied 
van de Rijn tussen Millingen a/d Rijn en Leuth verder opgevuld. 
We noemen ze de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Ook in het oostelijk deel van de Ooijpolder, ten noordwesten van 
Beek, hebben wij de relatief zware sedimenten van de Afzettingen 
van Gendt 0 binnen 1,20 m - mv. aangetroffen. 
2.2.2.4 Subatlanticum (ca. 900 v. Chr. tot heden) 
Het Subatlanticum wordt onderverdeeld in drie tijdvakken•. 
- Vroeg-Subatlanticum (900 v. Chr. tot 250 na Chr.); 
- Midden-Subatlanticum (250-600 tot 700 na Chr.); 
- Laat-Subatlanticum (600-700 na Chr. tot heden). 
Het Vroeg-Subatlanticum kenmerkt zich door de toename van beuk en 
haagbeuk. De invloed van de mens deed zich steeds meer gelden. 
Grote delen van de bovenstroomse gebieden raakten meer en meer 
ontbost. Vanuit de omgeving Kleef-Kellen ontwikkelde zich een 
nieuwe Rijnloop die ten noorden van Millingen a/d Rijn naar het 
noordwesten afboog (Pons 1957; Teunissen 1978). Bij hoog water 
liep de rivier vooral aan haar linkerzijde (stroomafwaarts ge-
zien) over, waardoor het water rechtstreeks via de Duffeit en de 
Ooijpolder kon ontsnappen (Teunissen 1975). De rivieren die hier 
voorheen stroomden, werden dode armen. 
Aan het einde van het Vroeg-Subatlanticum, maar nog ruim voor de 
Romeinse tijd, heeft de Waal zich van de Rijn afgesplitst. Het 
splitsingspunt zal zich ergens tussen Tolkamer en Schenkenschanz 
hebben bevonden (Harbers en Mulder 1981). De exacte loop van de 
Waal van voor en tijdens de Romeinse tijd valt niet te reconstru-
eren. In ruwe trekken komt deze met de huidige loop overeen. 
Na ca. 250 na Chr. in het Midden-Subatlanticum traden overstro-
mingen en rivierverleggingen op. De Waal nam steeds meer in bete-
kenis toe en vormde nieuwe oeverwallen (Afzettingen van Gendt II; 
Harbers en Mulder 1981) langs de lijn Millingen a/d Rijn-Keker-
dom-Wercheren-Ooij-Tiengeboden (afb. 3). Het Duitse deel van de 
Duffeit, waar de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye nog 
voor een belangrijk deel aan de oppervlakte lagen, werd nu tel-
kens overstroomd. Het overstromingswater hoopte zich op voor de 
rivierduinen van Zyfflich en Beek die toen nog één geheel vorm-
den, en brak niet ver van Beek door het rivierduin heen. De stro-
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Afb. 4 De Otterlei, gegraven in het voormalige Leuther Meer. Deze wetering 
vormt de grens tussen Nederland en Duitsland. 
R54-33 
Afb. 5 Het gebied van de Voorste en Achterste Hoeven: 
oeverwaldoorbraakafzettingen op komafzettingen. 
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mingen die daarmee gepaard gingen, waren zo krachtig, dat tegen 
de heuvelrand een langgerekte, rivierachtige geul werd uitge-
schuurd, het huidige Wijlermeer (Teunissen 1975). Het spoelzand 
werd even westelijk van het Wijlermeer over de afzettingen van de 
Formatie van Kreftenheye afgezet (afb. 3; bijl. 1: bijv. code 
Rn32C). In het Nederlandse deel van de Duffeit ontstond bij Mil-
lingen a/d Rijn en Kekerdom een aantal overloopgeulen die de Waal 
met de dode armen in het gebied tussen Millingen a/d Rijn en 
Leuth verbonden. De overloopgeulen en de dode armen fungeerden 
als afvoergeulen. Het overstromingswater verzamelde zich ten zui-
den van Leuth in het Leuther Meer, de huidige Otterlei (afb. 4). 
Ten noorden van Beek kwam het overstromingswater van het Wijler-
meer en van het Leuther Meer samen. Het vormde een grote afvoer-
geul, de Aa, thans Het Meer genaamd, die zuidelijk langs Persin-
gen naar het westen stroomde en bij Nijmegen in de Waal uitmond-
de. 
In het begin van het Laat-Subatlanticum nam de invloed van de ri-
vieren steeds meer toe. Bij Millingen a/d Rijn ruimde de rivier 
een deel van een pre-Romeinse oeverwal op. Het Romeinse bewo-
ningsniveau (zie 2.4) werd daar onder een dikke laag grofzandige 
zavel bedolven, de Afzettingen van Gendt III (afb. 3). Het ooste-
lijke deel van het komgebied van de Voorste en Achterste Hoeven 
raakte bedekt met lichte zavel, afkomstig van deze oeverwaldoor-
braak (afb. 5). 
Ook bij Kekerdom en bij Wercheren hebben oeverwaldoorbraken 
plaatsgevonden (afb. 3). De daarbij gevormde geulen zijn nu nog 
als verlande restbeddingen in het landschap zichtbaar. Bij Wer-
cheren ontstond een brede, ondiepe geul die uiteindelijk als een 
smal, onbetekenend geuitje ten zuiden van het rivierduin van Per-
singen in Het Meer (afb. 6) uitmondde. De restbeddingen (dode 
armen) in de Duffeit slibden geleidelijk aan dicht. Het relatief 
hoog gelegen Laagterras van Leuth waterde via kleine, smalle 
overloopgeultjes af op het Leuther Meer (afb. 7). In de kom ten 
westen van Kekerdom zette de Waal zavel en lichte klei af, de 
oeverwalafzettingen. Het grote komgebied in de Ooijpolder werd 
opgevuld met zware klei. Ten noorden en ten westen daarvan 
ontwikkelde zich sinds de Romeinse tijd een forse oeverwal, die 
voornamelijk uit kalkrijk zand en kalkrijke zavel bestaat (Afzet-
tingen van Gendt III; afb. 3). We noemen ze de stroomgordelafzet-
tingen van de vroeg-middeleeuwse Waal. 
In het Laat-Subatlanticum van na de bedijking werd de rivier min 
of meer geconsolideerd. Bij lage rivierstanden stroomde de Waal 
in het zomerbed, bij hoge waterstanden liepen de uiterwaarden 
onder en stroomde de rivier van dijk tot dijk in haar winterbed. 
Er vond zowel sedimentatie als erosie plaats. Zo is bekend dat de 
Waal in 1233 nog pal langs Gendt stroomde. Erlecom behoorde tot 
Gendt en lag op de noordelijke Waaloever. De rivier heeft zich 
naar het zuiden toe verplaatst, waarbij de pre-Romeinse stroom-
gordelafzettingen van het systeem Millingen a/d Rijn-Leuth werden 
opgeruimd (afb. 3). Daarvoor in de plaats kwamen de jonge stroom-
gordelafzettingen van de Waal. Aan het eind van de 15e eeuw was 
de situatie bereikt, dat de rivier haar eigen bocht afsneed, 




Afb. 6 De broeklanden van Het Meer ten zuiden van Persingen met rechts de 
pol, waarop het voormalige kasteel Persingen heeft gestaan; in het 
midden de sloot die meegegraven is in een restgeul van de 
oeverwaldoorbraak van Wercheren; links op de achtergrond de 
dwarskade die als toegangsweg naar het kasteel diende. 
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Afb. 8 Zeer gelaagde, jonge uiterwaardafzettingen ten noorden van de Bizonbaai. 
In het buitendijkse gebied vond sedimentatie plaats zowel in de 
rivierbedding als op de uiterwaarden. In de rivierbedding ont-
stonden zandbanken, ook wel op- en aanwassen genoemd. Vaak hielp 
de mens de rivier een handje bij het vormen van aanwassen door 
kribben en ridsen te leggen. Dit betekende dat de stroomdraad van 
de rivier zich verlegde, waardoor aan de overzijde de uiterwaard 
werd aangetast. Over de uiterwaarden zette (en zet nog) de rivier 
bij hoog water zand, zavel en klei af. Het materiaal is vaak zeer 
gelaagd afgezet (afb. 8). Sinds de stichting van de kolenmijnen 
in het Ruhrgebied bevat het water van de Rijn ook zwart kolen-
slib. We hebben op verscheidene plaatsen in de uiterwaarden van 
"Ooypolder" kolenslib aangetroffen (code UKS... bijl. 1). Het 
binnendijkse gebied heeft sinds de bedijking veelvuldig geleden 
van dijkdoorbraken. Daarbij ontstonden doorbraakkolken (afb. 9), 
waaruit enorme hoeveelheden zand, grind en klei werden opgenomen 
die door het kolkende water werden vermengd en over het achter-
liggende land werden uitgespreid. Deze dijkdoorbraakafzettingen 
zijn vaak erg heterogeen. Grote delen van deze afzettingen in 
"Ooypolder" zijn inmiddels afgegraven voor de baksteenindustrie. 
Bij Millingen a/d Rijn en ten noorden van Leuth treffen we nog 
dijkdoorbraakafzettingen aan. 
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Af» 9 Luchtfoto van 12 september 1944 met 
A de restbedding van de vroeg middeleeuwse Waal. 
8 de resten van he: voormalige kasteel Ooi) en zijn gracht; 
C de voormalige Bandijk van de Ooijpolder, de Kerkdijk, met doorbraakkolken; 
ü een deel van de Erlecomse Polder die al deels ten prooi is gevallen aan de k le iwinning, 
E in het uiterste noordoosten de steenfabriek 
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2.3 Bodemvorming 
Nadat het materiaal is afgezet, beginnen verschillende bodemvor-
mende processen. Deze verlopen bij zware kleigronden van laag 





- het ontstaan van hydromorfe verschijnselen; 
- homogenisatie,-
- anthropogene bodemvorming. 
Rijping. Sedimenten ondergaan na de afzetting veranderingen, zo-
als waterverlies, volumevermindering (inklinking) en veranderin-
gen in gehalte en aard van de organische stof. Het totaal van 
deze veranderingen heet rijping. In de stroomgordelafzettingen is 
het rijpingsproces zeer snel verlopen, in tegenstelling tot dat 
in de komafzettingen, waar dit proces soms zelfs niet voltooid 
is. Vooral in verlande restgeulen kunnen we weinig gerijpte klei 
aantreffen. 
Ontkalking. De afzettingen in dit gebied vertonen grote verschil-
len in het koolzure-kalkgehalte. Dit geldt zowel voor de komgron-
den als voor de stroomruggronden. De verschillen zijn enerzijds 
het gevolg van verschillen in kalkgehalte bij de afzetting, an-
derzijds van veranderingen na de sedimentatie. Daarbij speelt 
uitspoelen een belangrijke rol, maar ook de invloed van planten 
die voor hun groei kalk aan de bodem onttrekken. In het algemeen 
kunnen we stellen dat de oudere afzettingen dieper ontkalkt zijn 
dan de jongere. 
Het ontstaan van hydromorfe verschijnselen. Wanneer de grond pe-
riodiek verzadigd is met water, ontstaan hydromorfe verschijnse-
len zoals roestvlekken. In goed doorlatende gronden kunnen de 
hydromorfe verschijnselen veroorzaakt worden door periodiek voor-
komende, hoge grondwaterstanden, maar in slecht doorlatende gron-
den ook door periodiek voorkomende schijnwaterspiegels of door 
langzaam percolerend water. Bij het classificatiesysteem van De 
Bakker en Schelling (1966) vormt het al dan niet aanwezig zijn 
van hydromorfe kenmerken in de bovengrond een belangrijk inde-
lingscriterium bij de klei- en zandgronden. 
Homogenisatie. De homogeen bruine kleur van de relatief hoog 
gelegen stroomgordelafzettingen is een gevolg van activiteit van 
bodemdieren. Ze vermengen het geoxideerde, dus roestige sediment 
met de lagen daaronder. Hierdoor verdwijnt de gelaagdheid en 
wordt roest gelijkmatig verdeeld. Dit proces heet homogenisatie. 
Het is bij de xerokleigronden (hofeerdgronden en ooivaaggronden) 
het diepst (zie 3.3.1). 
Antropogene bodemvorming. Zowel op de zand- als op de kleigronden 
in "Ooypolder" komen gronden voor die door eeuwenlange bemesting 
zijn opgehoogd. Ze hebben daardoor een zwarte tot donkergrijze 
bovengrond gekregen die vaak rijk is aan scherfjes, houtskoolres-
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ten, fosfaatvlekken enz. Ze worden oude woongronden of oude bewo-
ningsgronden genoemd (zie ook eerdgronden, 3.3.1). Er blijkt geen 
verband te zijn tussen de dikte van de oude bewoningslaag en de 
ouderdom ervan (Hermsen 1985). 
2.4 Cultuurhistorie 
Het natuurlijke landschap van "Ooypolder" is in de loop der 
eeuwen zowel door natuurlijke invloeden als door menselijk in-
grijpen omgevormd tot een cultuurlandschap van zeer specifieke 
aard. In deze paragraaf krijgen vooral de menselijke aktiviteiten 
in "Ooypolder" de aandacht. 
2.4.1 Bewoning 
Voor meer uitgebreide informatie over de bewoningsgeschiedenis 
van "Ooypolder" verwijzen wij naar Spann (1967), Hulst (1975), 
Teunissen (1975) en Willems (1986). De vroegste sporen van mense-
lijke bewoning in "Ooypolder" dateren uit het Neolithicum (Steen-
tijd). Archeologica zijn gevonden op de rivierduinen van Beek-
Zyfflich en Persingen (Modderman 1949; Pons 1951; Koch en Van 
Marrewijk 1983) en bij ontgrondingswerkzaamheden bij het dorp 
Ooij ten westen van de St Hubertusweg. Op ca. 85 cm - mv. kwamen 
daar bewoningssporen te voorschijn van de Michelsbergkultuur (ca. 
3000 v. Chr.) (Den Hartog 1984). 
In de Bronstijd verschijnt de mens ook in de Duffelt. Bij Bies-
terveld kwam een kokerbijl uit de Late Bronstijd aan het licht 
(Teunissen 1975). Dezelfde vindplaats leverde verder twee bronzen 
zwaarden uit de Vroege Ijzertijd op. De mensen woonden daar op de 
oeverwallen langs een oude rivierarm ter plaatse van de huidige 
Zeelandsche Wetering (bijl. 1). Het betreft hier waarschijnlijk 
bewoningen uit de perioden 1300-900 en 600-300 v. Chr. (Teunissen 
1975). 
Bij Millingen a/d Rijn zijn bij opgravingen vondsten uit de 
Ijzertijd (300-100 v. Chr.) aangetroffen. Ook op de voormalige 
Eversberg ten westen van Millingen a/d Rijn aan de Molenstraat 
zijn uit deze periode bewoningssporen gevonden (Spann 1967; Koch 
en Van Marrewijk 1983). 
In de Late Ijzertijd en Romeinse tijd is het oostelijk rivieren-
gebied intensief bewoond geweest. De archeologische kaart van 
Willems (1986) geeft hierover een duidelijk beeld. Opvallend is 
dat het aantal bewoningsplaatsen uit de Romeinse tijd in "Ooypol-
der" relatief gering is. In de Duffelt vinden we het grootste 
aantal op de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn; in 
de Ooijpolder op het rivierduin van Persingen en ten zuiden van 
het dorp Ooij. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van "Ooypolder" hebben we 
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in het oostelijke deel van het gebied, de Duffeit, een aantal 
"nieuwe" vindplaatsen uit de Romeinse tijd periode kunnen lokali-
seren, zoals in Leuth, waar tot dusver nog geen Romeinse vondsten 
waren gedaan (Mulder 1987) en nabij Millingen a/d Rijn. Verder 
vonden leden van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Neder-
land) , afd. Nijmegen, in de Ooijpolder bij ontgrondingswerkzaam-
heden ten oosten van de St Hubertusweg een bewoningsplaats uit de 
Romeinse tijd die was overdekt met een ca. 50 cm dikke laag mid-
deleeuwse klei (Den Hartog 1984). Ook bij Millingen a/d Rijn zijn 
de meeste bewoningsplaatsen uit de Romeinse tijd met jongere 
rivierafzettingen bedekt geraakt (toev. .../T, bijl. 1). 
Na ca. 250 na Chr. traden de rivieren herhaaldelijk buiten hun 
oevers. Vele bewoners trokken naar de hogere gronden o.a. naar de 
stuwwallen (Teunissen 1975). In de Merovingische tijd keerden ze 
weer terug bijv. naar de Paverskamp (Hulst 1975) en naar Leuth op 
de Haafakker (Mulder 1987). 
Bewoning uit de Karolingische tijd vinden we onder andere bij 
Millingen a/d Rijn, Kekerdom en Leuth. Het is nog onzeker of Ooij 
al in die periode bestond. Het laat-middeleeuwse dorp Ooij is 
verzwolgen door een overstroming van de Waal in de 12e of 13e 
eeuw (Pons en Modderman 1951). Het voormalige dorp Ooij lag tus-
sen de huidige Kruisstraat en de Spruitenkamp. De bewoningsplaats 
is overdekt met een 70-100 cm dik pakket zavel (code Rd35A/T, 
bijl. 1). Verder zijn de rivierduinen van Zyfflich en Persingen 
in de Karolingische tijd bewoond geweest. 
In de late middeleeuwen breidde de bewoning zich in "Ooypolder" 
uit. Vanuit de Karolingische nederzettingen op de oeverwallen en 
rivierduinen ontwikkelden zich de dorpen met of zonder kastelen. 
In de 13e en 14e eeuw wierpen de bewoners dijken op om zich tegen 
het overstromingswater van de rivier te beschermen. In die peri-
ode brachten de bewoners ook de laag gelegen, woeste gebieden van 
"Ooypolder" in cultuur. Wegen en dwarsdijken werden aangelegd, 
weteringen en sloten gegraven. Het voormalige gesloten, uitge-
strekte bosgebied van "Duvelero" (= Duffelt) heeft uiteindelijk 
plaatsgemaakt voor een open akker- en weidegebied. Waren de voor-
malige dode armen, de restgeulen, aanvankelijk de voornaamste 
verkeersaders, na de bedijking vervulden de dijken, wegen en 
kaden deze rol. 
2.4.2 Kastelen en hun ligging 
Voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van de kastelen 
in "Ooypolder" verwijzen wij naar Gorissen (1959) en Schulte 
(1983). 
In "Ooypolder" hebben minstens vijf kastelen gestaan: te Ooij, 
Persingen, Spaldrop en Zeeland en in de Erlecomse Polder, de Kle-
verenburg. Laatstgenoemde is in 1784 weggespoeld bij een over-
stroming (Janssen 1973-1983). Van kasteel Zeeland is slechts de 
ruïne van een latere kasteelboerderij over. Van kasteel Ooij res-
ten nog het gouvernementshuis en de kasteelboerderij. Kasteel 
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Persingen en Spaldrop zijn geheel met de grond gelijkgemaakt. 
De ligging van de kastelen, met uitzondering van de Kleverenburg, 
hebben we op de bodemkaart (bijl. 1) weergegeven. Alle kastelen 
in "Ooypolder" lagen langs een restbedding, zodat de kasteel-
grachten op natuurlijke wijze van vers water werden voorzien. 
Bovendien was de situering van de kastelen langs een dode rivier-
arm van strategisch belang. 
De oudste en belangrijkste burcht in het Rijk van Nijmegen was 
kasteel Ooij. Het werd al voor 1184 gebouwd (Gorissen 1959; 
Schulte 1983) langs de restbedding van de vroeg-middeleeuwse Waal 
(bijl. 1). Op de luchtfoto (afb. 9) is uit de figuratie de rest-
bedding en de plaats van de voormalige grachten en omwallingen 
van het kasteel op te maken. 
Kasteel Persingen lag ingeklemd tussen twee geulen nl. tussen Het 
Meer en de oeverwaldoorbraakgeul van Wercheren (bijl. 1). Vermoe-
delijk dateert het kasteel Persingen uit het begin van de 15e 
eeuw (Gorissen 1959). In januari 1809 spoelde het enige gebouw 
dat nog over was van het kasteel, door hoog water weg. De toe-
gangsweg, een kade, en de terp zijn nog duidelijk in het land-
schap zichtbaar (zie afb. 6). 
Op een kaart van 1620 wordt voor het eerst het Huis Klever(en)burg 
gesitueerd. Het stond in de Erlecomse Polder en is in ca. 1783 
door de Waal weggespoeld (Janssen 1973-1983). De exacte plaats 
van het voormalige kasteel is niet bekend. 
Het kasteel Hobergh, later Groot-Zeeland, vormde de kern van de 
nederzetting Zeeland en stond op de plaats, waar nu de resten van 
de hoeve Groot-Zeeland staan (Schulte 1983). Het omgrachte kas-
teel werd in de 14e eeuw gebouwd op een pol, die was opgeworpen 
op de oeverwal van de pre-Romeinse Rijn. Waarschijnlijk lag de 
restbedding van dit systeem aan de zuidzijde van het kasteel toen 
nog gedeeltelijk open (bijl. 1« code Rn74C). 
De voormalige burcht Spaldrop dateert waarschijnlijk uit de 14e 
eeuw en vormde de kern van het gelijknamige dorp (Gorissen 1959; 
Schulte 1983). Het omgrachte kasteel lag aan de noordzijde van de 
oeverwaldoorbraakgeul van Kekerdom. Het landschap verraadt niets 
meer van de aanwezigheid van kasteel Spaldrop. 
2.4.3 Ontginning 
Voor meer uitgebreide informatie over de ontginning van "Ooypol-
der" verwijzen we naar Gorissen (1956 en 1975) en Teunissen 
(1975). 
In wezen gaan de eerste pogingen tot ontginnen terug naar de 
Steentijd, toen de landbouw haar intrede deed. Op zeer kleine 
schaal werden bossen gekapt en de ontstane open ruimten omheind. 
Deze ontwikkeling deed zich voornamelijk op de hoger gelegen ter-
reingedeelten voor, nl. op de rivierduinen. In de Brons- en 
Ijzertijd kwamen ook de oeverwallen voor ontginning in aanmer-
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king, maar nog op bescheiden schaal. 
In de Late Ijzertijd en in de Romeinse tijd nam de bevolking ex-
plosief toe. Dit had grote consequenties voor het landschap, om-
dat nu op grote schaal bossen gekapt werden om het landbouwareaal 
drastisch uit te breiden (Teunissen 1975). Aan het eind van de 
Romeinse tijd trokken vele bewoners uit "Ooypolder" weg. Dit 
leidde tot een toename van de bossen, een tendens die zich in de 
Merovingische tijd voortzette (Teunissen 1975). Gedurende de 
Karolingische tijd werd de eigenlijke basis gelegd voor de ont-
ginning van de oeverwallen. Er ontstonden nederzettingen als 
Millingen a/d Rijn, Kekerdom en Leuth met een relatief groot are-
aal landbouwgrond. Ook de hogere gronden van het oorspronkelijke 
dorp Ooij zijn vroeg ontgonnen. De naam Ooij wordt al in de 10e 
eeuw genoemd (Gorissen 1956). 
De oeverwallen vertonen in het algemeen een onregelmatig blokvor-
mig verkavelingspatroon. 
De bedijking in de 13e-begin 14e eeuw leidde tot ontginning van 
de lager gelegen terreingedeelten zoals de strookvormige laagten 
langs de restbeddingen bij Biesterveld ten oosten van Leuth en de 
meer uitgestrekte kommen in de Ooijpolder. 
Aan het eind van de 13e eeuw voerden Hollanders de ontginning van 
het Duitse Kranenburger Broek uit. 
Zeeland, voorheen Sideland genaamd (= laag gelegen nat land), 
werd in 1307 ontgonnen (Gorissen 1975). Ter plaatse van de Voor-
ste en Achterste Hoeven ontstond een strookvormig verkavelings-
patroon, in de kommen van de Ooijpolder een regelmatige blokver-
kaveling. 
2.4.4 Bedijking en waterhuishouding 
Voor uitgebreide informatie over de bedijking van "Ooypolder" 
verwijzen we naar Gorissen (1955, 1956 en 1975), Kuiper (1986) en 
Van Heiningen (1972). 
De eerste grote cultuurtechnische ingreep om het rivierwater te 
beteugelen verrichtten de Romeinen. Tussen 12 en 9 v. Chr. liet 
Drusus een stroomregulerende krib (moles) bouwen nabij het split-
singspunt van Rijn en Waal. 
Het duurde tot de 9e eeuw na Chr. voor de mens zich wederom tegen 
het water ging beschermen. Moorman van Kappen (1975) maakt mel-
ding van aarden ringwallen die in de 9e tot 12e eeuw werden aan-
gelegd om de nederzettingen en de landbouwgronden tegen het ri-
vierwater te beschermen. 
Gorissen (1975) gaat er van uit dat het systeem van de bandijken 
rond het jaar 1300 ontstaan is. Er zijn tussen de Honterberg 
(Did) en de stad Nijmegen drie bandijksystemen te onderscheiden: 
dat van Kleverham, dat van de Duffeit en dat van de Ooijpolder. 
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De Duffeltse Bandijk begon aan de Gruft te Kleef en eindigde ten 
westen van Leuth om vervolgens als "dwarsbandijk" scherp naar het 
zuiden af te buigen in de richting van Zyfflich. Deze dwarsban-
dijk bestond uit twee gedeelten, nl. de Hornse dijk en de Wyler-
dijk. Ze beschermden de Duffeit en het Kranenburger Broek tegen 
overstromingswater vanuit de Ooijpolder die toen nog niet bedijkt 
was (Kuiper 1986). Tussen Düffelward en Leuth is de dijk talloze 
malen doorgebroken. Steeds weer moest de dijk worden verlegd 
waardoor hij bijna nergens het oude traject heeft behouden. Dit 
geldt met name voor de voormalige dijk in de Erlecomse Polder die 
door de verlegging van de Waalbocht in de 14e en 15e eeuw uitein-
delijk tegen het Leuther Meer aan kwam te liggen, de huidige 
Kapitteldijk. Ook een stuk van de Leuthse Straat heeft het kenne-
lijk moeten ontgelden. Zonder twijfel heeft de Steenheuvelse-
straat aan de Leuthse Straat vastgezeten. Erlecom lag toen nog 
aan de noordelijke oever van de Waal. Aan het eind van de 15e 
eeuw heeft de rivier haar meanderbocht afgesneden en kwam Erlecom 
aan de zuidelijke oever te liggen (Janssen 1973-1983). 
De Ooijse Bandijk liep van Wercheren via het voormalige dorp Ooij 
(de huidige Kerkdijk) naar Nijmegen. Het belangrijkste uitwate-
ringspunt voor "Ooypolder" was de stadssluis bij Nijmegen die in 
Het Meer lag en die zeker al in 1400 bestond (Van Heiningen 
1972). De Duffelt kreeg in 1364 zijn dijkbrief wat wijst op een 
van hoger hand georganiseerde aanpak van de waterhuishouding. De 
Ooijpolder kreeg pas ruim twee eeuwen later in 1580 zijn dijk-
brief en toen ontstond de Circul van de Ooij. De Ooijse Bandijk, 
de Ka- en Mosterddijk vormden de dijkring van de Circul van de 
Ooij. Even ten oosten van de stadssluis legde men in de Ooijse 
Bandijk de Ooijse sluis aan, die voor de afwatering van de Circul 
zorgdroeg. De stadssluis loosde al het bovenstroomse water van de 
Nederlandse en Duitse Duffelt en het water afkomstig van en uit 
de stuwwallen. Niettemin leverde de waterhuishouding nadien grote 
problemen op, zowel voor de Circul van de Ooij als voor de Duf-
felt. Vooral de enorme toevoer van schraal "bovenwater" was een 
probleem voor de bewoners van de Circul. Daartoe wierpen ze in 
1625 ten noorden van Beek de Mosterddwarsdijk op, waarin een 
schutlaken kwam. Dit leidde tot grote twisten, want nu hadden de 
bovenpolders met grote wateroverlast te kampen. De staat van het 
Kranenburger Broek verslechterde aanzienlijk. Tot 1625 zou het 
nog een goed hooi- en weideland zijn geweest, maar nadien stond 
het regelmatig onder water. In de Duffelt konden in jaren met 
hoge rivierstanden de akkers niet meer worden bezaaid en bebouwd; 
het winterzaad bedierf (Kuiper 1986). 
Door het optreden van kwel, zowel van de rivier als van de stuw-
wallen, en door het schrale water uit de bovenpolders verzuurden 
de gronden in de Ooijpolder. Daarom lieten de bewoners bij hoge 
waterstanden slibrijk rivierwater in via een sluisje bij Werche-
ren en later bij de Spruitenkamp (Kuiper 1986). Eind 18e, begin 
19e eeuw gingen de bewoners bij het inlaten van rivierwater over 
tot het systeem van overlaten. De oostelijke overlaat, waar het 
rivierwater de polder instroomde, was een verlaagde dijk in de 
Spruitenkamp bij Ooij. De westelijke overlaat lag even ten oosten 
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van de Ooijse sluis, waar het water weer in de Waal stroomde 
(Kuiper 1986). 
Het duurde tot 1770 voor er bevredigende maatregelen werden ge-
troffen om de afwatering van de Duffelt te verbeteren. Zo kwamen 
er naast het schutlaken nog twee openingen in de Mosterddwars-
dijk. Het Meer werd op een aantal plaatsen rechtgetrokken. Naast 
de Stadssluis kwam een nieuwe sluis. Ondanks deze maatregelen 
bleven de bovenpolders wateroverlast houden. Dit leidde uitein-
delijk in 1853 tot het opwerpen van een hoge dwarsdijk, de Quer-
damm (afb. 10). Daarmee werd veel wateroverlast voorkomen, maar 
het betekende nog niet het einde daarvan. De Circul van de Ooij 
bleef tot 1933 rivierwater inlaten. De in de 18e eeuw aangelegde 
Erlecomse Dam werd in 1936 verhoogd tot bandijk, waarmee de func-
tie van de Kerkdijk als bandijk verviel. 
Ondanks de bedijking is "Ooypolder" talloze malen overstroomd ge-
weest als gevolg van dijkdoorbraken. Een vroege vermelding van 
een dijkdoorbraak dateert uit 1426, ten noorden van Zyfflich na-
bij een militaire versterking, de Putkuip genaamd (Gorissen 
1975) . Vooral in de 17e en 18e eeuw hebben de dijken het zwaar te 
verduren gehad. Talloze malen kwam de Ooijpolder onder water te 
staan. Berucht is de doorbraak van 1809. In 1820 vond een gewel-
dige dijkdoorbraak plaats die vrijwel het hele gebied onder water 
zette. Daarbij werd o.a. het dorp Persingen zwaar geteisterd 
(Delahaye 1953). In 1833/1834 liep het dorp Kekerdom geheel onder 
(Janssen 1973-1983). Ook voordien is Kekerdom veelvuldig geteis-
terd door dijkdoorbraken. Bovendien verplaatste de Waalstroom 
zich steeds meer naar het zuiden. Uiteindelijk verdween een groot 
deel van de oorspronkelijke dorpskern van Kekerdom in de Waal. 
Slechts de kerk en.de pastorie bleven gespaard (afb. 11). 
Om zich tegen het overstromingswater te beschermen wierpen de be-
woners huisterpen op. In het oostelijke rivierengebied worden 
deze huisterpen veelal pollen genoemd (afb. 12). Ze zijn opgewor-
pen zowel tegen de dijken als in het vrije veld. Het is niet be-
kend van wanneer de oudste pollen dateren. 
Om land aan te winnen legden de bewoners in de Waal kribben, 
ridsen of hoofden aan. Wanneer dit gebeurde tegenover een schaar-
dijk (dat is een dijk zonder voorland) gaf dit grote moeilijkhe-
den. De kribben veroorzaakten wijzigingen in de stroming van de 
rivier, waardoor de schaardijken werden bedreigd. De kans op een 
dijkdoorbraak daar ter plaatse was dan uitermate groot geworden. 
Na verloop van tijd dook beneden een nieuw aangelegde krib 
"schuylent sant" op. Zo'n op- of aanwas plantte men zo snel moge-
lijk in met wilgehout. Daarin zetten zich bij overstroming klei-
deeltjes af, waardoor de op- of aanwas uiteindelijk als cultuur-
land bruikbaar werd. 
Uit het voorgaande blijkt, dat de bewoners van "Ooypolder" in het 
verleden een voortdurende strijd hebben geleverd tegen overstro-
mingswater. Een belangrijke oorzaak van de "vernatting" van het 
gebied sinds de 14e eeuw moet worden gezocht in het zakken van 
het land van het Kranenburger Broek als gevolg van haar ontgin-
ning, en in de sedimentatie van zavel en klei in het zuidweste-
lijke deel van de Ooijpolder. Het natuurlijke hoogteverschil van 
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R54-45 
Afb. 10 Het open komgebied ten noordoosten van Beek met op de achtergrond 
de in 1855 opgeworpen Querdamm. Duidelijk steekt de kerk, op het 
rivierduin van Zyfflich, boven de Querdamm uit. 
R54-36 
Afb. 11 De kerk van Kekerom; de rest van het oorspronkelijke dorp ligt ergens 
op de bodem van de sträng van de 1 6e of 17e eeuwse Waal. 
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Afb. 12 Boerderij De Plezenburg op een pol ten zuiden van Leuth. 
R53-122 
Afb. 13 Met water gevulde kleiputten van allerlei vormen en afmetingen in de 
Millingerwaard. 
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beide gebieden werd genivelleerd. De bouw van het Hollands-Duits 
gemaal in 1933 bracht uiteindelijk uitkomst en sindsdien is de 
waterhuishouding van "Ooypolder" aanzienlijk verbeterd. 
2.4.5 Bodemgebruik 
Voor meer uitgebreide informatie over het vroegere bodemgebruik 
in "Ooypolder" verwijzen wij naar Teunissen (1975) en Gorissen 
(1975). 
De Duffelt was oorspronkelijk het landschap dat begrensd werd 
door de Klever Altrhein in het oosten, door de Waal in het noor-
den, door de Waalbocht van Erlecom in het Westen, door het Kra-
nenburger Broek en het Leuther Meer in het zuiden (Gorissen 
1975). Het bestond uit uitgestrekte bossen. 
Al in het Neolithicum begonnen de bewoners op kleine schaal bos-
sen te kappen op de hogere terreingedeelten van het landschap van 
"Ooypolder" om akkertjes en omheinde weitjes aan te leggen. Deze 
tendens zette zich in de Brons- en Ijzertijd voort. Met de komst 
van de Bataven en later van de Romeinen werd het oostelijk rivie-
rengebied intensief bewoond. Vooral de relatief hoog gelegen 
oeverwallen waren in trek om zich te vestigen en daar werd het 
landbouwareaal sterk uitgebreid. Dit ging ten koste van grote op-
pervlakten bos. Omstreeks 250 na Chr. traden ingrijpende verande-
ringen in het landschap op, toen het gebied weer ontvolkt raakte. 
Vele akkers kwamen braak te liggen, weilanden werden aan hun lot 
overgelaten en geleidelijk kwamen daar weer bossen voor in de 
plaats (Teunissen 1975). Ook in de Merovingische tijd was "Ooy-
polder" dun bevolkt en het landbouwareaal gering. We weten dat in 
ieder geval Millingen a/d Rijn en Leuth in die periode bewoond 
waren (Hulst 1975; Mulder 1987). 
In de Karolingische tijd nam de bevolking in "Ooypolder" weer 
toe. De bewoners stichtten op de hogere terreinen nederzettingen 
zoals Millingen a/d Rijn, Kekerdom, Spaldrop, Leuth en later 
Ooij. Hiermee begon de definitieve ontbossing van "Ooypolder". De 
bewoners ontgonnen de hogere gronden rond hun nederzettingen om 
er akker- en weidebouw te bedrijven. Tussen 1100 en 1400 na Chr. 
werden de lager gelegen gebieden zoals de kommen en de terreinen 
langs de restbeddingen opengelegd (Zeeland, Biesterveld en het 
uitgestrekte komgebied van Ooijpolder). Het waren in hoofdzaak 
wei- en hooilanden. 
Na de bedijking heeft in de Ooijpolder op vrij grote schaal nog 
akkerbouw plaats gevonden. In de loop der eeuwen nam het areaal 
akkerland door een verslechterde waterhuishouding steeds meer af. 
Daarvoor in de plaats kwamen wei- en hooilanden. In de 17e eeuw 
werd de Ooijpolder geroemd om zijn uitstekende kwaliteit hooi 
(Pons 1951). Het oostelijke deel van "Ooypolder", de Duffelt, was 
voor een groot deel voor akkerbouw in gebruik. De restbeddingen 
fungeerden als natuurlijke afwateringsgeulen. Deze geulen zijn in 
de loop der tijd weer uitgediept tot weteringen, zoals de Zeeland-
sche Wetering, de Otterlei, de Smalle Wielsche Wetering enz. 
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2.4.6 Winning van delfstoffen 
De kleiwinning en later de zandwinning waren en zijn nog voor 
"Ooypolder" van grote betekenis. Al in de Romeinse tijd hebben de 
bewoners van "Ooypolder" klei afgegraven als grondstof voor bak-
stenen, aardewerk enz. Ook voor de bouw van de kastelen hebben de 
bewoners bakstenen gebruikt, waarvan de klei ongetwijfeld uit de 
directe omgeving is gewonnen. In de 16e eeuw haalde Nijmegen veel 
stenen uit "Ooypolder" zowel voor de aanleg van straten als voor 
de huizenbouw. Met de welvaart in de 17e eeuw nam ook de bouw van 
huizen en boerderijen in baksteen toe. De kalkrijke Waalklei was 
voor dit doel uitermate geschikt en op talloze plaatsen verrezen 
steenovens. 
Over het algemeen was het kleiwinnen een kleinschalige en ver-
spreid uitgevoerde bezigheid (Kuiper 1986). Na afloop van de 
kleiwinning bleven putten en terreinlaagten van allerlei vormen 
en afmetingen achter. Aan het eind van de 19e eeuw nam de steen-
fabricage een enorme vlucht, vooral in de uiterwaarden. In de 
omgeving van de steenfabrieken verrezen nieuwe "nederzettingen", 
zoals Tiengeboden langs de Ooijse Bandijk en de inmiddels verdwe-
nen De Zandpol ten noorden van Leuth (Janssen 1973-1983). Tussen 
1930 en 1940 kwamen ook de binnendijkse gebieden voor aftichelen 
in aanmerking. Ook nam in die tijd het winnen van zand een grote 
omvang. De voormalige opwas van de Waal ten noorden van Oortjes-
hekken is nagenoeg geheel afgegraven. Eerst werd de kleilaag af-
gegraven, daarna kwam het zand aan de beurt. Zo ontstond een 
diepe zandput, de Bizonbaai. In de Kekerdomsche Waarden is de 
Kaliwaal door zandwinning ontstaan. In de Duffeit, ter plaatse 
van Biesterveld en ten noorden van de Botse Straat, zijn grote 
putten ontstaan als gevolg van de zandwinning. 
De kleiputten van de Groenlanden zijn nu deels open water en 
deels natuurterrein evenals die van de Kekerdomsche Waarden (afb. 
13). Veel percelen en terreinen, die voor de baksteenindustrie 
zijn afgegraven, zowel in de uiterwaarden als in het binnendijkse 
gebied, zijn in meer of mindere mate in cultuur gebracht en in 
hoofdzaak als wei- en hooiland in gebruik. 
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BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK, BODEMGESCHIKTHEIDSBEOORDELING 
EN DIGITALE VERWERKING/MANIPULATIE VAN BODEMKUNDIGE GEGE-
VENS 
3.1 Het bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het herinrichtingsgebied "Ooy-
polder" is uitgevoerd in de periode april tot en met december 
1986. Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen 
de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvor-
ming) ; 
- dikte van de horizonten; 
- organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- textuur van de horizonten (lutumgehalte en zandgrofheid); 
- doorlatendheid van de horizonten; 
- grondwaterstandsverloop; 
- zanddiepte; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling 
(1966); 
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen 
in bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrijving ervan 
in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van "Ooypolder" hebben we 
met een grondboor per hectare één bodemprofielmonster genomen tot 
een diepte van 1,20 m - mv. De boringen zijn zo vastgesteld, dat 
er op ieder perceel minstens één boring voorkomt. Wanneer het 
zand dieper dan 1,20 m - mv. voorkwam, hebben we iedere tweede 
boring doorgeboord tot de zandondergrond of tot maximaal 2,20 m -
mv. In het veld werd elk bodemprofielmonster veldbodemkundig on-
derzocht, dus van elk bodemprofielmonster werden de hiervoor ge-
noemde variabelen geschat of gemeten. De resultaten van het on-
derzoek aan deze bodemprofielmonsters noteerden we in 2748 boor-
staten en legden we vast op 75 veldkaarten, 1 : 5000, waarvoor de 
Landinrichtingsdienst het topografisch materiaal verstrekte. Van 
een aantal bodemprofielmonsters hebben we geen boorstaat gemaakt; 
wel hebben we de plaats vermeld op de veldkaarten. De gegevens 
van de boorstaten zijn opgeslagen in een computerbestand, dat al-
leen aan de opdrachtgever is verstrekt. De plaats van de boorpun-
ten en de indeling van de veldkaarten zijn weergegeven op de 
boorpuntenkaart (bijl. 3). 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in 
kaart te brengen tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We 
gingen hierbij niet alleen uit van de profielkenmerken, maar ook 
van veldkenmerken en van landschappelijke en topografische ken-
merken, zoals maaiveldsligging, reliëf, slootwaterstanden, soort 
vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. 
De schattingen van de textuur en het humusgehalte hebben we gere-
fereerd aan de grondmonsters uit de ruilverkaveling Over-Betuwe-
Oost (Mulder et al. 1979). Dit gebied ligt precies tegenover de 
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"Ooypolder" aan de overzijde van de Waal en is opgebouwd uit de-
zelfde soort gronden. Deze grondmonsters zijn destijds geanaly-
seerd op het Bedrij fslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek 
te Oosterbeek. 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het 
veld geschat welke grondwatertrap aan een grond moest worden toe-
gekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken die met 
de waterhuishouding samenhangen (roest-, reductievlekken en ble-
kingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste (GHG) en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) af en daaruit de grondwa-
tertrap. Kennis over het verband tussen profiel- en veldkenmerken 
en het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders het bo-
demprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een lange 
reeks van jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk bij 
één stambuis van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Bovendien 
hebben we 20 grondwaterstandsbuizen geplaatst verspreid over het 
binnendijkse gebied en de grondwaterstanden twee keer per maand 
tijdens het onderzoek gemeten. Hoe we de schattingen hebben ge-
refereerd, staat beschreven in 3.2.2. 
De profielen zijn per horizont op hun doorlatendheid geschat op 
basis van onze ervaring in vergelijkbare gronden en gerefereerd 
aan metingen, maar ook naar zichtbare kenmerken (bijvoorbeeld het 
organische-stofgehalte, de mate van pakking en het voorkomen van 
leem- en kleilagen en zandgrofheid). Hoe we de schattingen hebben 
gerefereerd, staat beschreven in 3.2.3. 
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn sa-
mengevat op een bodemkaart, 1 : 10 000 (bijl. 1). Omdat het niet 
mogelijk is een kaart te maken die de verbreiding van zowel de 
bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren weergeeft, zijn 
op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren voorzien. Om 
de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven is een af-
zonderlijke kaart vervaardigd, de grondwatertrappenkaart, 
1 : 10 000 (bijl. 2); deze kaart bevat dezelfde informatie, maar 
is alleen naar grondwatertrappen ingekleurd. 
Ten slotte hebben we de gronden beoordeeld op hun geschiktheid 
voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt 
door de bodem- en grondwatertrappenkaart te interpreteren volgens 
Van Soesbergen et al. (1986) en Van der Knaap en Wopereis (1987), 
zie 3.6. 
3.2 Referentie aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalte, grondwaterstanden 
en de doorlatendheid te kunnen refereren aan meetresultaten heb-
ben we grondmonsteranalyses en resultaten van grondwaterstandsme-
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3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Omdat de "Ooypolder" is opgebouwd uit dezelfde soort gronden als 
de ruilverkaveling Over-Betuwe-Oost, die in 1978 door STIBOKA in 
kaart is gebracht, hebben we gebruik gemaakt van de grondmonster-
analyses uit het laatstgenoemde gebied. Deze grondmonsters zijn 
destijds geanalyseerd door het Bedrij fslaboratorium voor Grond-
en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Wij verwijzen voor deze infor-
matie naar Mulder et al. (1979). 
3.2.2 Grondwaterstandsmetingen/meetpunten en resultaten 
Om een referentie te verkrijgen voor de schattingen van de gemid-
deld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 
hebben we resultaten gebruikt uit: 
- het Archief van Grondwaterstanden van de Dienst Grondwaterver-
kenning TNO; 
- eigen metingen. 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen met 
meerjarige gegevens uit het Archief van Grondwaterstanden (TNO). 
Deze gegevens hadden betrekking op slechts één TNO-stambuis waar-
in de grondwaterstand op of omstreeks de 14e en 28e van iedere 
maand wordt gemeten. Afb. 14 geeft de ligging van deze buis weer. 
De buis (L58) ligt pal ten westen van de voormalige boerderij 
Klein-Zeeland. In de nabijheid daarvan ligt de zandafgraving 
Biesterveld. Het zandzuigen heeft door de wateronttrekking direc-
te gevolgen voor de waterhuishouding in de directe omgeving. De 
consequentie hiervan is, dat buis L58 over de laatste 8 jaar een 
lagere GHG en GLG aangeeft dan daarvoor, waardoor de betrouwbaar-
heid van deze buis als referentie voor de STIBOKA-buizen gering 
is. 
De resultaten van de eigen metingen in grondwaterstandsbuizen van 
de 20 buizen die door STIBOKA zijn geplaatst staan in aanhangsel 
1. 
3.2.3 Doorlatendheidsmetingen 
Om de schattingen van de doorlatendheid te kunnen refereren aan 
meetresultaten hebben we op 7 plaatsen de doorlatendheid gemeten 
(afb. 15). Hierbij gebruikten we de directe (boorgaten)methode, 
zoals Hooghoudt (1940) en Ernst (1954) die uitwerkten. Het gaat 
hier vooral om metingen per laag of horizont. 
Op 16 april 1987 hebben we op 10 plaatsen, op 10 verschillende 
kaarteenheden, gaten geboord om de K-waarde te meten. De grond-
waterstand is de volgende dag gepeild. Bij de keuze van de meet-
punten hebben we rekening gehouden met de meest voorkomende zand-
en kleilagen in "Ooypolder". Bij een aantal meetplekken bleek 


























































geen grondwater in de boorgaten te staan, zodat we daar geen 
doorlatendheidsmetingen konden verrichten. Uiteindelijk hebben we 
op 7 plaatsen, op 7 verschillende kaarteenheden, de K-waarde 
daadwerkelijk kunnen meten. 
Op basis van ervaringen in andere rivierkleigebieden hebben we de 
doorlatendheid van de horizonten tijdens het veldbodemkundig on-
derzoek geschat. De schattingen hebben we later getoetst aan de 
metingen. 
Tabel 3 geeft een aantal gegevens over de meetpunten en de resul-
taten van de metingen. 









































































Opvallend is de goede doorlatendheid van de zware klei (D5 en 
D8). Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de betreffende kleila-
gen, voordat ze met een jonger sediment werden overdekt, eeuwen-
lang aan de oppervlakte hebben gelegen. Door allerlei bodemvor-
mende processen zoals rijping en krimp zijn de toenmalige boven-
gronden gaan scheuren, waardoor de structuur van de grond verbe-
terde. 
Zeer slecht doorlatend bleek een oude bewoningslaag bij Spaldrop 
(D7). Het betreffende perceel is destijds afgegraven, waarmee de 
top van de oude bewoningslaag is verdwenen. Later heeft men het 
ontstane gat deels opgevuld met materiaal van elders. 
Volgens de verwachtingen blijkt fijn zand goed doorlatend te zijn 
en grof zand zeer goed doorlatend. Ook beddingklei (Dl) is in het 
algemeen goed doorlatend. 
3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd vol-
gens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland van De 
Bakker en Schelling (1966). Dit is een morfometrisch classifica-
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tiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het profiel 
als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare 
eenheden ingedeeld. Deze eenheden zijn in de legenda onderge-
bracht, omschreven en verklaard. We hebben getracht de verschil-
lende soorten gronden er zodanig in te groeperen, dat de legenda 
de wijze van indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van 
de gronden in "Ooypolder" komt voor een groot deel overeen met 
die van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000. Het doel van het 
onderzoek en de meer gedetailleerde kartering in "Ooypolder" heb-
ben ertoe geleid dat we op bepaalde punten van de landelijke in-
deling zijn afgeweken of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo 
lieten we op het hoogste niveau de grondsoort prevaleren, op een 
lager niveau hebben we de indeling naar textuur aangepast. We 




Binnen deze drie grondsoortgroepen zijn de gronden verder onder-
verdeeld in 85 legenda-eenheden. In de volgende subparagrafen 
lichten we de verdere indeling van deze groepen toe. Tussen [] 
staat telkens de code voor een indelingscriterium. Sommige let-
ters en cijfers kunnen twee keer in een code voorkomen en duiden 
dan op een ander indelingscriterium; om dit te onderscheiden heb-
ben we hun positie in de code aangeduid met ... , bijvoorbeeld: 
[3...] = zware zavel en [...3] = profielverloop 3 (bij polder-
vaaggronden Rn33A). 
3.3.1 Rivierkleigronden [R, K, KS, KR] 
Rivierkleigronden zijn minerale gronden waarvan het niet-moerige 
deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van die 
dikte uit rivierklei bestaat. Is de rivierklei in het Holoceen 
afgezet, dan spreken we van holocene rivierkleigronden. Dateert 
de klei uit het Pleistoceen dan noemen we de gronden pleistocene 
rivierkleigronden. Binnen de holocene rivierkleigronden is in 
"Ooypolder" naar de aard van de bovengrond een driedeling ge-
maakt: 
- eerdgronden: met een minerale eerdlaag [R of K]; 
- vaaggronden: zonder minerale eerdlaag [R]; 
- kolenslibgronden: bovengrond van kolenslib [KS]. 
Kolenslibgronden komen niet voor in De Bakker en Schelling 
(1966). 
Eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond (Al-hori-
zont). Als deze horizont ten minste 15 cm dik is en aan bepaalde 
eisen van humusgehalte of kleur voldoet, spreken we van een mine-
rale eerdlaag. Naar de dikte van de minerale eerdlaag en naar 
hydromorfe kenmerken zijn de eerdgronden onderverdeeld in: 
- tuineerdgronden: minerale eerdlaag dikker dan 50 cm [E]; 
- leekeerdgronden: minerale eerdlaag 15-30 cm [p], met hydromorfe 
kenmerken [n]; 
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- hofeerdgronden: minerale eerdlaag 15-50 cm [p], zonder hydro-
morfe kenmerken [d], 
Vaaggronden hebben zwak of onduidelijk (vaag) ontwikkelde hori-
zonten. Ze zijn onderverdeeld naar de aard van de ondergrond en 
naar hydromorfe kenmerken: 
- poldervaaggronden: met gerijpte kleiondergrond; met roest- en 
reductievlekken [n]; 
- drechtvaaggronden: met veenondergrond tussen 40 en 80 cm - mv. 
beginnend [v]; 
- ooivaaggronden: met gerijpte kleiondergrond; zonder roest- en 
reductievlekken [d]. 
De kolenslibgronden zijn niet onderverdeeld in subgroepen. 
Binnen de pleistocene rivierkleigronden zijn alleen vaaggronden 
[KR] onderscheiden. Ze zijn naar hydromorfe kenmerken onderver-
deeld in: 
- poldervaaggronden: met gerijpte kleiondergrond; met roest- en 
reductievlekken [n]; 
- ooivaaggronden: met gerijpte kleiondergrond; zonder roest- en 
reductievlekken [d]. 
Alle rivierkleigronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur 
(lutumklasse) van de laag van 0-30 cm - mv., naar het profielver-
loop en naar het kalkverloop: 
- zeer lichte zavel [0]; 
- matig lichte zavel [1...]; 
- zware zavel [3...]; 
- lichte klei [5... ] ; 
- matig zware klei [7...]; 
- veen of bagger beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. [...1]; 
- zand en/of grind beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. [2]; 
- niet-kalkrijke zware kleitussenlaag beginnend tussen 25 en 80 
cm - mv. en die naar beneden toe lichter wordt [...3]; 
- kalkrijke zware klei-ondergrond beginnend tussen 30 en 60 cm 
- mv. en die doorloopt tot dieper dan 120 cm - mv. [3a]; 
- niet-kalkrijke zware klei beginnend tussen 25 en 80 cm - mv. 
en die doorloopt tot dieper dan 120 cm - mv. [4]; 
- homogeen [...5 ] ; 
- oplopend; meestal kalkrijke, matig zware klei beginnend tussen 
50 en 80 cm - mv. [5b]; 
- kalkrijk [A]; 
- kalkarm [B]; 
- kalkloos [C], 
3.3.2 Zandgronden [Z] 
Zandgronden zijn minerale gronden waarvan het niet-moerige deel 
tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit 
zand bestaat. 
Binnen de zandgronden hebben we in "Ooypolder" naar de aard van 
de bodemvorming eerdgronden [Z] en vaaggronden [Z] onderscheiden. 
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Eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond (Al-hori-
zont). Als deze horizont ten minste 15 cm dik is en aan bepaalde 
eisen van humusgehalte of kleur voldoet, spreken we van een mine-
rale eerdlaag. In "Ooypolder" zijn alleen enkeerdgronden onder-
scheiden: de minerale eerdlaag is dikker dan 50 cm [E]; er is 
slechts één legenda-eenheid gekarteerd. 
Vaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten zwak of onduide-
lijk (vaag) zijn ontwikkeld. In "Ooypolder" komen alleen vlak-
vaaggronden voor: zandvaaggronden met hydromorfe kenmerken [n]; 
Ze zijn verder onderverdeeld in vlakvaaggronden: 
- zonder kleidek; 
- met kleidek [K]. 
De vlakvaaggronden met een kleidek zijn onderverdeeld naar de 
textuur (lutumklasse) van het kleidek: 
- lichte zavel [KI...]; 
- zware zavel [K3...]. 
3.3.3 Grindgronden [RG] 
Grindgronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer 
dan de helft van die dikte uit grind bestaan. In "Ooypolder" zijn 
de grindgronden onderverdeeld naar de textuur (lutumklasse) van 
het kleidek: 
- lichte zavel [KI...]; 
- zware zavel [K3...]. 
3.3.4 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken 
als criterium bij de indeling van de gronden, vooral omdat dan 
het aantal bodemeenheden onnodig groot zou worden. Daarom hebben 
we deze verschijnselen in kaart gebracht in de vorm van toevoe-
gingen. We hebben 10 toevoegingen onderscheiden. Ze zeggen iets 
extra's over de bodemeenheden. 
De toevoeging U/... heeft betrekking op de gronden die in de 
uiterwaard liggen; de toevoeging g/... geeft aan dat er grof 
zand- en grindbijmenging in de bovengrond voorkomt; de toevoeging 
.../T geeft een overdekte oude bewoningsgrond aan. 
De toevoegingen . ../l, ...12 en .../3 hebben betrekking op de 
zandgrofheid, resp. fijn en grof zand, en grind. Toevoeging .../4 
geeft aan dat er zavel en/ of klei onder het zand voorkomt. 
Drie toevoegingen duiden op bodemkundige verschijnselen die door 
toedoen van de mens zijn ontstaan: 
- afgegraven .../A; 
- vergraven .../F; 
- opgehoogd ..,/H. 
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3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van 
een jaar. Doorgaans is het niveau in de winter hoger (meer neer-
slag, minder verdamping) dan in de zomer (minder neerslag, meer 
verdamping). In "Ooypolder" hebben de rivierstanden ook een grote 
invloed op de grondwaterstand, vooral in die gebieden die dicht 
bij de bandijken liggen. Hoge rivierstanden in bijvoorbeeld de 
maand mei leiden tot hoge grondwaterstanden in die gebieden. Deze 
kwelinvloed kan zelfs leiden tot het onderlopen van percelen 
dicht langs de dijk. Andersom is het mogelijk, dat de rivieren in 
de wintermaanden een uitzonderlijk laag peil bereiken, waardoor 
het grondwater juist in die periode diep weg kan zakken. Een an-
dere belangrijke rol bij de fluctuatie van het grondwater in 
"Ooypolder" speelt de kwel, afkomstig van de stuwwal. Deze kwel-
invloed doet zich vooral voor in het zuidelijke deel van de Ooij-
polder. Ook treden van jaar tot jaar verschillen op in grondwa-
terstanden op hetzelfde tijdstip. Het jaarlijks wisselend verloop 
van de grondwaterstand op een bepaalde plaats is te herleiden tot 
een geschematiseerde curve. Deze kan gekarakteriseerd worden door 
een gemiddeld hoogste (GHG), gecombineerd met een gemiddeld laag-
ste grondwaterstand (GLG). Hieronder verstaan we het rekenkundig 
gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren (liefst 
ten minste 8 jaar) van de hoogste/laagste drie grondwaterstanden 
per hydrologisch jaar (1 april-31 maart) van buizen die op of om-
streeks de 14e en 28e van elke maand gemeten worden. Het zal dui-
delijk zijn dat we in "Ooypolder" met een geheel ander grondwa-
terregime te maken hebben dan in niet-kwelgevoelige gebieden. Bij 
de planvorming dient hiermee rekening te worden gehouden. 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van plaats 
tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling, die 
op basis van de GHG en de GLG is ontworpen, betrekkelijk ruim van 
opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van deze klassen, de grond-
watertrappen (Gt), is door een GHG- en/of GLG-traject gedefini-
eerd (bijv. GHG = 40-80 cm - mv. en GLG > 120 cm - mv. is Gt VI). 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toege-
kend, wil dat zeggen dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat 
vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge van onzuiverheden, zul-
len liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde grondwatertrap 
gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie gegeven over de grond-
waterstanden die men er in een gemiddeld jaar mag verwachten. 
3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de 





Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte 
uit gronden met een groot aantal overeenkomende kenmerken en ei-
genschappen. Iedere legenda-eenheid heeft een eigen code en is 
door een lijn omgrensd: de bodemgrens. 
Toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan te 
geven dat over een gedeelte of over het gehele oppervlak van één 
of meer legenda-eenheden voorkomt. Ze horen wel thuis op de 
bodemkaart, maar ze zijn niet als indelingscriterium gehanteerd, 
omdat anders het aantal legenda-eenheden onnodig groot zou wor-
den. De toevoegingen zijn zowel op de bodemkaart als op de grond-
watertrappenkaart met een arcering, signatuur, of cursieve letter 
aangegeven. Ze zijn omgrensd met een onderbroken lijn voorzover 
deze niet samenvalt met een bodemgrens. In het rapport zijn de 
toevoegingen met een letter of cijfer aangeduid. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwa-
ter weer. Ze zijn in grijze lijnen en codes op de bodemkaart aan-
gegeven. Op de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) is hun verbrei-
ding in kleur weergegeven. 
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + 





te zamen kaarteenheid Rnl5A/2-VI 
Kaarteenheden vormen de beoordelingseenheid bij het vaststellen 
van de bodemgeschiktheid (hoofdstuk 5). Bij elke legenda-eenheid 
hoort ten minste één kaarteenheid, maar afhankelijk van het aan-
tal combinaties met grondwatertrappen en toevoegingen zullen er 
doorgaans meer kaarteenheden voorkomen. 
Overige onderscheidingen omvatten delen van "Ooypolder" die niet 
in het onderzoek zijn betrokken, zoals bebouwing, water en moeras 
en de percelen die we niet mochten betreden. Ze zijn omgrensd met 
een niet-onderbroken lijn. 
3.6 Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor weidebouw, akkerbouw, 
vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt 
Het doel van ons onderzoek in "Ooypolder" was niet alleen de bo-
demgesteldheid in kaart te brengen, maar ook de gronden te beoor-
delen op hun geschiktheid voor weidebouw, akkerbouw en tuinbouw. 
Met tuinbouw bedoelen we hier: fruitteelt en vollegrondsgroente-
teelt. 
In hoofdstuk 4 is de bodemgesteldheid van de gronden beschreven, 
maar uit die gegevens kunnen we niet direct afleiden welke ge-















Afb. 16 Schema van de interpretatieprocedure 
bouw. We moeten de gegevens interpreteren. Onder bodemgeschikt-
heid van de grond verstaan we de mate waarin die grond voldoet 
aan de eisen die de mens er voor een bepaald bodemgebruik aan 
stelt (Van Soesbergen et al. 1986; Van der Knaap en Wopereis 
1987). 
Om gronden op hun geschiktheid te beoordelen, stellen we van elke 
kaarteenheid het niveau of de grootte (gradatie) vast van een 
aantal beoordelingsfactoren (zie 3.6.2). Naar de combinatie van 
de gradaties van deze beoordelingsfactoren delen we de kaarteen-
heden van de bodemkaart in verschillende geschiktheidsklassen in. 
Afbeelding 16 geeft schematisch de methode weer die we volgen om 
via interpretatie van de bodemkaart te komen tot een indeling in 
geschiktheidsklassen. Voor uitvoeriger informatie over de ge-
schiktheidsbeoordeling wordt verwezen naar Van Soesbergen et al. 
(1986) en Van der Knaap en Wopereis (1987). 
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3.6.1 Interpretatie 
Bij de interpretatie gebruiken we de kaarteenheden van de bodem-
kaart, of preciezer gezegd: de tot een bepaalde kaarteenheid be-
horende verzameling gronden. We gaan daarbij uit van de eigen-
schappen van de gronden zoals die op de bodemkaart zijn weergege-
ven, dat wil zeggen zoals die bestonden bij de opname in 1986. 
Onzuiverheden die binnen een kaarteenheid kunnen voorkomen, blij-
ven in het algemeen bij de interpretatie buiten beschouwing. 
De gegevens over de eigenschappen van de gronden van een kaart-
eenheid ontlenen we aan de legenda van de bodemkaart en aan de 
beschrijving van de gronden in het rapport. Uit deze eigenschap-
pen, meestal aangevuld met kennis over het klimaat of over be-
paalde aspecten van het bodemgebruik, worden beoordelingsfactoren 
opgebouwd en gradaties ervoor vastgesteld. 
3.6.2 Beoordelingsfactoren 
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende factor 
waarmee een voor het bodemgebruik belangrijk proces, een gedrags-
aspect van de grond of een groeiplaatsomstandigheid wordt geka-
rakteriseerd en het niveau ervan wordt beschreven (Van Soesbergen 
et al. 1986; Van der Knaap en Wopereis 1987). Voorbeelden van be-
oordelingsfactoren zijn: het vochtleverend vermogen en de stevig-
heid van de bovengrond (tabel 4). 
Tabel 4 De relevantie van beoordelingsfactoren bij de 
geschiktheidabeoordeling van de gronden voor 
weide-, akker- en tuinbouw, 
(a = relevant) n = niet relevant) 
Beoordelingsfactor Bodemgebruik»vorm 







































Een beoordelingsfactor berust op een combinatie van bodemeigen-
schappen. Zo bepalen eigenschappen als textuur, dichtheid en or-
ganische-stofgehalte van de bovengrond, en drukhoogte van het 
bodemvocht bij GHG en GVG na een periode van weinig neerslag de 
beoordelingsfactor stevigheid van de bovengrond, die het gedrag 
van de grond bij betreding en berijding karakteriseert. Soms 
worden er ook niet-bodemkundige factoren in betrokken, zoals bij 
de beoordelingsfactor vochtleverend vermogen, waarop niet alleen 
bodemkundige factoren, maar ook klimaatsfactoren (neerslag en 
verdamping) van invloed zijn. 
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aan-
geduid proces of gedragsaspect van de grond geven we aan met een 
waarderingscijfer, gradatie genoemd. 
3.6.2.1 Ontwateringstoestand 
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een 
aanduiding voor de ontwatering, maar ook voor de luchthuishouding 
van een grond. De ontwateringstoestand geeft daardoor ook infor-
matie over de zuurstofvoorziening van de plantewortels, en over 
de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen 
onder invloed van neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral 
om de bovenste 50 tot 100 cm van de grond waarin zich de meeste 
plantewortels bevinden en waarin zich het bodemleven afspeelt. 
Het lucht- (en water)gehalte van de grond is afhankelijk van de 
poriënfractie en de poriëngrootteverdeling en in belangrijke mate 
van de grondwaterstand. Daarom nemen we voor deze beoordelings-
factor een grondwaterstand en wel de gemiddeld hoogste winter-
grondwaterstand (GHG) als voornaamste maatstaf voor de indeling 
aan. Er zijn vijf gradaties in ontwateringstoestand (tabel 5). 
Tabel 5 Gradatie in ontwateringstoestand als afhankelijke 
van de grondwater-trap. 
Gradatie Grondwatertrap 6HG-
referentie-
code benaming waarde 
(cm - iv. ) 
1 zeer diep VII, VII« _ 80 
2 vrij diep IV, VI 40-80 
3 matig diep II», III«, V* 25-40 
4 vrij ondiep II, III, V, soms I 15-25 
5(») zeer ondiep I, 101119 II < 15 
(*) Ontwateringstoestand 5 hebben we in "Ooypolder" 
toegekend aan de gronden in de uiterwaarden die 
bij hoge rivierstanden overstromen en aan de 
kwelgevoelige gronden langs de dijk. 
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3.6.2.2 Vochtleverend vermogen 
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveel-
heid vocht die een grond in een groeiseizoen van 150 dagen (1 
april-l september) en in een droog jaar (zgn. 10% droog jaar) aan 
de plantewortel kan leveren. 
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van: 
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral 
de dikte en het vochthoudend vermogen van de wortelzone en het 
capillair geleidingsvermogen van de ondergrond (kritieke z-af-
stand). In hoog boven het grondwater gelegen gronden wordt het 
vochtleverend vermogen voornamelijk bepaald door de hoeveelheid 
beschikbaar water in de wortelzone, het capillair aangevoerd 
water draagt weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen 
(hangwaterprofiel). In laag gelegen gronden is de voorziening 
vanuit het grondwater vrijwel onbeperkt (grondwaterprofiel). In 
gronden die tussen hoog en laag liggen, is het vochtleverend 
vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling vanuit het grond-
water, die weer afhankelijk is van het capillair geleidingsver-
mogen. Deze aanvulling is bij deze gronden slechts gedurende 
een deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk grondwater-
profiel); 
- het grondwaterstandsverloop; hiervan 2ijn vooral de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grond-
waterstand in een 10% droog jaar (LG3) van betekenis. De GVG is 
de gemiddelde grondwaterstand op 1 april. 
We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers van 
eigenschappen van de gronden. Er zijn vijf gradaties in vochtle-
verend vermogen (tabel 6). 
Tabel 6 Gradatie in vochtleverend 
vermogen als afhankelijke 




















3.6.2.3 Stevigheid van de bovengrond 
De beoordelingsfactor stevigheid van de bovengrond duidt op het 
weerstandsvermogen van een met gras of gewas begroeide bovengrond 
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tegen betreden door vee en berijden met landbouwwerktuigen. Vol-
doende stevigheid van de bovengrond is voor weidebouw van belang 
voor: 
- het op het juiste tijdstip toedienen van de eerste stikstofgift; 
- de lengte van de weideperiode; 
- de planning van beweiding en voederwinning; 
- de beweiding zelf: beweidingsverliezen door vertrapping en 
berijding kunnen worden vermeden; 
- het regelmatig kunnen uitrijden van drijfmest waardoor de 
opslagcapaciteit kleiner kan zijn. 
Voor akkerbouw geeft voldoende stevigheid van de bovengrond min-
der moeilijkheden bij grondbewerking en oogstwerkzaamheden. 
Er zijn vijf gradaties voor weidebouw (tabel 7a) en drie grada-
ties voor akkerbouw (tabel 7b). 
Maat voor de stevigheid van de bovengrond is de indringingsweer-
stand die we met een penetrometer met conusoppervlakte van 5 cm2 
en een tophoek van 60° meten (Van Wallenburg en Hamming 1985). 
De indeling van de stevigheid van de bovengrond voor weidebouw 
berust op de indringingsweerstand in februari-maart (op GHG-ni-
veau, mogelijkheden voor het uitrijden van drijfmest) en de ste-
vigheid in het vroege voorjaar (begin van het weideseizoen). 
Tabel 7a Gradatie in stevigheid van de bovengrond voor weide-
bouw als afhankelijke van de indringingsweerstand 
(MPa) en de gevoeligheid* voor vertrapping bij bewei-






















> 0,3-< 0,6 




































« 0 = niet, 1 = weinig of niet, Z = matig, 3 = sterk gevoelig. 
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Tabel 7b Gradatie in stevigheid van de bovengrond voor akkerbouw 




1 zeer groot _ 0,6 
2 vrij groot tot matig > 0,3-< 0,6 
3 gering _ 0,3 
3.6.2.4 Verkruimelbaarheid 
De beoordelingsfactor verkruimelbaarheid duidt op het gemak waar-
mee de bouwvoor zich laat verkruimelen en van de breedte van het 
vochtgehalte-traject waarbinnen dit mogelijk is. Verkruimelbaar-
heid wordt hier beschouwd als een hoedanigheid van het bodemmate-
riaal zelf. De verkruimelbaarheid is afhankelijk van het gehalte 
aan lutum, organische stof en koolzure kalk van de bouwvoor. Er 
zijn drie gradaties (tabel 8). 
Tabel 8 Gradatie in verkruimelbaarheid als afhankelijke van 
de samenstelling van de bouwvoor. 
Gradatie Vochtgehalte- Samenstelling bouwvoor 
traject 
code benaming textuur- org.-stof- koolzure 




































De beoordelingsfactor slempgevoeligheid duidt aan in hoeverre de 
bodemaggregaten bestand zijn tegen: 
- uiteenvallen in micro-aggregaten of in afzonderlijke korrels 
onder invloed van de neerslag; 
- vervloeien bij hoge vochtgehalten. 
Als alleen het bodemoppervlak verslempt, spreken we van opper-
vlakkige slemp. Zakt de gehele bouwvoor in elkaar dan noemen we 
dat interne slemp. Slemp beïnvloedt de aëratie van de grond on-
gunstig, waardoor de zuurstofvoorziening van de wortels in gevaar 
komt. Door slemp kan ook de infiltratiecapaciteit verlagen en het 
waterbergend vermogen verminderen. Een slempkorst aan het opper-
vlak kan de kiemplanten beschadigen. 
Of slemp op een slempgevoelige grond werkelijk zal optreden, 
hangt onder meer af van de neerslag, de ontwateringstoestand en 
de begroeiing. 
De gevoeligheid voor verslemping is vooral afhankelijk van het 
gehalte aan lutum, organische stof en kalk van de bouwvoor. Deze 
eigenschappen worden daarom ook voor de gradatie gebruikt. Er 
zijn drie gradaties (tabel 9). 
Tabel 9 Gradatie in slempgevoeligheid als afhankelijke van 






Samenstelling van de bouwvoor 
textuur org.-stof-
klasse klasse i'/.) 
leemarm zandt klei 
zware zavel 








Vaaggronden met een bovengrond , bestaande uit kalkloze, zeer en 
matig lichte zavel hebben we in het algemeen gradatie 3 gegeven. 
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3.6.2.6 Storing in de verticale waterbeweging 
De beoordelingsfactor storing in de verticale waterbeweging duidt 
op: 
- een langzame verticale waterbeweging door het profieldeel 
boven het niveau van de ontwateringsdiepte. Waterstagnatie 
bevordert bij vruchtbomen het optreden van kanker (Nectria 
galligena); 
- een trage capillaire aanvoer vanuit het grondwater in en 
boven de storende laag bij grondwaterprofielen en tijdelijke 
grondwaterprofielen; 
- een gebrekkig wortelstelsel door de grote dichtheid van de 
storende laag, waterstagnatie erboven en moeilijke 
bereikbaarheid daaronder. 
De storing in de verticale waterbeweging wordt gehanteerd als een 
zgn. attenderingsfactor. Een + teken voor aanwezigheid en een -
teken voor afwezigheid van de storing. 
3.6.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie 
We gebruiken de beoordelingsfactoren om kaarteenheden in ge-
schiktheidsklassen te plaatsen. Bepaalde combinaties van grada-
ties, toegekend voor relevante beoordelingsfactoren, leiden tot 
bepaalde geschiktheidsklassen. In overleg met teelt- en gewasdes-
kundigen zijn sleutels ontworpen om kaarteenheden in geschikt-
heidsklassen te plaatsen met behulp van de gradaties van de rele-
vante beoordelingsfactoren. De bodemgeschiktheidsclassificatie 
bestaat uit hoofdklassen en klassen. Er zijn drie hoofdklassen: 
1 gronden met ruime mogelijkheden; 
2 gronden met beperkte mogelijkheden; 
3 gronden met weinig mogelijkheden. 
De hoofdklassen worden vervolgens onderverdeeld in een aantal 
klassen, die in termen van het desbetreffende bodemgebruik zijn 
omschreven; hierin zit geen volgorde van waardering. 
Of de met de geschiktheidsklasse aangegeven mogelijkheden voor 
weidebouw, akkerbouw en tuinbouw ook verwezenlijkt kunnen worden, 
hangt niet alleen van de bodemgesteldheid af. Factoren als land-
inrichtingssituatie, bedrijfsinrichting, bedrijfsvoering en graad 
van mechanisatie zijn mede van groot belang voor de te behalen 
resultaten. Deze aspecten hebben we niet beoordeeld. 
3.6.3.1 Classificatie voor weidebouw 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor weidebouw gaat uit van 
een weidebedrijf, gericht op de melkveehouderij, met een opper-
vlakte van 20 ha of meer (150-190 standaardbedrij fseenheden, sbe) 
en een bezetting van ca. 2,5 stuks grootvee-eenheden (gve) per ha 
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gras of per ha gras plus groenvoedergewassen, (snijmaïs). Het vee 
graast in aantallen van enige tientallen stuks. Gedurende de 
weideperiode maken deze koppels tweemaal daags de gang naar de 
centrale melkstal. Drijfmest wordt uitgereden over het land op 
tijdstippen die voor de bedrijfsvoering en de grasgroei zo gun-
stig mogelijk zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de peri-
ode waarvoor een uitrijverbod geldt. Er wordt stikstof in de vorm 
van kunstmest gegeven (100-400 kg N per ha). Voor de verzorging 
van het grasland, de winning van ruwvoer en het uitrijden van 
mest worden meestal zware werktuigen gebruikt. Verkaveling en 
ontsluiting zijn zodanig dat het mogelijk is verschillende be-
weidingssystemen toe te passen. De bodemvruchtbaarheid heeft het 
voor de bodemkundige situatie gewenste niveau. Het bedrijf wordt 
goed geleid. We beoordelen iedere kaarteenheid alsof het gehele 
bedrijf uit grond van die eenheid bestaat. 
We leiden de geschiktheid voor weidebouw af uit de combinatie van 
gradaties voor de beoordelingsfactoren: ontwateringstoestand, 
vochtleverend vermogen en stevigheid van de bovengrond. Tabel 10 
geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen voor weide-
bouw. 
Tabel 10 Omschrijving van de bodemgeachiktheidsklassen voor weidebouw. 
1 Sronden met ruime mogelijkheden voor weidebouw 
1.1 Moge bruto-produktie» weinig beweidingsverliezen) ten dele beperkt 
berijdbaar in de winter 
1.2 Hoge bruto-produktie» weinig beweidingaverliezeni behalve in natte 
jaren» beperkt berijdbaar in de winter en ten dele ook in het voorjaar 
1.3 Hoge bruto-produktie» behalve in droge jaren» weinig beweiding»ver-
liezen) ten dele beperkt berijdbaar in de winter 
1.4 Hoge bruto-produktie> behalve in droge jaren» weinig beweidingaver-
liezent behalve in natte jaren» beperkt berijdbaar in de winter en ten 
dele ook in het voorjaar 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden voor weidebouw 
2.1 Hoge bruto-produktie» matige beweidingaverliezen» beperkt berijdbaar in 
de winter en overwegend ook in het voorjaar 
2.2 Hatige bruto-produktie in droge jaren» weinig beweidingaverliezent ten 
dele beperkt berijdbaar in de winter 
2.3 Hatige bruto-produktie in droge jaren» matige beweidingaverliezent 
beperkt berijdbaar in de winter en overwegend ook in het voorjaar 
2.4 Hoge bruto-produktie» matige tot grote beweidingaverliezent zeer beperkt 
berijdbaar in de winter en beperkt in het voorjaar 
3 Gronden met weinig mogelijkheden voor weidebouw 
3.1 Hatige of hoge bruto-produktie» grote beweidingaverliezent zeer beperkt 
berijdbaar 
3.2 Lage of matige bruto-produktie» weinig beweidingaverliezen» goed berijd-
baar 
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3.6.3.2 Classificatie voor akkerbouw 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor akkerbouw gaat uit van 
een zuiver akkerbouwbedrijf van ten minste 30 ha (150-190 stan-
daardbedrij f seenheden, sbe), met een bouwplan van 40% of meer 
hakvruchten en verder granen. Voor zover geen gebruik wordt ge-
maakt van loon- of combinatiewerk is de mechanisatiegraad zodanig 
dat met een minimum aan mankracht de werkzaamheden aan bodem en 
gewas kunnen worden uitgevoerd. Verkaveling en ontsluiting maken 
het mogelijk de gewassen in eenheden van grote oppervlakte te 
telen. De bodemvruchtbaarheid heeft het voor de bodemkundige si-
tuatie gewenste niveau. Het bedrijf wordt goed geleid. 
Iedere kaarteenheid beoordelen we alsof het gehele bedrijf uit 
grond van die eenheid bestaat. We leiden de geschiktheid voor 
akkerbouw af uit de combinatie van de gradaties voor de beoorde-
lingsfactoren: ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, ste-
vigheid van de bovengrond, verkruimelbaarheid en slemp. In tabel 
11 staat een omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor 
akkerbouw. 
Tabel 11 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor 
akkerbouw. 
1 Gronden met ruime mogelijkheden voor akkerbouw 
1.1 Kleivruchtwisseling »)t hoog opbrengstniveau »*»)) 
weinig teeltrisicot goed berijdbaar en bewerkbaar 
1.2 Kleivruchtwisseling »)t matig tot hoog opbrengst-
riveaut enig teeltrisicot ten dele beperkt berijd-
en bewerkbaar 
1.3 Zandvruchtwisseling **)} hoog opbrengstniveau ***H 
weinig teeltrisicot goed berijd- en bewerkbaar 
1.4 Zandvruchtwisseling **)t matig tot hoog opbrengst-
niveau ( enig teeltrisicot ten dele beperkt 
berijdbaar) goed bewerkbaar 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden voor akkerbouw 
2.1 Vrij groot teeltrisicot veelal beperkt berijdbaar 
2.2 Vrij groot teeltrisicot beperkt bewerkbaar 
2.3 Vrij groot teeltrisicot vochttekort 
3 Gronden met weinig mogelijkheden voor akkerbouw 
3.1 Zeer groot teeltrisicot zeer beperkt berijdbaar 
of bewerkbaar 
3.2 Zeer groot teeltrisicot groot vochttekort 
*) Kleivruchtwisselingi met op klei- en zavelgronden gebrui-
kelijke gewassen zoals wintertarwe, zomergranen, aardap-
pelen, suikerbieten, peulvruchten en handelsgewassen. 
»« ) Zandvruchtwisselingi met op zandgronden gebruikelijke ge-
wassen i zomergranen, aardappelen, suikerbleten en maïs. 
**») Zie tabel 12. 
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3.6.3.3 Classificatie voor vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor zowel vollegrondsgroente-
teelt als fruitteelt gaat uit van: 
- goed geleide bedrijven, die modern zijn ingericht en voldoende 
omvang hebben; 
- gronden die vrij zijn van schadelijke bodemorganismen en stof-
fen die bodemziekten en bodemmoeheid kunnen veroorzaken; 
- een bodemvruchtbaarheid die het voor de bodemkundige situatie 
gewenste niveau heeft; 
- bedrijven die geheel uit grond van de te beoordelen kaarteen-
heid bestaan. 
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse gaat de classifica-
tie er tevens van uit dat: 
- er voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater be-
schikbaar is voor beregening; 
- de afvoer van water uit drainreeksen geen problemen oplevert; 
- de grond een betere geschiktheid heeft naarmate de vruchtwisse-
lingsmogelijkheden groter zijn; 
- de gewassen weinig of geen schade van wild of vogels ondervin-
den. 
We classificeren gronden in geschiktheidsklassen voor volle-
grondsgroenteteelt op basis van de beoordelingsfactoren: ontwate-
ringstoestand, vochtleverend vermogen, verkruimelbaarheid, slemp-
gevoeligheid en storing in de verticale waterbeweging. In tabel 
13 staan de geschiktheidsklassen omschreven. 
We classificeren gronden in geschiktheidsklassen voor fruitteelt 
op basis van de beoordelingsfactoren: ontwateringstoestand, 
vochtleverend vermogen, verkruimelbaarheid en storing in de ver-
ticale waterbeweging. In tabel 14 staan de geschiktheidsklassen 
omschreven. 
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Tabel 13 Omschrijving van do bodemgeschiktheidsklassen voor vollegrondsgroente-
teelt. 
1 Gronden met ruime mogelijkheden voor vollegrondsgroenteteelt 
1.1 Heinig teeltrisico» weinig of geen tekortkomingen. Vollegrondsgroente-
teelt kan op deze gronden met succes worden beoefend 
1.2 Matig teeltrisico door een minder goede bewerkbaarheid of slempgevoelig-
ne id. Gronden met een storing in de verticale waterbeweging kunnen ook 
tot deze klasse behoren 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden voor vollegrondagroenteteelt 
2.1 Matig teeltrisico door wateroverlast in natte jaren en enig vochttekort 
in droge jaren. Gronden met een storing in de verticale waterbeweging 
behoren ook tot deze klasse 
2.2 Groot teeltrisico door wateroverlast of vochttekort en/of grote slemp-
gevoeligheid 
3 Gronden met weinig mogelijkheden voor vollegrondsgroenteteelt 
Zeer beperkt door grote wateroverlast en/of vochttekort of moeilijke 
verkru imelbaarheid 
Tabel 14 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor fruitteelt. 
1 Gronden met ruime mogelijkheden voor fruitteelt 
1.1 Heinig teeltrisico» geen noemenswaardige tekortkomingen 
1.2 Enig teeltrisico» kans op groeivertraging» verder geen noemenswaardige 
tekortkomingen 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden voor fruitteelt 
2.1 Matig teeltrisico» beperking door wateroverlast 
2.2 Matig teeltrisico» beperking door vochttekort 
2.3 Matig teeltrisico» grote kans op groeivertraging 
2.4 Matig teeltrisico» beperkingen door wateroverlast» vochttekort en/of 
moeilijke verkruimelbaarheid en/of storing in de verticale waterbeweging 
3 Gronden met weinig mogelijkheden voor fruitteelt 
3.1 Zeer groot teeltrisico» sterke mate van wateroverlast 
3.2 Zeer groot teeltrisico» groot vochttekort 
3.3 Zeer groot teeltrisico» zeer beperkt door wateroverlast» vochttekort 
en/of storing in de verticale waterbeweging 
3.7 De verwerking van digitale, bodemkundige gegevens (BOPÄK) 
De volgende bodemkundige gegevens werden gedigitaliseerd en op 
magneetband opgeslagen: 
a de bodemkaart: 
- boderalijnen, grondwatertrappenlijnen en toevoegingenlijnen 
zijn bijeengebracht in het zgn. lijnenbestand; 
- de code van de kaarteenheid waartoe een vlak(je) van de 
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b de boorstaat: 
- alle gegevens van de boorstaat, inclusief de ligging, zijn 
overgebracht naar het zgn. puntenbestand: 
c aanvullende gegevens: 
- gegevens over de geschiktheid voor weidebouw, akkerbouw, 
vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt zijn per kaarteenheid 
in het zgn. klassenbestand ondergebracht. 
Deze bestanden zijn samen met een aantal computerprogramma's, een 
gebruikershandleiding en technische documentatie overgedragen aan 
de afdeling Automatisering van de Landinrichtingsdienst (ALD) te 
Utrecht. De handleiding geeft aan welke programma's beschikbaar 
zijn en hoe deze zijn toe te passen. In de technische documenta-
tie is de opbouw van de bestanden beschreven in verband met ver-
dere ontwikkelingen. 
3.7.1 De digitale bodemkaart 
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor af-
grenzing zijn toegepast. Bij een uitvoer tekenopdracht worden al-
leen die lijnen getekend die een grens vormen tussen vlakken met 
verschillende (gevraagde) informatie. 
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie: 
- het kaartvlaknummer. De kaartvlakken zijn per LD-vak genummerd. 
Het kaartvlaknummer bestaat uit maximaal 6 cijfers. De laatste 
3 cijfers geven het volgordenummer van het kaartvlak; de cij-
fers die daarvoor staan, slaan op het LD-vak. "Ooypolder" is 
onderverdeeld in 20 LD-vakken (afb. 17); 
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit: 
1 voorvoegsel (bijv.: g/...); 
2 hoofdcode (bijv.: Rn); 
3 achtervoegsel (bijv /2); 
4 vergravingstoestand (bijv.: . ../A); 
5 grondwatertrap (bijv.: V*); 
- de oppervlakte; 
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt; 
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak; 
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak. 
3.7.2 Het digitale bestand van boorstaten 
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie groe-
pen van gegevens: 
1 registergegevens van het boorpunt; 
2 gegevens over het gehele profiel; 
3 gegevens per laag of horizont. 
Hieronder geven we in het kort aan welke gegevens tot deze groe-
pen behoren. Voor meer informatie verwijzen we naar de gebrui-
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kershandleiding. 
Tot de registratiegegevens van het boorpunt behoren: 
- het nummer van de Topografische kaart, 1 : 25 000; 
- het nummer van de veldkaart; 
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart; 
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coördina-
ten; 
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt. 
Tot de profielgegevens behoren: 
- de codering voor het bodemgebruik. Voor "Ooypolder" hebben we 
de volgende afkortingen gebruikt: bo (= bos); bw (= bouwland); 
gr (= grasland); tu (= tuinland) en wo (= woeste grond); 
- de codering voor de bodemeenheid volgens het bodemclassifica-
tiesysteem, voorzien van gedefinieerde voor- en achtervoegsels 
voor de boven- en ondergrond; 
- de geschatte waarden voor de GHG (gemiddeld hoogste grondwater-
stand) en de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) met de 
daarbij behorende grondwatertrap (hoofdstuk 4). De toevoeging a 
bij de Gt II, III en V geeft de GHG-schatting in het traject 
0-25 cm - mv. (IIa, lila. Va), bij Gt Vila geeft deze het tra-
ject van 80-140 cm - mv. aan; toevoeging b geeft bij deze Gt de 
geschatte GHG aan die ligt in het traject van 25-40 cm - mv. 
bij Gt VII dieper dan 140 cm - mv.; 
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte. 
Van elke laag zijn de volgende laaggegevens opgenomen: 
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag; 
- de horizontcode; 
- de textuur (het organische-stofgehalte), het leemgehalte van 
het zand en het lutumgehalte bij leem en klei; 
- de zandgrofheid bij zand en leem; 
- de veensoort, als de laag uit veen bestaat; 
- de aanwezigheid van kalk, waarbij 1 = kalkloos, 2 = kalkarm 
en 3 = kalkrijk; 
- de doorlatendheid in cm/dag; 
- de geologische formatie (alleen bij lagen dieper dan 2,00 
m - mv.). 
3.7.3 De bestanden met aanvullende gegevens 
Het klassenbestand van "Ooypolder" bevat per kaarteenheid de vol-
gende informatie : 
- de GHG en GLG; 
- de bewortelingsdiepte; 
- de dikte van de humushoudende bovengrond; 
- het organische-stofgehalte en de textuur van de bovengrond; 
- de beoordelingsfactoren voor weidebouw, akkerbouw, vollegronds-
groenteteelt en fruitteelt; 
- de geschiktheid voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroente-
teelt en fruitteelt; 
- de vereenvoudigde code van de kaarteenheid (HELP-code). 
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Deze gegevens kunnen bij bewerking met het computerprogramma 
BODEM gebruikt worden. 
3.7.4 Lokatie van de digitale bestanden en programma's 
De Stichting voor Bodemkartering heeft de digitale informatie van 
het herinrichtingsgebied "Ooypolder" in een aantal deelbestanden 
op magneetband overgedragen aan de afdeling Automatisering van de 
Landinrichtingsdienst te Utrecht. Dit omvat: 
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnenbestand, vlakken-
bestand en puntenbestand; 
- het klassenbestand, dit heeft betrekking op het gehele gebied. 
De onderverdeling van het gebied in zogenaamde LD-vakken is afge-
beeld op afb. 17. Naast deze bestanden zijn er twee programma's 
om enige bewerkingen met deze gegevens uit te voeren, nl.: 
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig 
deelgebied; 
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en tabel-
len. 
Deze programma's zijn ondergebracht in het bodemkundig programma-
pakket BOPAK (Denneboom et al. 1985). BOPAK is aanwezig op de 
computer van ALD. 
Voor verdere informatie over deze programmatuur verwijzen we naar 
de gebruikershandleiding en de technische documentatie. De ALD 
verzorgt de af- en uitwerking van vragen aan het bestand van di-
gitale bodemkundige gegevens. Daar de verwerkingsmogelijkheden, 
zoals in de praktijk is gebleken, naar behoeften uitgebreid wor-
den, is het van belang te informeren naar het versienummer van de 
programmatuur bij de bestanden. 
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BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN GROND-
WATERTRAPPENKAART 
De bodemgesteldheid van "Ooypolder" is weergegeven op de bodem-
kaart, 1 : 10 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie over de 
gronden en het grondwaterstandsverloop, maar is alleen naar de 
bodemeenheden ingekleurd. Er is ook een grondwatertrappenkaart, 
1 : 10 000 gemaakt (bijl. 2). Deze geeft dezelfde informatie, 
maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie 
verwijzen we naar aanhangsel 5, de woordenlijst. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste kenmer-
ken van de gronden (4.1 t/m 4.4), van de toevoegingen (4.5), van 
de grondwatertrappen (4.6), van de doorlatendheid (4.7) en van de 
zanddiepte (4.8). Voor een overzicht van de oppervlakte per 
kaarteenheid verwijzen we naar aanhangsel 3, voor een overzicht 
van de geschiktheidsklassen naar de tabellen 101, 102, 103 en 
104. 
4.1 Holocene rivierkleigronden 
De holocene rivierkleigronden beslaan verreweg de grootste opper-
vlakte van "Ooypolder". We vinden ze zowel in het binnendijkse 
gebied als in de uiterwaarden. 
In "Ooypolder" komen binnen de holocene rivierkleigronden eerd-
gronden, vaaggronden en kolenslibgronden voor. 
4.1.1 Eerdgronden 
De eerdgronden komen verspreid in het binnendijkse gebied voor en 
vertegenwoordigen in hoofdzaak de oude bewoningsgronden. De tota-
le oppervlakte bedraagt 83,5 ha. 
Binnen de eerdgronden zijn tuineerdgronden, leekeerdgronden en 
hofeerdgronden onderscheiden. Voor indeling en codering zie 3.3. 
4 •1.1.1 Tuineerdgronden 
De tuineerdgronden hebben een dikke Al-horizont die vaak scherf-
jes bevat. Bovendien zijn de tuineerdgronden in het algemeen rijk 
aan fosfaatvlekken. Bodemkundig onderzoek naar een aantal oude 
bewoningsgronden in Slijk-Ewijk in de Over-Betuwe heeft aange-
toond, dat er geen direct verband bestaat tussen de dikte van de 
Al-horizont en de ouderdom van de bewoningsplaats (Hermsen 1985). 
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De tuineerdgronden liggen verspreid in het binnendijkse gebied, 
meestal langs restbeddingen. De totale oppervlakte bedraagt 63,4 
ha. Er zijn acht legenda-eenheden gekarteerd. 
EK02A Tuineerdgronden; zeer lichte zavel; zand en/of grind 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen van Millingen a/d Rijn aan weerszijden 
van de Heerbaan op de oeverwaldoorbraakafzettingen,- ten westen 
van het dorp Ooij, in het natuurgebied de Groenlanden. 
Oppervlakte: 2,5 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 50-70 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel. In de 
Groenlanden is de bovengrond hoogst waarschijnlijk opgebracht 
(toev. .../H). 
Daaronder volgt meestal kalkrijk, matig fijn zand (toev. .../l) 
met fosfaatvlekken. In de Groenlanden komt in de ondergrond grind 
(toev. .../3) voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt. 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK02A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt 
vlakte 
Bodemgeschiktheidsklassen 
telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel* 
greep ' 











































Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid EK02A/1-VII. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
Jem - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlaten* 
IX) m ( Um ) klasse klasse heidskia **( 
Aanl 0- 25 donkergrijze, matig humeuze, 
kalkarme, zeer lichte zavel 
Aan? 25- 70 donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
C21g 70-120 grijsbruin, kalkrijk, matig 
fijn zand» gelaagd 
5 10 2 5 
3 10 3 5 





EK02C Tuineerdgronden; zeer l i ch te zavel; zand beginnend tussen 
40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Op het r iv ierduin van Persingen. 
Oppervlakte: 7,3 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 50-70 cm dikke bovengrond i s kalkloos, bevat 
4-6% organische stof en bestaat u i t zeer l i ch te zavel . Daaronder 
volgt kalkloos, matig grof zand (toev. . . . / 2 ) met fosfaatvlekken. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
a b e l 16a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK02C. 
a a
*teenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds- voor 
diepte i n - weidebouw akkerbouw groente tee l t f r u i t t e e l t 
greep 
( ha ) ( cm - mv. ) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
EK02C/2-VH 
EK0ZC/2-VII, 
6,7 100 200 60 
0,6 140 210 60 
VII 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 
VII» 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 
2.2 1.1 
2.2 1.1 
Tabel 16b Profielschets van kaarteenheid EK02C/2-VII. 
Mori «ont Omschrijving 
Cod
« diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-




0- 70 donker grijabruine, matig 4 
humeuze, kalkloze, zeer 
lichte zavel 
70-100 grijabruin, humusarm, kalkloos, 2 
matig grof zand 







EK12C Tuineerdgronden; matig lichte zavel; zand beginnend tus-
sen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten zuidwesten van het voormalige kasteel Zeeland op 
de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 2,0 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 50-60 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-5% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. De onder-
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grond bestaat uit kalkrijk, fijn zand of grof zand (toev. .../l 
of .../2) met fosfaatvlekken. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 17a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK1ZC. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- 6t Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 




(ha ) (cm - «v. ) (cm 1 voor na 
1,5 100 200 60 VII Z.2 Z.Z 
0,6 100 Z00 60 VII Z.Z Z.Z 














donker grijsbruine, Matig 3 
humeuze, kaIkloze, matig 
lichte zavel 
donker grijsbruine, humusarme, Z 
kalkloze» zeer lichte zavel 









na voor na 
2 
Z 
.3 2.1 1.1 
.3 Z.l 1.1 
H50 Kalk- Rijpings-
(JJm ) klasse klasse 
1 5 
1 5 









EK15A Tuineerdgronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Op de oeverwaldoorbraakafzettingen van Millingen a/d 
Rijn en Kekerdom; in de Erlecomse Polder op de jonge stroomgor-
delafzettingen. 
Oppervlakte: 21,0 ha = 0,6%. 
Profielopbouw: De 50-80 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, matig lichte zavel met fosfaatvlekken. 
Plaatselijk bestaat de ondergrond uit kalkrijk, fijn of grof zand 
(toev. .../l of ...12) met fosfaatvlekken. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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«abel 18a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK15A. 
Kaarteenheid Opper- GHG 
vlakte 
< ha ) ( cm • 




- mv. ) (cm) 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor voor vollegronds-
weidebouw akkerbouw groenteteelt 






































































Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(X) (X) ( pm ) klasse klasse heidsklasse 
diepte 
>cm - mv.) 
^nl o- 35 
**"* 35- 70 
C2
» 70-120 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
donkergrijze, humusarme, kalk-
rijke, matig lichte zavel 
lichtgrijze, kalkrijke, matig 




EK15C Tuineerdgronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Bij Leuth op de afzettingen van het Laagterras. 
Oppervlakte: 8,9 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 50-80 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Plaatse-
lijk is de bovengrond vermengd met grof zand en grindjes (toev. 
g/... ). 
Daaronder volgt meestal kalkrijke, matig lichte zavel met fos-
faatvlekken. Plaatselijk bestaat de ondergrond uit kalkloos, grof 
zand (toev /2). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
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Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK15C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha) (cm - »v.) I cm) voor na voor na voor na voor na 
g/EK15C-VI l,ï 70 180 100 VI 1.3 1.3 1.1 1.1 2.1 1.1 1.2 1.1 
EK15C-VII 2,5 100 200 100 VII 1.3 1.3 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 1-1 
EK15C/2-VII <t>Z 100 200 90 VII 1.3 1.3 1.2 1.2 2.1 1.1 1.2 1.1 
g/EKISC/2-VII 0,9 100 200 90 VII 1.3 1.3 1.2 1.2 2.1 1.1 1.2 1-1 
Tabel 19b Profielscheta van kaarteenheid EK15C/2-VII. 
Horizont Omschrijving Humus Lu tum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate«*' 
IX) i'/.) (Um) klasse klasse heidskla»*' 
code diepte 
(cm - mv.) 
Aan 0- 70 donkergrijze, matig humeuze, 4 16 1 5 3 
kalkloze, matig lichte zavelJ 
met scherfjes en fosfaatvlekken 
C21g 70-100 gijsbruine, kalkrijke, matig 13 3 5 4 
lichte zavelt fosfaatvlekken 
C22g 100-120 lichtgrijs, kalkrijk, matig 2 220 3 5 5 
grof zand 
EK35A Tuineerdgronden; zware zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ten zuiden en ten westen van het dorp Ooij op de 
stroomgordelafzettingen van de vroeg-middeleeuwse Waal; ten zuid-
westen van Spaldrop langs de Botsestraat op de oeverwaldoorbraak-
afzettingen. 
Oppervlakte: 14,2 ha = 0,4%. 
Profielopbouw: De 50-80 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
4-7% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
kalkrijke, zware zavel of lichte klei, die of dieper doorgaat dan 
120 cm - mv. of geleidelijk lichter wordt. Plaatselijk bestaat de 
ondergrond uit kalkrijk, matig grof zand (toev. .../2) met fos-
faatvlekken. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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»abel ZOa Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK35A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklasaen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 



































































Tabel 20b Profielschets van kaarteenheid EK35A-VII. 
Kotiaont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
('/.) {'/.) ( pm ) klasse klasse heidsklasse 
c<*ie diepte 
(cm - mv,) 
n
 0- 60 donkergrijze, zeer humeuze, 6 20 3 5 2 
kalkr i jke , zware zavel 
CZl9 60-130 gr i j sbru ine , ka lkr i jke , zware 18 3 5 2 
zavel 
C2
*ST 130-220 l i c h t g r i j z e , ka lkr i jke , l i c h t e 27 3 5 2 
k l e i 
EK35C Tuineerdgronden; zware zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Bij Wercheren op de oeverwaldoorbraakafzettingen; 
ten oosten van Leuth op de afzettingen van het Laagterras; ter 
plaatse van het voormalige kasteel Zeeland op de stroomgordelaf-
zettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 4,9 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 50-100 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit zware zavel. Plaatselijk is 
de bovengrond vermengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). 
Daaronder volgt kalkloze, zware zavel of lichte klei met fosfaat-
vlekken. Plaatselijk bestaat de ondergrond uit kalkloos, grof 
zand (toev. .. ./2). 
Bodemgebruik: 
ningbouw. 
Weidebouw, bij Leuth voorheen akkerbouw, thans wo-
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Tabel 21b Profielschets van kaarteenheid g/EK35C/2-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate«1*' 
IX) {'/.) (pm) klasse klasse heidsklas'' 
Aanl 0- 40 donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zware zavel met grof-
zandbijmenging (overslag) 
Aan2 40- 90 donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zware zavel met grof-
zandbijmenging, scherfjes en 
fosfaatvlekken 




300 1 5 
300 1 5 
500 1 5 
EK53C Tuineerdgronden; lichte klei; niet-kalkrijke zware klei-
tussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en naar 
beneden toe lichter wordt; kalkloos 
Verbreiding: Pal ten oosten van Leuth op stroomgordelafzettingen 
van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte» 2,5 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 30-40 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-5% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daaronder volgt 
een 20-35 cm dikke laag humeuze, kalkloze, matig zware klei. De 
ondergrond bestaat meestal uit kalkloze tot kalkarme, lichte 
klei. 
Bodemgebruik: Voorheen akkerbouw, thans woningbouw. 
Bijzonderheden: Bij het bouwrijp maken van de grond kwamen tal-
loze scherven van verschillende ouderdom te voorschijn. 
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Tabel ZZa Gegevens per kaar-teenheid van de tuineerdgronden EKS3C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha ) (cam - nv. ) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
EK5XC-VI 2,5 60 170 SO VI 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 2.1 1.2 1.1 
T
*b«l 22b Profielschets van kaarteenheid EK53C-VI. 
Hori sont Omschrijving 
c
° * * diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
l'/.) (X) ( pm ) klasse klasse heidsklasse 
A a nl 0- 35 






donkergrijze« matig humeuze» 
kaIkloze, lichte klei 
donkergrijze, matig humeuze» 
kalkloze» matig zware klei 
grijze> humusarme» kalkloze» 
lichte kleit fosfaatvlekken 
licht grijsbruine> kalkloze» 





















De leekeerdgronden hebben een 15-30 cm dikke Al-horizont die 
plaatselijk scherfjes bevat. Ze komen verspreid in het binnen-
dijkse gebied voor en vertegenwoordigen voor een groot deel de 
oude bewoningsgronden. Ook ten westen van Leuth op overslag 
hebben we leekeerdgronden aangetroffen. De totale oppervlakte 
bedraagt 13,2 ha. Er zijn drie legenda-eenheden gekarteerd. 
pRn02C Leekeerdgronden; zeer lichte zavel; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten westen van Leuth tussen de Kapitteldijk en het 
voormalige Leuther Meer op dijkdoorbraakafzettingen. 
Oppervlakte: 6,7 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
4-7% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel, vermengd 
met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt meestal 
een 15-25 cm dikke laag kalkloze, zeer lichte zavel, vermengd met 
grof zand, die rust op een 25-40 cm dikke laag kalkloos, matig 
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grof zand (toev. ...12). De ondergrond bestaat uit kalkloze tot 
kalkrijke zware zavel of lichte klei (toev. .../4). 
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt. 
Bijzonderheden: De gronden zijn ontstaan door dijkdoorbraken. Ze 
zijn zeer heterogeen. 
Tabel Zïa Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn02C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
























































Tabel 23b Profielschets van kaarteenheid g/pRn02C/2,4-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lu tum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate"1*' 
(X) D O (pm) klasse klasse heidskla*** 
Al 0- 25 donker grijsbruine, zeer 6 
humeuze, kalkloze, zeer lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
Cll 25- 45 grijsbruine, kalkloze, zeer 
lichte zavel met grof-zandbij-
menging 
C12g 45- 70 grijsbruin, kaIkloos, matig 
grof zand 
C13g 70- 90 lichtgrijze, kalkloze, lichte 
klei 


















pRn05C Leekeerdgronden; zeer lichte zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Ten westen van Leuth tussen de Kapitteldijk en het 
voormalige Leuther Meer op dijkdoorbraakafzettingen. 
Oppervlakte: 3,5 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
4-7% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel, plaatse-
lijk vermengd met grof zand (toev. g/...). Daaronder volgt een 
20-40 cm dikke laag kalkloze, zeer lichte zavel, plaatselijk 
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vermengd met grof zand. De ondergrond bestaat uit kalkarme tot 
kalkrijke, zware zavel of lichte klei. 
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt. 
Bijzonderheden: De gronden zijn ontstaan door dijkdoorbraken. De 
bovengrond is meestal zeer heterogeen. 
a
«>el 2^a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn05C. 
'rteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheldsklassen 
vlakte ielbare na voor voor voor vollegronds- voor 




Iha) (cm - mv. ) (cm) 
2,1 70 180 90 

























»bel 24b Profielschets van kaarteenheid g/pRn05C-VI. 
Hou *ont Omschrijving 
Code
 diepte 
'cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(X) l'/.) ((Jut) klasse klasse heidsklasse 
Al 0- 30 
Cl
» 30- 60 
CZ1
» 60- 90 
C2e
» 90-120 
donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, zeer lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
grijsbruine, kalkloze, zeer 
lichte zavel met grof-zandbij-
menging 
lichtgrijze, kalkrijke, zeer 
lichte zavel 









pRn35A Leekeerdgronden; zware zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ter plaatse van het voormalige kasteel Ooij op de 
stroomgordelafzettingen van de vroeg-middeleeuwse Waal. 
Oppervlakte.- 3,0 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 25-40 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
4-6% organische stof en bestaat uit zware zavel. Dit materiaal is 
vrij heterogeen door egalisatie en door vergraving (toev. .../F). 
Bovendien bevat de bovengrond relatief veel puin, afkomstig van 
het voormalige kasteel Ooij. Daaronder volgt meestal kalkrijke, 
zware zavel. De diepere ondergrond bestaat uit kalkrijke, lichte 
tot matig zware klei. 
Bodemgebruik: Akkerbouw. 
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Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn35A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt 
greep 
(ha ) ( on - mv.) C cm ) voor na voor na voor na voor n* 



























Tabel 25b Prof ie l schets van kaarteenheid pRn35A/F-VII. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
I on - mv. ) 
Humus Lutu» »K0 Kalk- Rijpings- Doorlate«**' 
C/.) C/.l t[lm) klasse klasse heidskl»s|( 
Aan 0- 30 donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zware zavelt veel 
puinresten 
C21 30- 90 grijsbruine, kalkrijke, zware 
zavel 








De hofeerdgronden hebben een 15-50 cm dikke Al-horizont die 
plaatselijk scherfjes bevat. Ze komen in het binnendijkse gebied 
voor in de Duffeit. Er is één legenda-eenheid gekarteerd. 
pRdl5A Hofeerdgronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Op de oeverwaldoorbraakafzettingen van Kekerdom en 
Hillingen a/d Rijn. 
Oppervlakte: 6,9 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 25-50 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
3-5% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, matig lichte zavel. Op een aantal plaat-
sen bij Millingen a/d Rijn hebben we onder deze laag een zgn. be-
graven Al-horizont (toev. .../T) aangetroffen, met daarin kleine 
scherfjes en fosfaatvlekjes. De ondergrond bestaat meestal uit 
kalkrijke, zeer lichte tot matig lichte zavel. Ten zuiden van de 
Zeelandsche Wetering, pal ten westen van Hillingen a/d Rijn be-
staat de ondergrond uit kalkrijk, matig fijn zand (toev. .../l). 
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Bodemgebruik: Weidebouw. 
abel 26a Gegevens per kaarteenheid van de hofeerdgronden pRdl5A. 
aarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 






























































«l 26b Profielschets van de kaarteenheid pRdl5A/T- VII. 
0r
«ont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(XI (X) (Jim) klasse klasse heidsklasse 
Co
*> diepte 
•cm - mv.) 
Aan 
0- 30 donkergrijze, matig humeuze, 4 14 3 5 3 
kaIkrijke, matig l i c h t e zavel 
30- 70 gr i j sbru ine , ka lkr i jke , matig 14 3 5 4 
l i c h t e zavel 
Alh 
70- 90 donkergrijze, humusarme, kalk- 2 17 3 5 4 
r i j k e , matig l i c h t e zavel 
" * 90-130 l i c h t gr i j sbru ine , ka lkr i jke , 11 3 5 4 
zeer l i c h t e zavel ) 
fosfaatvlekken 
2ï& 130-170 l i c h t g r i j s , ka lkr i jk , kleiarm, 5 160 3 5 5 
matig f i j n zand 
Zt
* 170-210 l i c h t g r i j s , ka lkr i jk , matig 2 180 3 5 5 
f i j n zand 
210-220 g r i j s , kalkri jk , matig f i j n 2 180 3 5 5 
zand 
4.1.2 Vaaggronden 
De vaaggronden komen zowel in de uiterwaarden als in het binnen-
dijkse gebied voor. Vooral in de uiterwaarden en langs de dijk in 
het binnendijkse gebied zijn veel vaaggronden afgegraven voor de 
baksteenindustrie. De totale oppervlakte bedraagt 2433 ha. 
Binnen de vaaggronden zijn poldervaaggronden, drechtvaaggronden 




De poldervaaggronden komen zowel in de uiterwaarden als in het 
binnendijkse gebied voor. Veel poldervaaggronden zijn afgegraven 
voor de baksteenindustrie. De totale oppervlakte bedraagt 2056,8 
ha. Er zijn 40 legenda-eenheden gekarteerd. 
Rn02A Poldervaaggronden; zeer lichte zavel; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: In de Groenlanden ten noorden van de Langstraat en 
ten oosten van het dorp Ooij op de stroomgordelafzettingen van de 
vroeg-middeleeuwse Waal; In de Kekerdomsche Waard en de Mil-
lingerwaard op de uiterwaardafzettingen van de Waal. 
Oppervlakte: 30,8 ha = 0,9%. 
Profielopbouw: De 10-15 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-3% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel. De meeste 
gronden zijn afgegraven voor de baksteenindustrie. De bovengrond 
is eerst opzij gezet en later weer teruggestort. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, zeer lichte zavel. De ondergrond bestaat uit 
kalkrijk, fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 27a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn02A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidaklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronda- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitte*' 
greep 
I ha) f en - »v.) f cm) voor na voor na voor na voor "a 
Rn02A/2,A-Vw 1,6 10 170 60 Vw 2.4 2.4 3.1 3.1 3 3 3.1 ï-1 
Rn0ZA/2,A-V« 1,2 30 160 60 V« 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 1.1 2.4 »•' 
U/Rn02A/2,A-V« 16,5 30 160 60 V» 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3-1 
U/Rn02A/l,A-VI 2,4 60 180 60 VI 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 '-1 
U/Rn02A/2,A-VI 8,4 60 180 60 VI 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 *'J 
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Tabel Z7b Profielschets van kaarteenheid U/Rn02A/2,A-V«. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(Z) i'/.\ i\tm\ klasse klasse heidsklasse 
code diepte 
(cm - i«v. ) 
1
 0- 10 donker grijsbruine, matig 5 10 3 5 3 
humeuze, kalkrijke, zeer 
lichte zavel 
Cei? 10- 70 grijsbruine, kalkrijke, zeer 10 3 5 3 
lichte zavel 
C2
*S 70-120 lichtgrijs, kalkrijk, matig 2 220 3 5 5 
grof zand 
Rn03A Poldervaaggronden; zeer lichte zavel; niet-kalkrijke zwa-
re kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en 
naar beneden toe lichter wordt; kalkrijk 
Verbreiding: Op de oeverwaldoorbraakafzettingen ten zuidwesten 
van Millingen a/d Rijn. 
Oppervlakte: 14,8 ha = 0,4%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-3% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel, plaatse-
lijk vermengd met grof zand (toev. g/...). Daaronder volgt kalk-
rijke, zeer lichte zavel, plaatselijk vermengd met grof zand. 
Tussen 50 en 80 cm - mv. begint een 30-50 cm dikke laag kalkloze 
tot kalkarme, matig zware klei, die naar beneden toe overgaat in 
kalkrijke, lichte klei. Plaatselijk bevindt zich in de diepere 
ondergrond fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
^ * H8a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnOÎA. 
'teenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgesehiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouu akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha ) (cm - MV. ) (en 1 voor na voor na voor na voor na 
"03A-VI 3,0 60 180 80 VI 2.3 2.3 1.2 1.2 2.2 1.2 2.* 2.3 
"'RnOïA-VI 5,7 60 180 80 VI 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.* Z.3 
«OSA/i-vi 0,4 60 180 80 VI 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 1.2 2.4 2.3 
h
°3A/2-vi 2,7 60 180 80 VI 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 1.2 2.4 2.3 
/Rn0ïA/2-VI 3,0 60 180 80 VI 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 1.2 2.4 2.3 
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Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid g/Rn03A-VT. 
Horizont Omschrijving Humus Lu tum H50 Kalk- Rijping«- Doorlaten» 
{'/.) C O (Um) klasse klasse heidskla»»* 
code diepte 
(cm - iv. ) 
Al 0- ZO donkerbruine» humusarme, kalk- 2 11 220 3 S 3 
rijke» zeer lichte zavel met 
grof-zandbijmenging 
C21g 20- 60 bruine, kalkrijke, zeer lichte 10 220 3 5 4 
zavel net grof-zandbijntenging 
C22g 60- 90 grijsbruine» kalkarme» matig 36 2 5 2 
zware klei 
C23g 90-120 licht grijsbruine, kalkrijke, 26 3 5 2 
lichte klei 
Rn04A Poldervaaggronden; zeer lichte zavel; niet-kalkrijke zwa-
re klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot dieper 
dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkrijk 
Verbreiding: Op de oeverwaldoorbraakafzettingen ten zuidwesten 
van Millingen a/d Rijn. 
Oppervlakte: 8,0 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-3% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel, vermengd 
met grof zand (toev. g/...). Daaronder volgt kalkrijke, zeer 
lichte zavel, vermengd met grof zand. De ondergrond bestaat uit 
kalkloze tot kalkarme, matig zware klei die dieper doorloopt dan 
120 cm - mv. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn04A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GL6 Bewor- Gt Bodemgeachiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitte® 
greep ' 
(ha ) (cm - mv. ) (cm) voor na voor na voor na voor n* , 
g/Rn04A/A-V« 0,6 30 160 70 V» 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 1.2 2.4 Z' 
g/Rn04A-VI 7,4 65 170 70 VI 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 1.2 2.4 Z' , 
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T
»bel 29b Profielschets van kaarteenheid g/Rn04A-VI. 
H
°rizont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
I/O </C) ( Um ) klasse klasse heidsklasse 
Co
*» diepte 
• cm - mv. ) 
0- 15 donkerbruine, humusarme, kalk- 2 10 220 3 5 3 
rijke, zeer lichte zavel, 
vermengd met grof zand 
CZ1ff 15- 60 lichtbruine, kalkrijke, zeer 10 220 3 5 3 
lichte zavel, vermengd met 
grof zand 
ZZ3 60-120 grijsbruine, kalkarme, matig 38 2 5 2 
zware klei 
Rn05A Poldervaaggronden; zeer lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen van de Oude Waal en in de Millingerwaard 
op de uiterwaardafzettingen; ten noordwesten van Millingen a/d 
Rijn tussen de dijk en de Heerbaan op de oeverwalafzettingen; ten 
zuidwesten van Millingen a/d Rijn op de oeverwaldoorbraakafzet-
tingen. 
Oppervlakte: 58,7 ha = 1,6%. 
Profielopbouw: De 5-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en is plaatselijk vermengd met grof zand en 
grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt meestal kalkrijke, zeer 
lichte zavel die veelal beneden 80 cm - mv. overgaat in fijn of 
grof zand (toev. .../l of ...12). Vooral in de uiterwaarden zijn 
de gronden afgegraven voor de baksteenindustrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Bijzonderheden: De gronden ter plaatse van de singel ten noorden 
van de Bizonbaai zijn in de vorige eeuw opgehoogd (toev. .../H). 
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Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn05A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt 
greep 

















































































































































Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid U/Rn05A/2,A-V«. 
__—""' 
Horizont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate« 
,X) ,x) i^im) klasse klasse heidskia*1' 
code diepte 
(cm - mv.) 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 4 9 3 5 4 
humeuze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
C21g 20- 90 grijsbruine, kalkrijke, zeer 9 3 5 4 
lichte zavel 
C22g 90-120 licht grijsbruin, kalkrijk, 2 250 3 5 5 
matig grof zand 
Rnl2A Poldervaaggronden; matig lichte zavel; zand en/of grind 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten noorden van de Oude Waal, ten oosten van de 
Bizonbaai, in de Kekerdomsche Waard en in de Millingerwaard op de 
uiterwaardafzettingen; op de laat-middeleeuwse stroomgordelafzet-
tingen van de Waal in het noordelijke deel van de Circul van de 
Ooij; op de jonge stroomgordelafzettingen van de Waal in de Erle-
comse Polder. 
Oppervlakte: 129,8 ha = 3,6%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, zeer lichte tot matig lichte zavel. De 
ondergrond die tussen 40 en 80 cm - mv. begint, bestaat uit fijn 
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Tabel 
of grof zand (toev. .../l of .../2) of uit grind (toev. .../3). 
Vooral in de uiterwaarden zijn de gronden afgegraven voor de bak-
steenindustrie (toev. .../A). 
Bodemgebruikr Weidebouw en akkerbouw. 
31a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl2A. 
ar
*«enheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte 
(ha) (cm 
telbare na voor 
diepte in- weidebouw 
greep 








U / RnlZA/l,A-III 
R nl2A/2- in 
R n l 2A/2,A-lH 
Ü/R
*12A/2,A-III 




























R h ï ZA/l ,A-vn 
RniZA/Z ,A-vn 
a h
*l 51b Prof ie l schets van kaarteenheid RnlZA/1,A-VI. 
i 2 o
« t Omschrijving Humus Lu turn M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
{'/.} l'/.\ ((Ju) k lasse k lasse heidsklasse 
C 0 , t e
 diepte 
(cm - mv.) 
Al "~ 
0- 20 donker grijsbruine, matig S 16 3 5 2 
humeuze, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
CZl 
ZO- <*0 bruine, kalkrijke, matig 16 3 5 3 
_ lichte zavel 
ÏZ
» 40- 70 lichtbruine, kalkrijke, matig 13 3 5 4 
r lichte zavel 
2S














































































































































































































































































































Rnl3A Poldervaaggronden; matig lichte zavel; niet-kalkrijke 
zware kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint 
en naar beneden toe lichter wordt; kalkrijk 
Verbreiding: Op de oeverwaldoorbraakafzettingen van Kekerdom; ten 
zuiden van Biesterveld op de stroomgordelafzettingen van de pre-
Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 8,4 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, zware zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. 
begint een laag kalkloze tot kalkarme, matig zware klei die naar 
beneden toe overgaat in kalkarme tot kalkrijke, lichte klei. Ten 
zuiden van Biesterveld komt in de diepere ondergrond matig fijn 
zand voor (toev. .../l). Ten zuiden van Biesterveld zijn de gron-
den opgehoogd (toev. .../H). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 32a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnlïA. 
Kaarteenheid Opper- GMG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheldsklassen 
vlakte 
















































Tabel 32b Profielschets van kaarteenheid RnlïA-VI. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum 
code diepte 
(cm - mv.) 
(Z) (X) 
K50 Kalk- Rijpings- Doorlat«^ 
(Um) klasse klasse heids*18 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkarme, matig 
lichte zavel 
C21g 20- 65 grijsbruine, kalkrijke, zware 
zavel 
C22g 65- 90 grijsbruine, kalkarme, matig 
zware klei 
















Rnl3C Poldervaaggronden; matig lichte zavel; niet-kalkrijke 
zware kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint 
en naar beneden toe lichter wordt; kalkloos 
Verbreiding: Ten noorden van Leuth op de afzettingen van het 
Laagterras. 
Oppervlakte: 8,6 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 
2-4% organische stof en 
met grof zand en grindj 
kalkloze, matig lichte 
Tussen 40 en 60 cm - mv 
naar beneden toe overga 
of in bruin, zeer grof 
cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
bestaat uit matig lichte zavel, vermengd 
es (toev. g/...). Daaronder volgt meestal 
zavel, vermengd met grof zand en grindjes. 
begint kalkloze, matig zware klei die 
at in kalkloze, lichte klei of zware zavel 
zand (toev. .../2) van het Laagterras. 
Tabei 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
33a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnlïC. 
Kaarti eenheid Opper- GHG BLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor 








(ha ) (cm - mv.) (cm) 
ff'RnlSC-VI «,6 60 170 80 
,/R































Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
{'/.) 1'/.) tpm) klasse klasse heidsklasse 
diepte 








 45- 90 
Cl5g
 »0-120 
donker grljsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
bruine, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
bruin, kalkloos, zeer grof zand 
















Rnl4B Poldervaaggronden; matig lichte zavel; niet-kalkrijke 
zware klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot 
dieper dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkarm 
Verbreiding: Ten noordoosten van de Querdamm: oever- op komafzet-
tingen; een klein afgegraven perceeltje ten noorden van het voor-
malige kasteel Spaldrop; ten zuiden van Millingen a/d Rijn in de 
Achterste Hoeven: oeverwaldoorbraakafzettingen op kom. 
Oppervlakte: 26,9 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte za-
vel, plaatselijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. 
g/...). Daaronder volgt meestal kalkarme, matig lichte tot zware 
zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint kalkloze, matig zware 
klei, die dieper doorgaat dan 120 cm - mv. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl4B. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt 
greep 
(ha ) (cm - mv. ) I cm ) voor na voor na voor na 
fruitteen 
voor "8 
Z.3 Rnl4B-VI 26,7 60 180 70 VI 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.* 
Tabel 34b Profielschets van kaarteenheid Rnl4B-VI. 
Horizont 0Kschrijving 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlaten* 
i/.) f/.) (Mm) klasse klasse heids*!*'*' 
Al 0- 25 donker grijsbruine, matig 3 16 
humeuzei kalkloze, matig lichte 
zavel 
C2g 25- 70 grijsbruine, kalkarme, zware 20 
zavel 




Rnl4C Poldervaaggronden; matig lichte zavel; kalkloos 
Verbreiding: Ten noorden en zuiden van Leuth: dijkdoorbraakafzet-
tingen op kom. 
Oppervlakte: 10,5 ha = 0,3%. 
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Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel, vermengd 
met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt meestal 
kalkloze, matig lichte zavel, vermengd met grof zand en grindjes. 
Tussen 40 en 80 cm - mv. begint kalkloze, matig zware klei, die 
dieper doorloopt dan 120 cm - mv. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
ab
*l 55a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl4C. 
aa
*teenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 




abel 35b Profielschets 
(cm - mv. ) (cm) voor 
60 180 70 VI 2.2 

















(cm - mv.) 
Omschrijving Humus Luturn H50 Kalk- Rijping»- Doorlatend-






* 40- 70 
Cl3
* 70-120 
donker grijsbruine, matig 3 
humeuze, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
bruine, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
grijze, kalkloze, matig zware 
klei 













Rnl5A Poldervaaggronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ten noorden van de Oude Waal, ten noorden en oosten 
van de Bizonbaai, in de Kekerdomsche Waard en de Millingerwaard 
op de uiterwaardafzettingen; op de vroeg- en laat-middeleeuwse 
stroomgordelafzettingen van de Waal in de Circul van de Ooij; op 
de jonge stroomgordelafzettingen van de Waal in de Erlecomse Pol-
der; op de oeverwaldoorbraakafzettingen van Kekerdom; op de 
oeverwalgronden van Millingen a/d Rijn. 
Oppervlakte: 105,0 ha = 2,9%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, matig lichte tot zware zavel die door-
96 
gaat tot dieper dan 120 cm - mv. of die beneden 80 cm - mv. over-
gaat in fijn of grof zand (toev. .../l of ...12) of plaatselijk 
in grind (toev. .../3). Vooral in de uiterwaarden zijn de gronden 
voor een belangrijk deel afgegraven voor de baksteenindustrie 
(toev. ...IK). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 36a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnlSA. 
Kaarteenheid Opper- SHG GLG Bewor- Gt Boderagesch iktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw 
greep 



















































































































































































































































































































3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
2 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
2 . 4 
3 . 1 
1 .1 
1 .2 
3 . 1 
3 . 1 
2 . 4 
3 . 1 
3 . 1 


























Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid U/Rnl5A/A-VII. 
Horizont Omschrijving Humus Luturn 
code diepte 
(cm - mv. ) 
i'/.) 
H50 Kalk- Rijpings- Doorlat"" 
IZ) (Jim) klasse klasse heidski8' 
Al 0- 15 donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
C2 15-120 licht grijsbruine, kalkrijke, 




Rnl5C Poldervaaggronden; matig l i ch te zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Ten westen van Leuth tussen de Steenheuvelsestraat 
en de Bredestraat op de stroomgordelafzettingen van de pre-Ro-
meinse Rijn. 
Oppervlakte: 6,1 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke bovengrond i s kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat u i t matig l i ch te zavel, meestal 
vermengd met grof zand en grindjes (toev. g / . . . ) . Daaronder volgt 
meestal kalkloze, matig l i ch te zavel, meestal vermengd met grof 
zand en grindjes (toev. g / . . . ) . Deze laag i s 20-40 cm dik. De on-
dergrond bestaat u i t zware zavel, die naar beneden toe meestal 
l i c h t e r wordt. Op een aantal plaatsen komt beneden 80 cm - mv. 
grof zand voor (toev. . . . / 2 ) . 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
abel 37a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl5C. 
a a
*teenheid Opper- BHB GL6 Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds- voor 
diepte i n - weidebouw akkerbouw groente tee l t f r u i t t e e l t 
greep 













































































«l 37b Profielschets van kaarteenheid g/Rnl5C-VI. 
°*i«ont Omschrijving Humus Luturn H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
{'/.) l'/.) l\ln) klasse klasse heidsklasse 
C0
*» diepte 
(cm - mv. ) 
0- ZO donker grijsbruine, matig 3 16 220 1 5 2 
humeuze, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
11
 20- 40 bruine, kalkloze, matig lichte 16 ZZ0 1 5 3 
zavel met grof-zandbijmenging 
9
 40- 90 grijsbruine, kalkloze, zware ZZ 1 5 Z 
zavel 
?sr
 90-120 licht grijsbruine, kalkrijke, 15 3 5 3 
matig lichte zavel 
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Rnl5bA Poldervaaggronden; matig lichte zavel; oplopend, meestal 
kalkrijke, matig zware klei die tussen 50 en 80 cm - mv. 
begint; kalkrijk 
Verbreiding: Op de oeverwaldoorbraakafzettingen van Kekerdom; op 
de oeverwalafzettingen van Millingen a/d Rijn. 
Oppervlakte: 13,7 ha = 0,4' %. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkarm tot kalk-
rijk, bevat 2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte 
zavel. Daaronder volgt meestal kalkrijke, matig lichte zavel. 
Tussen 60 en 80 cm - mv. begint kalkrijke, lichte tot matig zware 
klei die meestal naar beneden toe weer lichter wordt of zelfs 
overgaat in matig fijn zand (toev. .../l). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 






































































Tabel 38b Profielschets van kaarteenheid Rnl5bA/l-VII 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlat«"^ 
(Z) m (Um) klasse klasse heidskla'5 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 
humeuze, kalkarme, matig lichte 
zavel 
C21 20- 40 bruine, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
C22g 40- 60 grijsbruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
C23g 60- 90 grijsbruine, kalkrijke, lichte 
klei 
C24g 90-120 licht grijsbruin, kalkrijk, 



















Rn32A Poldervaaggronden; zware zavel; zand en/of grind begin-
nend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten noorden van de Groenlanden op de uiterwaardaf-
zettingen; op de laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de 
Waal in het noorden van de Circul van de Ooij; op de jonge 
stroomgordelafzettingen in de Erlecomse Polder. 
Oppervlakte: 90,3 ha = 2,5%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, lichte tot zware zavel die tussen 40 en 80 cm 
- mv. overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l of .../2) of in 
grind (toev. .../3). Een aanzienlijk deel van deze gronden is zo-
wel in het binnendijkse als buitendijkse gebied afgegraven voor 
de baksteenindustrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
*•! 39a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn32A. 
^tteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gi Bodemgeachiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor 
diepte in- weidebouw 
greep 
(ha) (cm - mv.) (en) voor na 
voor voor vollegronds- voor 
akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
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Tabel 39b Profielschets van kaarteenheid Rn32/2,A-III. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum HSO Kalk- Rijpings- Doorlate»» 
{'/.) (Z) (Urn) klasse klasse heidskl»«*1 
code diepte 
(cm - «v. ) 
Al 0- 10 donker grljsbruine, matig 4 ZZ 3 5 3 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
CZlg 10- S0 grljsbruine, kalkrijke» zware ZZ 3 5 3 
zavel 
C22g 50-110 licht grijsbruin, kalkrijk, Z 250 3 5 5 
matig grof zand 
G 110-120 grijs, kalkrijk, matig grof Z Z50 3 5 5 
zand 
Rn32C Poldervaaggronden; zware zavel; zand beginnend tussen 40 
en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten noorden van Beek: verspoeld materiaal voorname-
lijk afkomstig van het rivierduin Zyfflich-Beek; tussen Leuth en 
Millingen a/d Rijn op de stroomgordelafzettingen van de pre-
Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 35,8 ha = 1,0%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkloze, zware zavel, die tussen 40 en 80 cm - mv. over-
gaat in fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). Plaatselijk 
komt onder het zand zavel of lichte klei voor (toev. .../4). 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
















































































































Tabel 40b Profielschets van kaarteenheid Rn32C/2-VI. 
"««•izont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
y'/.'S f/.) I^m) klasse klasse heidsklasse 
Co
*» diepte 
(cm - mv.) 
*
l
 0- 25 donker grijsbruine, matig 4 22 1 5 2 
humeuze, kalkloze, zware zavel 
Cl9 25- 65 lichtbruine, kalkloze, zware 22 1 5 3 
zavel 
C2
«f 65-120 lichtbruin, kalkrijk, matig 2 230 5 5 5 
grof zand 
Rn33A Poldervaaggronden; zware zavel; niet-kalkrijke zware 
kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en 
naar beneden toe lichter wordt; kalkrijk 
T
»bei 
Verbreiding: Ten zuiden van de Langstraat bij de Ooijse Bandijk: 
op de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de 
Waal; op de oeverwaldoorbraakafzettingen van Kekerdom. 
Oppervlakte: 24,8 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, zware zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
kalkloze, matig zware klei die naar beneden toe overgaat in lich-
te klei. Plaatselijk zijn de gronden afgegraven voor de baksteen-
industrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
*la Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn33A. 
^ e e n h e i d Opper- GHG 
vlakte 
GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidaklassen 
telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weldebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha) (cm mv. ) ( cm ) na voor na 




1 , 8 
1 ,2 
0 , 4 

















2 . 4 
3 . 1 
2 . 3 
2 . 3 
1 .2 
3 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 1 
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Tabel 41b Profielschets van kaarteenheid Rn33A-VI. 
Horizont Omschrijving Humus Lu tum M50 Kalk- Rijpings- Doorlaten*" 
C O {/.) (pm) klasse klasse heids^"* 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Al 0- ZO donker grijsbruine, matig 3 23 3 5 2 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
C21g 20- 40 bruine» kalkrijke» zware zavel 23 3 5 2 
C2Zg 40- 70 licht grijsbruine, kalkrijke, 27 3 5 2 
lichte klei 
Clg 70-100 grijze, kalkloze, matig zware 40 1 5 1 
klei 
C23g 100-120 grijze, kalkrijke, lichte klei 32 3 5 2 
Rn33C Poldervaaggronden; zware zavel; niet-kalkrijke zware 
kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en 
naar beneden toe lichter wordt; kalkloos 
Verbreiding: Langs de Querdamm: jonge afzettingen op Hoogvloed-
leem; ten noorden van Leuth: dijkdoorbraakafzettingen op Laagter-
ras; ten zuiden van Leuth op de stroomgordelafzettingen van de 
pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 49,3 ha = 1,4%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Op een aantal 
plaatsen is de bovengrond vermengd met grof zand en grindjes 
(toev. g/...). Daaronder volgt meestal kalkloze, zware zavel. 
Tussen 40 en 80 cm - mv. begint kalkloze, matig zware klei die 
naar beneden toe lichter wordt of die zelfs overgaat in fijn of 
grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
Tabel 42a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn33C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw 
greep 
























































































































Tabel 42b Prof ie l schets van kaarteenheid Rn33C/2-VI. 
H o
' isont Omschrijving 
Co<
*e diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(Z) t'/.l (|Jm) k lasse klasse heidsklasse 
Al
 0- 25 
Cllff 25- 40 




donker gr i j sbruine , matig 
humeuze, ka lk loze , zware zavel 
gr i j sbruine , kalkloze , zware 
zavel 
donkergrijze» matig humeuze, 
kaIkloze, matig zware klei 
grijsbruine» kalkloze, matig 
zware klei 

















Rn34A Poldervaaggronden; zware zavel; niet-kalkrijke, zware klei 
die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot dieper dan 120 
cm - mv. doorloopt; kalkrijk 
Verbreiding: Bij Kekerdom; oeverwaldoorbraakafzettingen op kom. 
Oppervlakte: 9,8 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, zware zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
kalkloze tot kalkarme, matig zware klei die doorloopt tot dieper 
dan 120 cm - mv. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
afeel 45a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn34A. 
— — — — — — — — — — — — » — — — — — — — — — — — — — — — — -• — — — — — — — — — 
«»•teenheid Opper- SHS CLG Bewor- 8t Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha) (cm -mv.) (cm) voor na voor na voor na voor na 
*"*»A-Vw ,,,
 10 i 7 0 6 0 vw 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.3 3.3 
n5
*A-Vl
 8 > 7 6 0 ] 7 0 7 0 V I 2.3 2.3 2.3 Z.3 2.2 1.2 2.4 2.3 
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Tabel 43b Profielschets van kaarteenheid Rn34A-VI. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum K50 Kalk- Rijpings- Doorlate«' 
m (•/) cpm) klasse klasse heidskla**1 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 23 3 5 2 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
C21 20- 65 grijsbruine, kalkrijke, zware 23 3 5 3 
zavel 
C22g 65-120 grijsbruine, kalkarme, matig 40 2 5 2 
zware klei 
Rn34B Poldervaaggronden; zware zavel; niet-kalkrijke, zware 
klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot dieper 
dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkarm 
Verbreiding: In de omgeving van Wercheren: oeverwalafzettingen op 
kom; ten westen van Millingen a/d Rijn op de stroomgordelafzet-
tingen van de pre-Romeinse Rijn; ten zuidwesten van Millingen a/d 
Rijn in de Achterste Hoeven: oeverwaldoorbraakafzettingen op kom; 
ten noorden van Leuth: overslag op oever op kom. 
Oppervlakte: 53,2 ha - 1,5%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke bovengrond is kalkarm, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt 
meestal kalkarme, zware zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
kalkloze, matig zware klei die plaatselijk naar beneden toe over-
gaat in zeer zware klei. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 44a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn34B. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruit*** ^  
greep "' 
( ha ) ( cm - mv. ) ( CM ) voor na voor na voor na voor "a
 / 
, 5 
Rn34B-V» 2,0 30 150 70 V» 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4 z' 
g/Rn34B-V« 3,7 30 150 70 V* 2 .3 2.2 2 .3 2 .3 2.2 2.1 2.4 Z> 
Rn34B-VI 47,6 60 170 70 VI 2 .3 2 .3 2 .3 2.3 2.2 2.1 2.4 *' 
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Tabel *4b Profielschets van kaarteenheid Rn2WB-VI. 
H
°riiont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
i'/.) {'/.) (Um) klasse klasse heidsklasse 
C0
*s diepte 
(cm - mv.) 
Al 
0- 20 donker grijsbruine, matig 3 20 2 5 2 
humeuze, kalkarme, zware zavel 
C2 
20- 40 gr i j sbruine , kalkarme» zware 20 2 5 2 
zavel 
C j lg «o- 70 gr i j sbruine , ka lk loze , l i c h t e 28 1 5 2 
k l e i 
C % 70-100 gr i j sbru ine , ka lk loze , matig 58 1 5 2 
zware k l e i 
*> 100-120 g r i j z e , kalkloze , zeer zware 52 1 5 1 
k l e i 
Rn35A Poldervaaggronden; zware zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: In de uiterwaarden van Ooij, Kekerdom en Millingen 
a/d Rijn op de uiterwaardafzettingen; op de vroeg- en laat-mid-
deleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal in het noorden van 
de Circul van de Ooij; op de oeverwaldoorbraakafzettingen van 
Kekerdom en Millingen a/d Rijn; op de jonge stroomgordelafzettin-
gen van de Erlecomse Polder; op de oeverwalafzettingen van Mil-
lingen a/d Rijn. 
Oppervlaktes 141,4 ha = 3,9 o • 
Profielopbouw: De 10-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, zware zavel die naar beneden toe lichter 
wordt. Op een aantal plaatsen bestaat de ondergrond uit fijn of 
grof zand (toev. .../l of .../2) of uit grind (toev. .../3). Zo-
wel in het binnendijkse als buitendijkse gebied is een aanzien-
lijk deel van deze gronden afgegraven voor de baksteenindustrie 
(toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 45a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn35A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte In- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel' 
(ha) I cm - mv. ) (cm ) 
greep 















































































































































































































































































































































































































































































Tabel 45b Profielschets van kaarteenheid Rn35A-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum K50 Kalk- Rijpings- D o o r l a g 
X'/.t m (Mm) klasse klasse heidski3' 
Al 0- 20 
C21g 20-100 
C22g 100-120 
donker grijsbruine, matig 3 20 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
grijsbruine, kalkrijke, zware 20 
zavel 
licht grijsbruine, kalkrijke, 15 
matig lichte zavel 
107 
Rn35B Poldervaaggronden; zware zavel; homogeen; kalkarm 
ïabex 
Verbreiding: Ten westen en ten zuiden van het dorp Ooij op de 
vroeg-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal; in het 
oostelijke deel van de Erlecomse Polder; ten westen van Millingen 
a/d Rijn op de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 49,0 ha = 1,4%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daar-
onder volgt meestal kalkloze tot kalkarme, zware zavel, die naar 
beneden toe lichter wordt of zelfs overgaat in fijn of grof zand 
(toev. .../l of .../2) of in grind (toev. .../3). Plaatselijk 
hebben we in de ondergrond lichte klei aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
46a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn358. 
Kaart eenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschlktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha ) (cm - mv. ) (cm) voor na voor na voor na voor na 
*W5B-VM 
R







































































































8bel 46b profielschets van kaarteenheid Rn35B-VI. 
°*i*ont Omschrijving Humus Lutum K50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
('/.) (X) (Um) klasse klasse heidsklasse 
C
°*» diepte 
(cm - m v . ) 
Al I 
0- 20 donker gr i j sbru ine , matig 3 23 1 5 2 
humeuze, ka lk loze , zware zavel 
» 20- 35 bruine, ka lk loze , zware zavel 23 1 5 2 
2 l
» 35- 90 bruingri jze , ka lkr i jke , zware 20 3 5 2 
C? savel 
ZSr 90-120 l i c h t bruingri jze , ka lkr i jke , 32 3 5 3 
l i c h t e k l e i 
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Rn35C Poldervaaggronden; zware zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Ten westen en ten zuiden van het voormalige kasteel 
Ooij op de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen 
van de Waal; ten noorden van Persingen op de flank van het ri-
vierduin; ten noorden van het sport- en recreatiepark van Beek op 
lokale afzettingen van Het Meer; ten noorden van Leuth deels op 
de afzettingen van het Laagterras; ten zuiden van Leuth en Bies-
terveld op de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 58,2 ha = 1,6%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt 
meestal kalkloze, zware zavel of lichte klei die naar beneden toe 
lichter wordt of zelfs overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l 
of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
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Tab«! 47b Profielschets van kaarteenheid Rn35C/l-VI. 
H
°Hzont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(/C) l/C) ( pm ) klasse klasse heidsklasse 
Co
*ä diepte 
(cm - itiv. ) 
Al 
0- 20 donker gr i j sbruine , matig 3 22 1 5 2 
humeuze, kaIklore, zware zavel 
Cli 
'* 20- 40 bruine, ka lk loze , zware zavel 22 1 5 3 
C % 40- 70 gr i j sbruine , kalkloze , l i c h t e 27 1 5 2 
k l e i 
clSg 70- 90 bruine, kalkloze , matig l i c h t e 16 1 5 4 
zavel 
C2S 90-120 l i ch tbru in , ka lkr i jk , matig f i j n 2 180 3 5 5 
zand 
Rn35bA Poldervaaggronden; zware zavel; oplopend, meestal kalk-
rijke, matig zware klei die tussen 50 en 80 cm - mv. 
begint; kalkrijk 
Verbreiding: In het westelijke deel van de Circul van de Ooij en 
bij Wercheren: oeverwalafzettingen op kalkrijke kom. 
Oppervlakte: 23,5 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, zware zavel. Tussen 50 en 80 cm - mv. begint 
kalkrijke, matig zware klei die meestal dieper doorgaat dan 120 
cm - mv. 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
^ 1 *8a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn35bA. 
ai
"teenbeid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheldsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha ) I cm - mv. ) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
«5SbA-V 2,7 15 140 70 V 2.3 2.3 3.1 1.2 3 1.2 3.3 2.3 
"Ï5bA-Vw 2,8 10 160 60 Vw 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.3 3.3 
/>S5bA-V* 2,4 30 150 80 V« 2.3 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.4 2.3 
*5bA/A-V« 1,5 30 150 80 V« 2.3 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.4 2.3 
ft55bA-VI 14,0 60 170 80 VI 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.4 2.3 
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Tabel 48b Profielschets van kaarteenheid RnïSbA-Vw. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlaten«** 
- (X) m (pm) klasse klasse heidskla»** 
code diepte 
(cm - luv. ) 
Al 0- 20 donker grijsbrulne, matig 3 22 3 5 2 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
C21g 20- 70 grijsbrulne, kalkrijke, zware 22 3 5 2 
zavel 
C2Zg 70-120 grijze, kalkrijke, matig zware 40 3 5 2 
klei 
Rn35bB Poldervaaggronden; zware zavel; oplopend, meestal kalk-
rijke, matig zware klei die tussen 50 en 80 cm - mv. 
begint; kalkarm 
Verbreiding: In het zuidwesten van de Circul van de Ooij langs 
Het Meer op de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettin-
gen van de Waal. 
Oppervlakte: 5,4 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkarm, bevat 2-
5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
meestal kalkarme, zware zavel. Tussen 50 en 80 cm - mv. begint 
kalkrijke, matig zware klei die meestal dieper doorloopt dan 120 
cm - mv. 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
Tabel 49a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnï5bB. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodeageschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitte* ^  
greep 
(ha) (cm - mv.) (cm) voor na voor na voor na voor «• 
Rn35bB-VI 5,4 60 170 80 VI 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 2.1 2.4 z-i 
Ill 
»abel 49b Profielschets van kaarteenheid Rn35bB-VI. 
•wriïont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(Z) W\ t[im) klasse klasse heidsklasse 
«ode diepte 
Jcm - mv. ) 
Al
 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 20 2 5 Z 
humeuze, kalkarme, zware zavel 
CZI
 20- 50 bruine, matig humeuze, kalk- 3 20 2 5 2 
arme, zware zavel 
CEz
» 50-120 grijsbruine, kalkrijke, matig 38 3 5 3 
zware klei 
Rn52A Poldervaaggronden; lichte klei; zand en/of grind begin-
nend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
T<»feel 
Verbreiding: In het noordelijke deel van de Circul van de Ooij op 
de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de 
Waal; in het zuiden van de Erlecomse Polder op de jonge stroom-
gordelafzettingen van de Waal; ten zuidoosten van het voormalige 
kasteel Zeeland op de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse 
Rijn. 
Oppervlakte: 13,7 ha = 0,4%. 
Profielopbouw: De 10-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-6% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, lichte klei. Tussen 40-80 cm - mv. begint fijn 
of grof zand (toev. .../l of .../2) of grind (toev. .../3). Een 
deel van deze gronden is afgegraven voor de baksteenindustrie 
(toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Sua Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn52A. 
Ka at
*eenheid Opper- GHG 6LG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
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Tabel 50b Profielschets van kaarteenheid Rn52A/l-VII. 
Horizont Omschrijving Humus Lu tum MSO Kalk- Rijpings- Doorlaten«' 
(X) IX) (Mm) klasse klasse heidskla**1 
code diepte 
Jon - mv.) 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 4 30 3 5 2 
humeuze, kalkrijke, lichte klei 
C21 20- 65 grijsbruine, kalkrijke, lichte 27 $ 5 2 
klei 
C22g «5-120 lichtgrijs, kalkrijk, matig 2 170 3 5 5 
fijn zand 
Rn52C Poldervaaggronden; lichte klei; zand en/of grind begin-
nend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van Persingen: lokale afzettingen van Het 
Meer op rivierduinzand; ten noorden van Persingen jonge afzettin-
gen op vroeg-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal; 
ten zuiden van Wercheren: oeverwaldoorbraakafzettingen; tussen 
Millingen a/d Rijn en Leuth op de stroomgordelafzettingen van de 
pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 81,4 ha = 2,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-6% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daaronder volgt 
meestal kalkloze, lichte klei of zware zavel. Tussen 40-80 cm -
mv. begint fijn of grof zand (toev. .../l of .../2) of grind 
(toev. .../3). Plaatselijk komt onder het zand of grind zavel of 
klei voor (toev. .../4). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 






































































































































































»bel Slb Profielschets van kaarteenheid Rn52C/2-VI. 
"otizont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijplngs- Doorlatend-
C/i ('/.) ( pm ) klasse klasse heidsklasse 
code diepte 
(cm - mv. ) 
*' 0- 20 donker gr i j sbruine , matig 3 28 I S 2 
humeuze, ka lk loze , l i c h t e k l e i 
CllJT 20- 50 gr i j sbruine , ka lk loze , l i c h t e 28 1 5 2 
k l e i 
Cl
*S> 50- 65 bruine, ka lk loze , zeer l i c h t e 10 1 5 * 
zavel 
C l 3
» 65-120 l i c h t g r i j s , kalkloos , matig 2 220 1 5 5 
grof zand 
Rn53B Poldervaaggronden; lichte klei; niet-kalkrijke, zware 
kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en 
naar beneden toe lichter wordt; kalkarm 
Verbreiding: Ten westen van Kekerdom: oeverwalafzettingen op 
vroeg-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal. 
Oppervlakte: 28,8 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkarm, bevat 2-
5% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daaronder volgt 
meestal kalkarme, lichte klei. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
kalkloze, matig zware klei die naar beneden toe overgaat in kalk-
rijke, lichte klei of zware zavel. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
^* 52a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn53B. 
arteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklasaen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( ha) (cm - »v.) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
^ 5 3 B _ V M ] 2 ] l o ]6{J 6 0 V w 3 j 3 j 3 j 3 j 3 3 ï.3 3.3 
^"SïB-V*
 2 >3 30 150 7 0 v» 2.3 2.2 1.2 1.2 2.2 2 1 2 * 2.3 
"SïB-vi M,* «o 170 80 VI 2.3 2.3 1.2 1.2 2.2 2 1 2.4 2-3 
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Tabel 52b Profielschets van kaarteenheid Rn53B-Vw. 
Horizont Omschrijving Humus Lu tum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate»"" 
(X) f/.) (|Jm) klasse klasse heidskla*** 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Al 0- 25 donker grijsbruine» matig 3 28 2 5 2 
humeuze, kalkarme» lichte klei 
C21g 25- 70 grijsbruine, kalkarme» lichte 30 2 5 2 
klei 
Clg 70-100 grijze i kalkloze, matig zware 40 1 5 1 
klei 
C22g 100-120 lichtgrijze, kalkrijke, zware 20 3 5 3 
zavel 
Rn53C Poldervaaggronden; lichte klei; niet-kalkrijke zware 
kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en 
naar beneden toe lichter wordt; kalkloos 
Verbreiding: In de Circul van de Ooij, in de omgeving van boerde-
rij De Plakt op de vroeg-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van 
de Waal; ten westen van de Querdamm: jonge afzettingen op Hoog-
vloedleem; verspreid in de Duffelt: stroomgordelafzettingen van 
de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 130,0 ha = 3,6%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-6% organische stof en bestaat uit lichte klei, plaatselijk ver-
mengd met grof zand (toev. g/...). Daaronder volgt meestal kalk-
loze, matig zware klei die naar beneden toe lichter wordt of die 
zelfs overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l of .../2) of in 
grind (toev. .../3). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
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abel 525a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn53C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( ha ) (cm - mv. ) < cm ) voor na voor na voor na voor na 
Ri55C-in# 4 ,3 30 110 60 I I I * 2.3 2.2 1.2 1.2 2.2 2.1 2.4 2.3 
RnS5c-V* 7,6 30 1<M) 70 V» 2 .3 2.2 1.2 1.2 2.2 2.1 2.4 2.3 
R
«53c/Z-v* 2,0 30 140 70 V* 2.3 2.2 2.3 2 .3 2.2 2.1 2.4 2.3 
R
«53C/2,A-V* 3,0 30 140 70 V» 2 .3 2.2 2.3 2 .3 2.2 2.1 2.4 2.3 
R
"53C/3_Vw 1,9 30 140 70 V* 2 .3 2.2 2 .3 2.3 2.2 2.1 2.4 2 .3 
RnS3C-VI 57,2 60 170 80 VI 2 .3 2 .3 1.2 1.2 2.2 2.1 2.4 2.3 
»
/Rn53C-VI 1,6 60 170 80 VI 2.3 2.3 1.2 1.2 2.2 2.1 2.4 2.3 
R
»<53C/l-vi 9,7 60 170 80 VI 2 .3 2.3 2.3 2 .3 2.2 2.1 2.4 2.3 
*
/Rn55C/l-VI 1,6 60 170 80 VI 2 .3 2 .3 2 .3 2 .3 2.2 2.1 2.4 2 .3 
R
»S3C/2-vi 36,5 60 170 80 VI 2 .3 2 .3 2 .3 2 .3 2.2 2.1 2.4 2.3 
»
/Rn53C/2-VI 2 ,3 60 170 80 VI 2.3 2 .3 2 .3 2 .3 2.2 2.1 2.4 2.3 
RnSJc/3-VI 2 ,3 60 170 80 VI 2 .3 2 .3 2 .3 2 .3 2.2 2.1 2 .4 2.3 
«bel 53b Prof ie l schets van kaarteenheid Rn53C-VI. 
Oei*ont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(2> fXI ((im) k lasse klasse heidsklasse 
**** diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 donker gr i j sbru ine , matig 3 28 1 5 2 
humeuze, kaIkloze, l i c h t e k l e i 
** 25- 80 gr i j sbru ine , ka lk loze , matig 40 1 5 1 
zware k l e i 
2g
 80-120 l ichtgrijze, kalkrijke, zeer 10 135 3 5 3 
lichte zavel 
Rn54B Poldervaaggronden; lichte klei; niet-kalkrijkê, zware 
klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot dieper 
dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkarm 
Verbreiding: Ten oosten en ten zuiden van Wercheren, ten westen 
van Kekerdom en in de Achterste Hoeven: oever- op komafzettingen; 
langs het voormalige Leuther Meer: stroomgordelafzettingen van de 
pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 55,0 ha = 1,5%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkarm, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daaronder volgt 
meestal kalkarme, lichte klei. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
kalkloze tot kalkarme, matig zware klei die dieper doorloopt dan 
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120 cm - mv. Ten oos ten van Wercheren z i j n de gronden afgegraven 
voor de b a k s t e e n i n d u s t r i e ( t o e v . . . . / A ) . 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 54a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn54B. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds-
diepte i n - weidebouw akkerbouw groente tee l t 
greep 
























































Tabel 54b Profielschets van kaarteenheid Rn54B-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv. ) 
id' Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlat*11' 
V/A f/.) CM») k lasse k lasse heidskl»' 
Al 0- 20 
C21g 20- 50 





donker gr i j sbru ine , matig 3 
humeuze, kalkarme, l i c h t e k l e i 
gr i j sbru ine , kalkarme, l i c h t e 
k l e i 
grijsbruine, kalkrijke, matig 
zware klei 
grijze, kalkloze, matig zware 
klei 
zeer roestige, kalkloze, lichte 
klei 
lichtgrijs, kaIkloos, matig 
grof zand 

























Rn54C Poldervaaggronden; lichte klei; niet-kalkrijke, zware 
klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot dieper 
dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkloos 
Verbreiding: In het zuidelijke deel van de Circul van de Ooij: 
oeverwal- op komafzettingen; ten noorden en zuiden van Leuth: 
stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn; ten zuidwesten 
van Millingen a/d Rijn in de Achterste Hoeven: oeverwal- op kom-
afzettingen. 
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Oppervlakte: 83,0 ha = 2,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-6% organische stof en bestaat uit lichte klei, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt 
meestal kalkloze, lichte klei. Tussen 30 en 60 cm - mv. begint 
kalkloze, matig zware klei die plaatselijk overgaat in zeer zware 
klei. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
abel 55a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn54C. 
aa
*teenheid Opper- 6HG GLG Bewor- Gt Bodemgeschlktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( ha) I cm - »v.) (cm) voor na voor na voor na voor na 










-III* 0,4 30 110 60 III« 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4 2.3 





» 19,1 30 150 60 V« 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4 2.3 
*^5<iG/A-v» 1,5 30 150 60 V* 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4 2.3 
h54C
-Vl 48 ) 5 6 0 I 7 0 6 0 V I 2.3 2.3 2.3 2.3 2 Z 2 j 2 4 2 3 
^RnS4C-VI 5,1 60 170 60 VI 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4 2.3 
55b Profielschets van kaarteenheid Rn54C-III». 
°
ri*ont Omschrijving Humus Lutum K50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
('/.) ('/•) ((Jm) klasse klasse heidsklasse 
C
°*» diepte 
'o* - mv. ) 
Al 
0- 20 donker gr i j sbruine , matig 3 30 1 5 2 
C l humeuze, ka lk loze , l i c h t e k l e i 
9
 20- 35 gr i j sbru ine , kalkloze , l i c h t e 32 1 5 2 
C l k l e i 
35-100 g r i j z e , ka lk loze , matig zware 48 1 5 1 
l n O-i2o blauwgrijze, ka lk loze , matig 48 1 4 1 
~«_ zware k l e i 
Rn55A Poldervaaggronden; lichte klei; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: In de uiterwaarden, ten noorden van de Oude Waal en 
ten zuiden van de Kaliwaal op de uiterwaardafzettingen; in het 
noorden van de Circul van de Ooij op de vroeg- en laat-middel-
eeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal; in de Erlecomse Pol-
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der op de jonge stroomgordelafzettingen van de Waal; ten zuiden 
van Zeeland op de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse 
Rijn. 
Oppervlakte: 22,0 ha = 0,6%. 
Profielopbouw: De 10-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daaronder volgt 
meestal kalkrijke, lichte tot matig zware klei die naar beneden 
toe lichter wordt en op een aantal plaatsen overgaat in fijn of 
grof zand (toev. .../l of .../2) of in grind (toev. .../3). Een 
deel van deze gronden is afgegraven voor de baksteenindustrie 
(toev. .../A). 
Eodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 56a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn55A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgesehiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds-
diepte in- veldebouw akkerbouw groenteteelt 














































































































































































Tabel 56b Profielschets van kaarteenheid U/Rn55A/A-III. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - »v. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlat«" ^ 
(Urn) klasse klasse heidskl3' VA) {'/.) 
Al 0- 10 
C21g 10- 70 
C22g 70-100 
6 100-120 
donker grijsbruine, matig 5 
humeuze, kalkrijke, lichte klei 
grijsbruine, kalkrijke, lichte 
klei 
grijsbruine, kalkrijke, matig 
zware klei 


















Rn55B Poldervaaggronden; lichte klei; homogeen; kalkarm 
T
«b%l 
Verbreiding: In het noorden van de Circul van de Ooij op de 
vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal; 
ten zuiden van Kekerdom op de oeverwalafzettingen; ten westen van 
Millingen a/d Rijn op de stroomgordelafzettingen van de pre-
Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 114,0 ha = 3,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 2-6% organische stof en bestaat uit lichte klei. Daar-
onder volgt meestal kalkloze tot kalkarme, lichte klei die spoe-
dig kalkrijk wordt. De ondergrond bestaat uit kalkrijke, lichte 
tot zware zavel of uit fijn of grof zand (toev. .../l of .../2) 
of uit grind (toev. .../3). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
57a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn55B. 
•^ ar teenheid Opper- 6HG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 




























































































abel 57b Profielschets van kaarteenheid Rn55B-VI. 
***ont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(Z) (Z) (Um) klasse klasse heidsklasse 
C
°** diepte 
(cm - mv. ) 
^ 
0- 20 donker grijsbruine, matig 3 28 1 5 2 
_ humeuze, kalkloze, lichte klei 
20- 40 grijsbruine, kalkloze, lichte 30 1 5 2 
klei 
* 40-120 grijsbruine, kalkrijke, zware 22 3 5 2 
c
» 120-190 grijze, kalkrijke, matig «ware 45 3 3 2 
190-220 blauwgrijze, kalkrijke, matig 48 3 2 2 
zware klei 
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Rn55C Poldervaaggronden; lichte klei; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van de Groenlanden, noordelijk van de 
Leuthse Straat op de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelaf-
zettingen van de Waal; ten zuiden van Persingen en ten noorden 
van het sport- en recreatiepark van Beek op lokale afzettingen 
van Het Meer; op de stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse 
Rijn tussen Millingen a/d Rijn en Leuth. 
Oppervlakte: 90,4 ha = 2,5%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-6% organische stof en bestaat uit lichte klei, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt 
meestal kalkloze, lichte klei, die naar beneden toe meestal lich-
ter wordt of zelfs overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l of 
...12). 
Bodemgebruik: Weidebouw,akkerbouw en fruitteelt. 
Tabel 58a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn55C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw 
greep 


































































































Tabel 58b Profielschets van kaarteenheid Rn55C/l-VI. ,< 
Horizont Omschrijving HUMUS Lutu« M50 Kalk- Rijpings- Doorl8 , 
1*> m (Um) klasse klasse hei«**"1* 
code diepte 
(cm - mv. ) 
,' 
Al 0- 20 donker gr i j sbru ine , matig 3 30 1 5 2 
humeuze, ka lk loze , l i c h t e k l e i 
d i g 20- 35 bruine, ka lk loze , l i c h t e k l e i 28 1 5 2 
C12g 35- 90 gr i j sbru ine , ka lk loze , l i c h t e 28 1 5 2 
k l e i 
C13g 90-110 l i chtbruine , ka lk loze , matig 14 1 5 3 
l i c h t e zavel 
C14g 110-120 l i c h t g r i j s , ka lk loos , matig 2 180 1 4 5 
f i j n zand y 
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Rn55bB Poldervaaggronden; l i ch te k l e i ; oplopend, meestal kalk-
r i j ke , matig zware k le i die tussen 50 en 80 cm - mv. 
begint ; kalkarm 
Verbreiding: In het zuidwesten van de Circul van de Ooij : oever-
wal- op kalkri jke komafzettingen. 
Oppervlakte: 27,1 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond i s kalkloos to t kalk-
arm, bevat 2-5% organische stof en bestaat u i t l i ch te k l e i . Daar-
onder volgt meestal kalkarme to t ka lkr i jke , l i ch te k l e i . Tussen 
50 en 80 cm - mv. begint meestal ka lkr i jke , matig zware k l e i . 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
"•1 59a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnS5bB. 
«nheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds- voor 
diepte i n - weidebouw akkerbouw groente tee l t f r u i t t e e l t 
greep 
I ha) (CM - MV. ) f cm) voor na voor na voor na voor na 
VI 27,1 60 170 100 VI 2.3 2.3 1.2 1.2 2.2 2.1 2.4 2.3 
Wte, 
*»55ba. 
1 59b Profielschets van kaarteenheid Rn55bB-VI. 
o n t
 Omschrijving Humus Lutu» M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
diepte 
'<* - mv. ) 
Al 
IX) ('/.) (Urn) klasse klasse heidsklasse 
0- 25 donker grijsbruine, Matig * 28 
huneuze, kalkloze, lichte klei 
25- 60 grijsbruine, kalkrijke, lichte 28 
klei 
B
 60-120 grijze, kalkrijke, Matig zware 45 
klei 
Rn72C Poldervaaggronden; matig zware klei; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: In het westen van de Circul van de Ooij aan weers-
zijden van de Persingense Straat en ten oosten van Biesterveld: 
kom- op stroomgordelafzettingen. 
Oppervlakte: 9,2 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. Daaronder 
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volgt meestal kalkloze, matig zware klei. Tussen 40 en 80 cm 
mv. begint fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 60a Genevans per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn72C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidaklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronda- voor 







Tabel 60b Profielschets 
(cm - »v. ) lern) 
60 170 60 



























(cm - mv.) 
Humus Lu tum H50 Kalk- Rijpings- Doorla*en 
m m (Mm) klasse klasse heidski*5'' 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 4 37 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
Cllg 20- 60 grijsbruine, kalkloze, matig 37 
zware klei 





Rn73B Poldervaaggronden; matig zware klei; niet-kalkrijke, 
zware kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint 
en naar beneden toe lichter wordt; kalkarm 
Verbreiding: In de Circul van de Ooij: kom- op vroeg-middeleeuwse 
stroomgordelafzettingen van de Waal; ten westen van Millingen a/d 
Rijn: stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 27,0 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 3-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. 
Daaronder volgt meestal kalkarme tot kalkrijke, matig zware klei 
die naar beneden toe lichter wordt of zelfs overgaat in fijn of 
grof zand (toev. .../l of ...12). 
Bodemgebruik: Weidebouw én akkerbouw. 
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•abel 61a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn73B. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha ) (cm - mv. ) (cm) voor na voor na voor na voor na 
Rn73B/l-V# 1,5 50 150 60 V* 2.3 2.2 3.2 3.2 3 S 3.3 2.3 
**7m/Z-v* 6 ,8 30 150 60 V* 2 .3 2.2 3.2 3.2 3 3 3 .3 2 .3 
R
»?3B-VI 9,6 60 170 60 VI 2 .3 2.3 3.1 3.1 3 3 2 . * 2.3 
R
»73B/l-vi 3 ,3 60 170 60 VI 2 .3 2.3 3.2 3.2 3 3 3 .3 2.3 
R
«>73B/2-VI 5 ,8 60 170 60 VI 2 .3 2.3 3.2 3.2 3 3 3.3 2.3 
Tafcel 61b Prof ie l schets van kaarteenheid Rn73B/2-VI. 
H
°U*ont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
{'/.) (Z1 (Umi klasse klasse heidsklasse 
C
°*» diepte 
< cm - mv. ) 
0- 25 donker gr i j sbruine , matig 4 37 1 5 2 
humeuze, kalkloxe, matig zware 
k l e i 
2 l ? 25- 65 gr i j sbruine , ka lkr i jke , matig 37 3 5 2 
zware k l e i 
C
*2g
 6 5 _ co l i c h t gr i j sbruine , ka lkr i jke , «0 3 5 2 
matig zware k l e i 
C
*5ff 90-110 l i c h t g r i j z e , ka lkr i jke , zware 22 3 5 3 
zavel 
C?<
*S 110-120 l i c h t g r i j s , ka lkr i jk , matig 2 220 3 5 5 
grof zand 
Rn73C Poldervaaggronden; matig zware klei; niet-kalkrijke, 
zware kleitussenlaag die tussen 25 en 80 cm - mv. begint 
en naar beneden toe lichter wordt; kalkloos 
Verbreiding: Het westen van de Circul van de Ooij, noordelijk van 
de Persingense Straat en tussen Persingen en Wercheren: kom- op 
vroeg-middeleeuwse stroomgordelafzettingen; ten noorden van Beek: 
komafzettingen op Hoogvloedleem; tussen Leuth en Millingen a/d 
Rijn: stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 102,5 ha = 2,9%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. Daaronder 
volgt meestal kalkloze, matig zware klei, die naar beneden toe 
lichter wordt of zelfs overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l 
of ...12) of in grind (toev. .../3). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 62a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn73C. 
Kaarteenheid Opper- 6HG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep ' 
(ha ) (cm - mv. ) (cm ) voor na voor na voor na voor "a 
*' 
Rn73C-III» 1,3 30 110 60 III» 2.3 2.2 3.1 2.3 3 3 2.4 Z-S 
Rn73C-V» 26,7 30 150 60 V« 2.3 2.2 3.1 2.3 3 3 2.4 Z-J 
Rn73C/A-V« 2,1 30 150 60 V* 2.3 2.2 3.1 2.3 3 3 2.4 Z* 
Rn73C/l-V« 5,6 30 150 60 V» 2.3 2.2 3.2 3.2 3 3 3.3 Z-* 
Rn73C/2,A-V* 7,2 30 150 60 V* 2.3 2.2 3.2 3.2 3 3 3.3 Z* 
Rn73C/3-V« 3,9 30 150 60 V* 2.3 2.2 3.2 3.2 3 3 3.3 Z-J 
Rn73C-VI 24,8 60 170 60 VI 2.3 2.3 3.1 3.1 3 3 2.4 Z* 
Rn73C/l-VI 22,1 60 170 60 VI 2.3 2.3 3.2 3.2 3 3 3.3 Z-3 
Rn73C/2-VI 8,9 60 170 60 VI 2.3 2.3 3.2 3.2 3 3 3.3 Z* 
Tabel 62b Profielschets van kaarteenheid Rn73C-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlat«"1" 
( Lim ) klasse klasse heidskl** (X) f/.) 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 4 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
Clg 20- 70 grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
C21g 70- 90 grijsbruine, kalkarme, lichte 
klei 















Rn73aB Poldervaaggronden; matig zware klei; kalkrijke, zware 
kleiondergrond die tussen 30 en 60 cm - mv. begint en 
tot dieper dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkarm 
Verbreiding? In de Circul van de Ooij: komafzettingen. 
Oppervlakte: 84,9 ha = 2,4%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. Daaronder 
volgt meestal kalkloze, matig zware klei die binnen 50 cm - mv. 
kalkrijk wordt en die dieper doorloopt dan 120 cm - mv. (zgn. 
kalkrijke kom). 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
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Tabel 65a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn73aB. 
'aarteenheid Opper- GHS GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
«ha) (cm - mv. ) fem) voor na voor na voor na voor na 
•torjaB-V» 
Rn7ïaB-VI 
23,6 30 150 70 V* 
61,3 60 170 70 VI 
2.3 2.2 3.2 3.2 3 3 
2.3 2.3 3.2 3.2 3 3 
3.3 2.3 
3.3 2.3 
Tabel 63b Profielschets van kaarteenheid Rn73aB-VI. 
Hori zont Omschrijving 
Co<
*e diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-




0- ZO donker grijsbruine, matig 4 37 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
grijsbruine, kalkloze> matig 37 
zware klei 




Rn73aC Poldervaaggronden,- matig zware klei; kalkrijke, zware 
kleiondergrond die tussen 30 en 60 cm - mv. begint en 
tot dieper dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkloos 
Verbreiding: In de Circul van de Ooij aan weerszijden van de 
Kouwendijk: komafzettingen. 
Oppervlakte: 87,2 ha = 2,4%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. Daaronder 
volgt kalkloze, matig zware klei, die tussen 50 en 70 cm - mv. 
kalkrijk wordt en dieper doorgaat dan 120 cm - mv. (zgn. kalk-
rijke kom). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 64a Gegevens per kaarteenheid van de poldarvaaggronden Rn73aC. 
Kaarteenheid Opper- GH6 GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- Heidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha) (cm - mv. ) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
Rn7SaC-V* 
Rn7ïaC-VI 










2 . 3 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 









Tabel 64b Profielschets van kaarteenheid Rn73aC-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlaten**" 
IX) C O (Urn) klasse klasse heidskla*"* 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 4 37 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
Clg 20- 60 grijsbruine» kalkloze, matig 40 
zware klei 




Rn74B Poldervaaggronden; matig zware klei; niet-kalkrijke, 
zware klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot 
dieper dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkarm 
Verbreiding: In het zuidwesten van de Circul van de Ooij tussen 
de Persingense Straat en Het Meer, en ten zuiden van Kekerdom: 
komafzettingen. 
Oppervlakte: 17,4 ha = 0,5%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 3-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. 
Daaronder volgt meestal kalkarme tot kalkrijke, matig zware klei 
die tussen 50 en 80 cm - mv. weer kalkloos wordt. Plaatselijk be-
staat de diepere ondergrond uit zeer zware klei. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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label 65a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn74B. 
^ e e n h e i d Opper- GHG GLG Bewor- Gt BodemgeschiktheidsWassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
(ha ) (cm - mv. ) (cm) 
**74B-v* 14,4 30 150 60 
R<*74B~VI 3,0 60 170 60 
a





(cm - mv.) 
voor na 
V« 2.3 2.2 







na voor na 
3.2 3 3 
3.2 3 3 
M50 Kalk- Rijpings-









0- 20 donker grijsbruine, matig 3 38 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
20- 70 grijsbruine, kalkrijke, matig 38 
zware klei 
3




Rn74C Poldervaaggronden; matig zware klei; niet-kalkrijke, 
zware klei die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot 
dieper dan 120 cm - mv. doorloopt; kalkloos 
Verbreiding: Aan weerszijden van Het Meer en ten noorden van Per-
singen: komafzettingen; tussen Leuth en Millingen a/d Rijn: 
stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 120,1 ha = 3,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-6% organische stof en bestaat uit matig zware klei. Daaronder 
volgt kalkloze, matig zware klei die overgaat in zeer zware klei. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 66a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn74C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bevor- St Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel* 
greep 
(ha) (cm - mv. ) (cm I voor na voor na voor na voor na 
Rn74C/F-II 0,5 10 70 40 II 2.4 1.2 5.1 2.1 3 3 3.3 Z-* 
Rn74C-III 28,8 10 100 60 III 2.4 1.4 3.1 2.1 3 3 3.3 *•' 
Rn74C/T-III 7,5 10 100 60 III 2.4 1.4 3.1 2.1 3 3 3.3 2-* 
Rn74C-III» 4,9 30 110 60 III» 2.3 2.2 3.1 2.3 3 3 2.4 Z-* 
Rn74C-V* 58,0 30 150 60 V» 2.3 2.2 3.2 3.2 3 3 3.3 2-J 
Rn74C/F-V» 1,8 30 150 60 V» 2.3 2.2 3.2 3.2 3 3 3.3 2 * 
Rn74C-VI 18,6 60 160 60 VI 2.3 2.3 3.2 3.2 3 3 3.3 2 * 
Tabel 66b Profielschets van kaarteenheid Rn74C-III. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlat8" 
— — V/A (Z) (MmJ klasse klasse heidskl8**' 
code diepte 
(cm - mv.) 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 38 1 5 2 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
Cllg 20- 60 grijsbruine, kalkloze, matig 48 1 5 2 
zware klei 
C12g 60-100 grijze, kalkloze, zeer zware 55 1 4 1 
klei 
G 100-120 blauwgrijze, kalkloze, zeer 55 1 3 2 
zware klei 
4.1.2.2 Drechtvaaggronden 
De drechtvaaggronden komen alleen voor in het binnendijkse gebied 
langs Het Heer in de Circul van de Ooij. Er is één legenda-een-
heid gekarteerd. 
Rv71C Drechtvaaggronden; matig zware klei; veen of bagger 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten zuidwesten van Persingen, zuidelijk van Het 
Meer: lokale afzettingen. 
Oppervlakte: 8,7 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
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3-7% organische stof en bestaat uit matig zware klei. Daaronder 
volgt kalkloze, matig zware klei. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
bruin, kleiig veen; plaatselijk is ook bagger aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
•abel 67a Gegevens per kaarteenheid van de drechtvaaggronden Rv71C. 
*aarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
(ha ) (cm - »v. I (cm ) 
*»71C-H 6,7 10 70 40 
^ÏIC/F-H 2,0 10 70 40 





•cm - mv.) 
voor na 
II» 2.4 1.2 









na voor na 
2.1 3 3 
2.1 3 5 
M50 Kalk- Rijpings-









0- 10 donker grijsbruine, matig 5 40 
humeuze, kalkloze, matig zware 
klei 
S 10- 60 grijze, kalkloze, matig zware 40 
klei 
60-120 bruin, kleiig veen 40 
4.1.2.3 Ooivaaggronden 
De ooivaaggronden komen zowel in de uiterwaarden als in het bin-
nendijkse gebied voor en zijn grotendeels gespaard voor afgraven. 
Ze vormen veelal de hoogste delen van het landschap. De totale 
oppervlakte bedraagt 367,6 ha. Er zijn 14 legenda-eenheden gekar-
teerd. 
Rd02A Ooivaaggronden; zeer lichte zavel; zand beginnend tussen 
40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: In de Millingerwaard op de uiterwaardafzettingen; 
ten westen van Millingen a/d Rijn op de oeverwal- en oeverwal-
doorbraakafzettingen. 
Oppervlakte: 10,4 ha = 0,3%. 
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Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, zeer lichte zavel. Tussen 40 en 80 cm -
mv. begint fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). Een klein 
deel van deze gronden is afgegraven voor de baksteenindustrie 
(toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 68a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd02A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronda- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitte«1 
greep 
I ha ) I cm - mv. ) < cm ) voor na voor na voor na voor "a 
•' 
Rd0ZA/2-VI 0,8 70 180 60 VI 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 2.4 l"1 
U/Rd02A/Z,A-VI 2,2 70 180 60 VI 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 Ï,J 
Rd02A/l-VII 5,0 110 200 60 VII 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 2.2 j l 
U/Rd02A/2-VII 1,9 120 250 60 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3-' 
U/Rd02A/Z,F-VII 1,1 120 230 60 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 '•' 
Tabel 68b Profielschets van kaarteenheid Rd02A/l-VII. 
Horizont Omschrijving HUMUS Lutum H50 Kalk- Rijpings- Door late"" 
code diepte 
(cm - mv. ) 
e/.) m ( \in ) klasse klasse he idukl»* 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 10 
humeuze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
C21 20- 70 bruine, kalkrijke, zeer lichte 10 
zavel 
C22g 70-120 licht grijsbruin, kalkrijk, J 
matig fijn zand 
3 5 
180 3 5 
Rd02C Ooivaaggronden; zeer lichte zavel; zand beginnend tussen 
40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten westen van Millingen a/d Rijn tussen de dijk en 
de Heerbaan: dijkdoorbraakafzettingen; ten oosten van Spaldrop: 
oeverwalafzettingen. 
Oppervlakte: 8,6 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel. Daaronder 
volgt kalkloze, zeer lichte zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. be-
gint matig fijn zand (toev. .../l). 
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Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
"•1 69a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd02C. 
*«arteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 








T a M 69b Profielschets 
(cm - »v. ) (cm) 
70 180 60 




























°ri* ont Omschrijving 
C0,fe
 diepte 
(cm - mv.J 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-





0- 20 donker grijsbruine, matig 3 10 
humeuze, kalkloze, zeer lichte 
zavel 
20- 70 bruine, kalkloze, zeer lichte 10 
zavel 
70-120 lichtbruin, kalkloos, matig 2 
fijn zand 
160 1 
Rd05A Ooivaaggronden; zeer lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: In het noorden van de Groenlanden langs de Ooijse 
Bandijk op de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen 
van de Waal; in de Millingerwaard op de uiterwaardafzettingen; 
ten oosten van Spaldrop: oeverwalafzettingen; ten westen van Mil-
üngen a/d Rijn: oeverwal- en oeverwaldoorbraakafzettingen. 
Oppervlakte: 38,2 ha = 1.1%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel. Daaronder 
volgt kalkrijke, zeer lichte zavel die dieper doorgaat dan 120 cm 
- mv. of overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Een klein deel van deze gronden is afgegraven voor de baksteenin-
dustrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 70a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd05A. 
Kaarteenheid Opper- 6HG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel* 
greep 
(ha ) (cm - BV.) (cm) voor na voor na voor na voor na 
U/Rd05A-VI 2,9 70 180 100 VI 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/Rd05A/l-VI 0,7 70 180 90 VI 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
Rd05A-VII 9,1 100 200 100 VII 1.3 1.3 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 l 1 
U/Rd05A-VII 3,1 120 230 100 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
Rd05A/l-VII 18,8 100 200 90 VII 2.2 2.2 1.2 1.2 2.1 1.1 2.4 l-1 
U/Rd05A/l-VII 0,6 120 230 90 VII 2.2 2.2 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/Rd05A/2-VII 4,6 120 230 90 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/Rd05A/2,A-VII 0,5 120 230 90 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
UYRd05A/2,H-VII 1,1 120 230 90 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3-1 
Tabel 70b Profielschets van kaarteenheid U/Rd05A/2-VII. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlat«" 
f/) (X)
 ( U w, |ciaMe klasse heidskla**' 
code diepte 
(cm - mv.) 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 4 10 3 5 3 
humeuze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
C21 20-100 bruine, kalkrijke, zeer lichte 10 3 5 4 
zavel 
C22g 100-120 lichtbruin, kalkrijk, matig 2 220 3 5 5 
grof zand 
Rd05bA Ooivaaggronden; zeer lichte zavel; oplopend, meestal 
kalkrijke, matig zware klei die tussen 50 en 80 cm - mv. 
begint; kalkrijk 
Verbreiding: Tussen Kekerdom en Hillingen a/d Rijn aan weerszij-
den van de Heerbaan: oeverwalafzettingen. 
Oppervlakte: 28,3 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zeer lichte zavel. Plaatse-
lijk is de bovengrond vermengd met grof zand en grindjes (toev. 
g/...). Daaronder volgt meestal kalkrijke, zeer lichte zavel. 
Tussen 50 en 80 cm - mv. begint kalkrijke, lichte tot matig zware 
klei die naar beneden toe weer lichter wordt of zelfs overgaat in 
matig fijn zand (toev. .../l). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
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abel 71a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden RdOSbA. 
*aarteenheid Opper- SHG GLG Bewor- Gt Bodemgeseh ikihe idsklaasen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 





2 2 , 9 
2 , 6 


















2 . 2 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 2 









2 . 1 
2 . 1 
2 . 1 









Tabel 71b Profielschets van kaarteenheid Rd05bA-VII. 




(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-












donker grijsbruine, matig 3 
humeuze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
bruine, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
donker grijsbruine, kalkrijke, 
lichte klei 
licht grijsbruine, kalkrijke, 
zware zavel 
lichtgrijs, kalkrijk, matig 
fijn zand 























Rdl2A Ooivaaggronden; matig lichte zavel; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten noorden van Wercheren op de oeverwaldoorbraak-
afzettingen; in de Millingerwaard: uiterwaardafzettingen; in de 
Erlecomse Polder op de jonge stroomgordelafzettingen van de Waal; 
ten westen van Millingen a/d Rijn aan weerszijden van de Zeeland-
se Straat: oeverwalafzettingen. 
Oppervlakte: 19,4 ha = 0,5%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt kalkrijke, lichte zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 72a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl2A. 
Kaarteenheid Opper- GHS GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitte«! 
greep 
(ha ) (cm - mv. ) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
RdlZA/2-VI 0,2 70 180 60 VI 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 2.4 l-1 
RdlZA/1-VII 7,7 110 200 «0 VII 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 2.2 1 J 
RdlZA/2-VII 4,8 110 200 60 VII 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 2.2 l-1 
U/RdlZA/Z-VII 3,1 120 230 60 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3-1 
Rdl2A/Z-VII* 3,7 140 270 60 VII« 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 1.1 2.2 l-1 
Tabel 72b Profielschets van kaarteenheid RdlZA/2-VII». 
Horizont Omschrijving Humus Lu tum H50 Kalk- Rijpings- Doorlat»«*1 
(2)
 { x ) (ym) klasse klasse heidskia*' 
code diepte 
(cm - mv.) 
Al 0- 25 donker grijsbruine, matig 2 14 3 5 3 
humusarme, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
C21 25- 50 bruine, kalkrijke, matig lichte 14 3 5 4 
zavel 
C22 50- 70 bruine, kalkrijke, zeer lichte 10 3 5 4 
zavel 
C23 70-120 licht grijsbruin, kalkrijk, 2 230 3 5 5 
matig grof zand 
Rdl2C Ooivaaggronden; matig lichte zavel; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Tussen Leuth en Millingen a/d Rijn op de stroomgor-
delafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 12,0 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkloze, lichte zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. 
begint fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
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Tabel 75a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl2C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 





Cha ) (cm - mv. ) (cm ) 
8.4 110 200 60 
3.5 110 200 60 



























°Hz ont Omschrijving 
C0d
* diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
('/•) (X) ((int) klasse klasse heidsklasse 







donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, matig 
lichte zavel 
bruine, kalkloze, matig lichte 
zavel 
bruine, kalkloze, zeer lichte 
zavel 















Rdl5A Ooivaaggronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: In de Kekerdomsche Waard en Millingerwaard op de 
uiterwaardafzettingen; in de Erlecomse Polder op de jonge stroom-
gordelafzettingen van de Waal; op de vroeg- en laat-middeleeuwse 
stroomgordelafzettingen van de Waal; in het noordelijke deel van 
de Circul van de Ooij; ten westen van Millingen a/d Rijn op de 
oeverwal- en oeverwaldoorbraakafzettingen. 
Oppervlakte: 82,5 ha = 2,3%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel, plaatse-
lijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder 
volgt kalkrijke, lichte zavel. De ondergrond bestaat uit lichte 
of zware zavel of uit fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
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Tabel 74a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl5A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds-
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt 
greep 


































































































































































































Tabel 74b Profielschets van kaarteenheid U/Rdl5A-VII. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum MS0 Kalk- Rijpings- Doorlate" 
- — f/.) IX) (M*) klasse klasse heidskia*1* 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Al 0- 25 donker grijsbruine, matig 3 14 3 5 3 
humeuze, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
C21 25- 90 bruine, kalkrijke, matig lichte 14 3 5 4 
zavel 
C22g 90-120 licht grijsbruine, kalkrijke, 23 3 5 3 
zware zavel 
Rdl5B Ooivaaggronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkarm 
Verbreiding: Ten zuiden van het voormalige kasteel Ooij op de 
vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal. 
Oppervlakte: 4,6 ha = 0,1 
Profielopbouw 
%. 
arm, bevat 2-4% 
De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
organische stof en bestaat uit matig lichte 
zavel. Daaronder volgt meestal kalkloze tot kalkarme, matig lich-
te zavel die naar beneden toe overgaat in kalkrijke, zeer lichte 
zavel of in kalkrijke, zware zavel. 
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Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 75a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl5B. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 





























Tabel 75b Profielschets van kaarteenheid Rdl5B-VII. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum H50 Kalk- Bijpings- Doorlatend-
i'/.) i'/.t ( |Jm ) klasse klasse heidsklasse 
Al 0- 25 donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, matig 
lichte zavel 
C21 25- 7o bruine, kalkarme, matig lichte 
zavel 







Rdl5C Ooivaaggronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Bij Wercheren op de oeverwaldoorbraakafzettingen; 
ten oosten van de Erlecomse Polder, zuidelijk van de Steenheuvel-
se Straat: dijkdoorbraakafzettingen; ten zuiden van Leuth op de 
stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn. 
Oppervlakte: 6,7 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel, plaatse-
lijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder 
volgt meestal kalkloze, matig lichte zavel, plaatselijk vermengd 
met grof zand. De ondergrond bestaat uit fijn zand (toev. .../l). 
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt. 
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Tabel 76a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl5C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodentgeschiktheidsklassen 
vlakte tel ba re na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel* 
greep 

























































Tabel 76b Profielschets van kaarteenheid g/Rdl5C/l-VII 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - nv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate"1*' 
('/.) ('/.) (\Jm) klasse klasse heidskla**' 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 16 Z30 1 5 3 
humeuze, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
Cll 20- 60 bruine, kalkloze, matig lichte 16 230 1 S 4 
zavel met grof-zandbijmenging 
ClZg 60- 90 licht grijsbruine, kalkloze, Z2 1 5 2 
zware zavel 
C2g 90-120 lichtgrijs, kalkrijk, matig 2 170 3 5 5 
fijn zand 
Rd32C Ooivaaggronden; zware zavel; zand beginnend tussen 40 en 
80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: In de Erlecomse Polder op de jonge stroomgordelaf-
zettingen van de Waal; langs de Kerkdijk op de vroeg- en laat-
middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal; op de stroom-
gordelafzettingen van de pre-Romeinse Rijn tussen Leuth en Mil-
lingen a/d Rijn. 
Oppervlaktes 11,2 ha = 0,3 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
kalkloze, zware zavel die meestal overgaat in kalkloze, matig 
lichte zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint fijn of grof zand 
(toev. .../l of ..,/2). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
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Tabel 77a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd32C 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Rewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 















































(cm - BV.) 
Humus Luturn M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(X) (X) ( pm ) klasse klasse heidsklasse 
*1 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 
humeuze, kalkloze, zware zavel 
Cll Z0- 50 bruine, kalkloze, zware zavel 
ClZg 50- 70 bruine, kalkloze, matig lichte 
zavel 
c13ff 70- 90 lichtbruin, kalkloos, kleiarm, 
matig fijn zand 





















Rd34B Ooivaaggronden; zware zavel; niet-kalkrijke, zware klei 
die tussen 25 en 80 cm - mv. begint en tot dieper dan 120 
cm - mv. doorloopt; kalkarm 
Verbreiding: Ten westen van Wercheren: oeverwal- en oeverwaldoor-
braakafzettingen. 
Oppervlakte: 26,3 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel, 
plaatselijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). 
Daaronder volgt meestal kalkloze tot kalkarme, zware zavel, 
plaatselijk vermengd met grof zand (toev. g/...). Tussen 40 en 80 
cm - mv. begint kalkloze tot kalkarme, matig zware klei die die-
per doorloopt dan 120 cm - mv. 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
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Tabel 78a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd348. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel* 
greep 

























Tabel 78b Profielschets van kaarteenheid Rd34B-VII. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum 
code diepte 
(cm - «iv. ) 
i/A <ZI 
H50 Kalk- Rijping«- Doorlate«1*' 
(Um) klasse klasse heidskl3*' 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, zware zavel 
Cl 20- 40 bruine, kalkloze, zware zavel 
C21 40- 70 grijsbruine, kalkrijke, zware 
zavel 








Rd35A Ooivaaggronden; zware zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ten noorden van de Oude Waal en in de Kekerdomsche 
Waard op de uiterwaardafzettingen; in de Erlecomse Polder op de 
jonge stroomgordelafzettingen van de Waal; op de vroeg- en laat-
middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal in het noorde-
lijke deel van de Circul van de Ooij; ten zuiden van Spaldrop: 
oeverwaldoorbraakafzettingen. 
Oppervlakte: 78,8 ha = 2,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
kalkrijke, zware zavel. De ondergrond bestaat uit kalkrijke, 
lichte tot zware zavel, lichte klei of uit fijn of grof zand 
(toev. .. ./l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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"abel 79a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdï5A. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte teXbare na voor voor voor vollegronda- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( h a ) (CM - « v . ) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
8 « 5 A - V I 4 0 , 7 70 170 100 VI 1.1 1.1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .2 1.1 
ü
'Rdï5A-VI 4 , 0 70 170 100 VI 2 . 1 2 .1 5 .1 3 . 1 3 3 3 .1 3 . 1 
» « 5 A / 2 - V I 2 , 0 70 170 90 VI 1 .3 1 .3 1 .2 1 .2 2 . 1 1.1 2 . 4 1.1 
U /Rd35A/2-VI 0 , 9 70 170 90 VI 2 . 1 2 .1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
R«5A-VII 2 2 , 1 100 200 100 VII 1 . 3 1 . 3 1 .1 1 .1 2 . 1 1 .1 1 .1 1.1 
u
'Rdï5A-VII 0 , 5 120 230 100 VII 2 . 1 2 .1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
U / R d 3 5 A / l - V I I 1 ,9 120 230 90 VII 2 .1 2 .1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 .1 3 . 1 
R<«5A/2-VII 6 , 7 100 200 90 VII 1 .3 1 .3 1 .2 1 .2 2 . 1 1.1 1 .2 1.1 
T
» b e l 79b P r o f i e l s c h e t s van k a a r t e e n h e i d Rd35A-VI. 
Horizont Omschri jv ing Humus Lutum K50 Kalk- R i j p i n g s - D o o r l a t e n d -
(XJ V/A (Jim) k l a s s e k l a s s e h e i d s k l a s s e 
°°<le d i e p t e 
(cm - mv . ) 
Al
 0- 20 donker grijsbruine, matig 3 19 3 5 2 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
C z i
 20- 60 bruine, kalkrijke, matig lichte 16 3 5 3 
zavel 
c
*2g 60- 90 grijsbruine, kalkrijke, lichte 27 3 5 2 
klei 
C2
*g 90-120 grijsbruine, kalkrijke, lichte 32 3 5 2 
klei 
Rd35B Ooivaaggronden; zware zavel; homogeen; kalkarm 
Verbreiding: Op de vroeg- en laat-middeleeuwse stroomgordelafzet-
tingen van de Waal in het noordelijke deel van de Circul van de 
Ooij. 
Oppervlakte: 30,6 ha = 0,9%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos tot kalk-
arm, bevat 2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daar-
onder volgt meestal kalkloze tot kalkarme, zware zavel. De onder-
grond bestaat uit kalkrijke, lichte zavel of uit fijn of grof 
zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 80a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden RdïSB. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 






































































Tabel 80b Profielschets van kaarteenheid Rd35B-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
• cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlate'"'' 
m {'/.) (Mm» klasse klasse heidskl»*** 
Al 0- 20 donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, zware zavel 
Cll 20- 40 bruine, kalkloze, zware zavel 
C21 40- 60 bruine, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
C22g 60- 90 bruine, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
C23g 90-120 licht grijsbruine, kalkrijke, 


















Rd35C Ooivaaggronden; zware zavel; homogeen; kalkloos 
Verbreiding: Bij Wercheren: oeverwaldoorbraakafzettingen; ten 
zuiden van Leuth: stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse 
Rijn. 
Oppervlakte: 6,6 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit zware zavel, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt 
kalkloze, zware zavel, plaatselijk vermengd met grof zand (toev. 
g/...). De ondergrond bestaat uit kalkrijke zavel, lichte klei of 
uit fijn zand (toev. .../l). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
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Tabel 81a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd35C. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 















































(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
• V. ) i'/.) t Um ) klasse klasse heidsklasse 
Al 0- 25 
Cl
 25_ 5 0 
C21g 50- 80 
C2Zg 80-110 
CZ3g 110-120 
donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, zware zavel 
»et grof-zandbijmenging 
bruine, kalkloze, zware zavel 
met grof-zandbijmenging 
grijsbruine, kalkrijke, zware 
zavel 
grijsbruine, kalkrijke, lichte 
klei 
l i c h t gr i j sbruine , ka lkr i jke , 
zware zavel 

















4.1 .3 Kolenslibgronden 
De kolenslibgronden komen alleen in de uiterwaarden voor. Ze heb-
ben meestal een dikke Al-horizont die gelaagd is. Het kolenslib 
is afkomstig van de bruinkool- en steenkoolmijnen uit het Ruhr-
gebied en is door de Waal afgezet. De totale oppervlakte bedraagt 
104.4 ha. Er zijn vier legenda-eenheden gekarteerd. 
KS12A Kolenslibgronden; matig lichte zavel; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen van de Oude Waal en westelijk van de 
Bizonbaai op de uiterwaardafzettingen. 
J>%. Oppervlakte: 10,4 ha = 0,33 
Profielopbouw: De 40-70 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
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3-6% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. De boven-
grond is meestal erg gelaagd. Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 




Tabel 82b Profie 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
Opper- GHG GLG Bewor-
vlakte telbare 
diepte 
(ha ) (cm - mv. ) (cm) 
6,1 10 100 50 





III 5.1 3.1 
VII Ï.Z Ï.Z 












na voor na 
3.1 3 3 
3.1 3 3 
H50 Kalk- Rijpings-










Al 0- 60 donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, gelaagde, matig 
lichte zavel Ikolenslib) 




KS15A Kolenslibgronden; matig lichte zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen en ten noorden van de Oude Waal, ten 
zuiden van de Bizonbaai, in de Kekerdomsche Waard en in de Mil-
lingerwaard op de uiterwaardafzettingen. 
Oppervlakte: 58,0 ha = 1,6%. 
Profielopbouw: De 40-70 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
3-6% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. De boven-
grond is meestal erg gelaagd. Daaronder volgt kalkrijke, lichte 
tot zware zavel die doorloopt tot dieper dan 120 cm - mv., of die 
overgaat in fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
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'abel 83a Gegevens per kaarteenheid van de kolenslibgronden KS15A. 
Kaarteenheid Opper- GMG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( ha ) (cm - mv.) (cm ) voor na voor na voor na voor na 
UAS15A/A-III 4,4 10 100 70 III 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/KS15A/1-III 1,7 10 100 70 III 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
•"KSISA-V 0,8 10 160 90 V 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U-'KSlSA/l-V 13,1 10 160 90 V 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
«^KSlBA/l-V» 2,8 30 170 90 V» 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U
^S15A/1,A-V» 2,2 30 170 90 V* 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
«VKS15A/Z-V* 1,1 30 170 90 V» 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/KS15A-VI 3,4 70 200 100 VI 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/KSI5A/1-VI 18,6 70 200 90 VI 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/KS15A/1,A-VI 3,3 70 200 90 VI 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
Ü
^S15A-VII 3,2 110 230 90 VII 2.1 2.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/KS15A/1-VII 1,0 110 230 90 VII 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
U/KS15A/2-VII 2,0 110 230 90 VII 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
Tabel 83b Profielschets van kaarteenheid U/KS15A/1-V. 
horizont Omschrijving Humus Luturn H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
12) l/J) l\lm) klasse klasse heidsklasse 
code diepte 
(cm - mv. ) 
A 1 1 0- 50 donkergrijze, matig humeuze, 4 15 3 5 3 
kalkrijke, gelaagde, matig 
lichte zavel (kolenslib) 
*1H 50-100 donkergrijze, matig humeuze, 5 20 3 5 3 
kalkrijke, gelaagde, matig 
lichte zavel (kolenslib) 
Cz9 100-120 lichtgrijs, kalkrijk, matig 2 170 3 5 5 
fijn zand 
KS32A Kolenslibgronden; zware zavel; zand beginnend tussen 40 
en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen van de Oude Waal, in de Kekerdomsche 
Waard op de uiterwaardafzettingen. 
Oppervlakte: 9,1 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 40-60 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
4-7% organische stof en bestaat uit zware zavel. De bovengrond is 




Tabel 84a Gegevens per kaarteenheid van de kolenslibgronden K532A. 
Kaarteenheid Opper- GHG 6LG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel 
greep 











































Tabel 84b Profielschets van kaarteenheid U/KS32A/1-V. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- 0oorlate f l d ' 





donkergrijze, zeer humeuze, 
kalkrijke, zware zavel (kolen-
slib) 




KS35A Kolenslibgronden; zware zavel; homogeen; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen van de Oude Waal, ten zuiden en ten wes-
ten van de Bizonbaai, in de Kekerdomsche Waard en in het uiterste 
oosten van de Millingerwaard op de uiterwaardafzettingen. 
Oppervlakte: 26,9 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 30-60 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
4-7% organische stof en bestaat uit zware zavel. De bovengrond is 
meestal erg gelaagd. Daaronder volgt kalkrijke, zware zavel die 
meestal naar beneden toe lichter wordt of die zelfs overgaat in 




°*l 85a Gegevens per kaarteenheid van de kolenslibgronden KS35A. 
aar
*eenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( h a ) (cm - mv . ) (CM) voor na voor na voor na voor na 
U
-^S3SA-II 1 ,4 10 70 40 I I 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
U
' * S ï 5 A / A - I I I 1,1 10 100 70 I I I 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
^ Ï S A / l - I I I 1 ,0 10 100 70 I I I 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 .1 
/ K S 3 S A / 1 , A - I I I 0 , 3 10 100 70 I I I 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 .1 
/KS35A-V 3 , 6 10 150 90 V 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
/KS35A/A-V 2 , 9 10 150 90 V 3 . 1 3 . I 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
/KSÎ5A/1-V 3 , 2 10 150 90 V 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
"KSS5A/2,A-V 4 , 0 10 150 90 V 3 . 2 3 . 2 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
"KS55A/A-V* 1 . 5 30 170 90 V» 2 . 4 2 . 4 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
"*Sï5A/l -V* 0»8 50 170 90 V* 2 . 1 2 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
/ * S 3 5 A / 2 , A - V « 1 ,3 30 170 90 V* 3 . 2 3 . 2 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
^ Ï 5 A - V I 1 , 7 70 190 100 VI 2 . 1 2 .1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
^ S 3 5 A / A - V I 0 , 3 70 190 100 VI 2 . 1 2 .1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
^ Ï S A - V I I 2 , 7 110 220 100 VII 2 . 1 2 . 1 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
/ K S ï s A / 2 , A - V I I 1 ,2 110 220 90 VII 3 . 2 3 . 2 3 . 1 3 . 1 3 3 3 . 1 3 . 1 
^ **! 85b P r o f i e l s c h e t s van k a a r t e e n h e i d U/KS35A/2.A-V. 
•>,„ * ° n t Omschri jv ing Humus Lutum H50 Kalk- R i j p i n g « - D o o r l a t e n d -
„__ (X) i'/.\ ( (Jm ) k l a s s e k l a s s e h e i d s k l a s s e 
* * d i e p t e 
^ (cm - mv. ) 
*l " 
0- 30 donkergrijze, zeer humeuze, 6 23 3 5 3 
kalkrijke, zware zavel (kolen-
**»» ,„
 Sllb) 
ao- 90 grijsbruine, kalkrijke, zware 23 3 5 3 
C?2 zavel 
* '0-120 grijs, kalkrijk, matig grof 2 250 3 5 5 
zand 
4.2 Pleistocene rivierkleigronden 
De pleistocene rivierkleigronden komen alleen in het binnendijkse 
gebied voor. Ze bestaan uit grof zand van de Formatie van Kref-
tenheye, afgedekt met een holoceen zavel- of kleidek van 40-80 
cm. De totale oppervlakte bedraagt 87,6 ha. 
In "Ooypolder" komen binnen de pleistocene rivierkleigronden al-
leen vaaggronden voor. Binnen de vaaggronden zijn poldervaaggron-




De poldervaaggronden komen voor ten westen van de Querdamm en in 
de omgeving van Leuth. De totale oppervlakte bedraagt 63,1 ha. Er 
zijn vier legenda-eenheden gekarteerd. 
KRnl2C: Poldervaaggronden; matig lichte zavel; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos. 
Verbreiding: Ten oosten en ten noorden van Leuth: dijkdoorbraak-
afzettingen op afzettingen van het Laagterras. 
Oppervlakte: 8,7 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel, plaatse-
lijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder 
volgt kalkloze, zeer lichte tot matig lichte zavel. Tussen 40 en 
80 cm - mv. begint matig grof tot zeer grof zand (toev. .../2) 
van het Laagterras. 
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt. 
Tabel 86a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden KRnlZC. 
Kaarteenheid Opper- SHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor 












Tabel 86b Profielschets 
(cm - BV. ) (cm ) 
65 180 50 





























(cm - mv. ) 
HUMUS Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorl»** ., 
(Zl l/C) ( M"* 1 klasse klasse heid**1* 
Al 0- ZO 
Cllg 20- 50 
ClZg 50- 70 
C13g 70-1Z0 
donker grljsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, matig 
lichte zavel 
donkerbruine, kalkloze, matig 
lichte zavel 
bruine, kalkloze, zeer lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 

















KRn32C Poldervaaggronden; zware zavel; zand beginnend tussen 
40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten noorden van het sport- en recreatiepark van 
Beek: lokale afzettingen van Het Meer op Hoogvloedleem; ten noor-
den van Leuth: dijkdoorbraakafzettingen op afzettingen van het 
Laagterras. 
Oppervlakte: 29,9 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zware zavel, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Tussen 40 en 80 cm 
- mv. begint matig grof tot zeer grof zand (toev. .../2) van het 
Laagterras. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
o el 87a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden KRnï2C. 
*
rteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte ielbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( ha ) I cm - mv. ) I cm ) voor na voor na voor na voor na 
/^RtiS2 C / 2_ V w 6 > 9 ]0 J 6 0 5 0 Vw 3 2 3 2 J j J j 3 3 3.1 3.1 
«SïC/z.A-v» 4,3 35 150 50 V* 3.2 3.2 2.3 2.3 3 1.2 2.4 1.1 
"
ÎEC/2-VI 1,8 70 180 50 VI 3.2 3.2 2.3 2.3 3 1.2 2.4 1.1 
R
«32c/2-vi 12.« 70 180 50 VI 3.2 3.2 2.3 2.3 3 1.2 2.4 1.1 
J>X2C/2-vn 4,4 100 200 50 VII 3.2 3.2 2.3 2.3 3 1.2 2.2 1.1 
^ * 87b Profielschets van kaarteenheid g/KRn32C/2-VI. 
ïont Omschrijving Humus Lu tum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
{'/.) ('/.) (Urn) klasse klasse heidsklasse 
diepte 
'cm - mv.) 
Al "" " " 
0- 25 donker grijsbruine, matig 3 23 300 1 5 2 
humeuze, kalkloze, zware zavel 
Cj, met grof-zandbijmenging 
2S
" 40 bruine, kalkloze, zware zavel 23 300 1 5 2 
Çj- met grof-zandbijmenging 
3
 «0- 60 bruine, kalkloze, matig lichte 16 300 1 5 3 
Cj» zavel met grof-zandbijmenging 
60-120 bruin, kalkloos, zeer grof zand 500 1 5 5 
150 
KRn52C Poldervaaggronden; lichte klei; zand en/of grind begin-
nend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten westen van de Querdamm: lokale afzettingen van 
Het Meer op Hoogvloedleem; ten noorden van Leuth: dijkdoorbraak-
afzettingen op afzettingen van het Laagterras; ten westen van 
Millingen a/d Rijn: stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse 
Rijn. 
Oppervlakte: 20,1 ha = 0,6%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-5% organische stof en bestaat uit lichte klei, plaatselijk ver-
mengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Tussen 40 en 80 cm 
- mv. begint matig grof tot zeer grof zand (toev. .../2) van het 
Laagterras. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 
Tabel 88a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden KRn52C 
Kaarteenheid Opper- BHG GLG Bewor- Gt Bodemgeachiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor 
diepte in- weidebouw 
greep 
Iha ) (cm - mv. ) Icm ) voor na 
voor 
akkerbouw 



























































Tabel 88b Profielschets van kaarteenheid KRn52C/2-VI. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum K50 Kalk- Rijpings- Door 
m 
lat*"8 
m ( \Jn ) klasse klasse he id-kl*' 
Al 0- 25 donker grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, lichte klei 
Cllg 25- 60 grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
Cl2g 60- 90 licht grijsbruln, kalkloos, 
kleiarm, matig grof zand 





















KRn72C Poldervaaggronden,- matig zware k l e i ; zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten oosten van Leuth: komafzettingen op die van het 
Laagterras. 
Oppervlakte: 4,4 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond i s kalkloos, bevat 
2-5% organische stof en bestaat u i t matig zware k l e i . Daaronder 
volgt kalkloze, matig zware k l e i . Tussen 40 en 80 cm - mv. begint 
matig grof to t zeer grof zand (toev. . . . / 2 ) van het Laagterras. 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw. 
abel 89a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden KRn72C. 
Ka
»rteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklasaen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds- voor 
diepte i n - weidebouw akkerbouw groente tee l t f r u i t t e e l t 
greep 
I ha ) I cm - mv. ) Iem) voor na voor na voor na voor na 
** 
«72C/2-VI 4,4 60 170 50 VI 5.2 3.2 3.2 3.2 3.2 1.2 
T




(cm - mv.) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
l'/.) {'/.) (Um) klasse klasse heidsklasse 





5 0 - 65 
6 5 - 1 2 0 
donker grijsbruine, matig 4 
humeuze, kalkloze» matig zware 
klei 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
bruine, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
















De ooivaaggronden komen in hoofdzaak in de Duffeit voor. De tota-
le oppervlakte bedraagt 24,5 ha. Er zijn drie legenda-eenheden 
gekarteerd. 
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KRdl2A Ooivaaggronden; matig lichte zavel; zand en/of grind 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkrijk 
Verbreiding: Ten westen van Millingen a/d Rijn, noordelijk van de 
Zeelandse Straat: stroomgordelafzettingen van de pre-Romeinse 
Rijn of afzettingen van het Laagterras. 
Oppervlakte: 3,3 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Daaronder 
volgt meestal kalkrijke, matig lichte zavel. Tussen 40 en 80 cm -
mv. begint grind (toev. .../3). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 90a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden KRdl2A. 
Kaarteenheid Opper- GMG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruit** ^ 
(ha) 
KRdlZA/3-VII 5,5 
























- . - • " ' 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijping»- Doorlag 
(X) m (Um) klasse klasse hei**1* 
Al 0-20 donker grijsbruine, matig 3 16 5 5 * 
humeuze, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
C21 20-60 bruine, kalkrijke, matig lichte 14 5 5 * 
zavel 
C22 60-80 grind 5 
KRdl2C Ooivaaggronden; matig lichte zavel; zand en/of grind 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Bij Wercheren: oeverwaldoorbraakafzettingen; ten 
zuiden en ten noorden van Leuth, ten noorden en oosten van Bies-
terveld: oeverwalafzettingen op die van het Laagterras. 
Oppervlakte: 16,5 ha = 0,5%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel, plaatse-
lijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder 
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volgt kalkloze, matig lichte zavel, plaatselijk vermengd met grof 
zand (toev. g/...). Tussen 40 en 80 cm - mv. begint matig grof 
tot zeer grof zand (toev. .../2) of grind (toev. .../3). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en fruitteelt. 


































































































»bel 91b Profielschets van kaarteenheid g/KRdlZC/3-VII. 
H
°rizont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
('/.) {'/.} (Urn) klasse klasse heidsklasse 
Co
*s diepte 
(cm - mv.) 
*
3
 0-20 donker grijsbruine, matig 3 15 220 1 5 3 
humeuze, kalkloze, matig lichte 
zavel net grof-zandbijmenging 
en met grindjes 
Cl1
 20-60 bruine, kalkloze, watig lichte 15 240 1 5 « 
zavel zavel »et grof-zandbij-
nenging en «et grindjes 
Clï
 «0-80 grind 5 
KRd32C Ooivaaggronden,- zware zavel; zand en/of grind beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: Ten oosten van Wercheren, ten zuiden van Leuth en 
westelijk van Biesterveld: oeverwalafzettingen op die van het 
Laagterras. 
Oppervlakte: 4,7 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
kalkloze, matig lichte tot zware zavel. Tussen 40 en 80 cm - mv. 









Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor 
diepte in- weidebouw 
(ha ) ( cm - mv. ) < cm ) voor na 
3,9 100 200 50 VII 3.2 3.2 
0,8 100 200 50 VII 3.2 3.2 















donker grijsbruine, matig 3 
humeuze, kaIkloze, zware zavel 
bruine, kalkloze, zware zavel 
licht grijsbruine, kalkloze, 
matig lichte zavel 













na voor na 
2.3 3 1.2 
2.3 3 1.2 
M50 Kalk- Rijpings-




300 1 5 
voor 











De zandgronden komen zowel in de uiterwaarden als in het binnen-
dijkse gebied voor. Voor het grootste deel zijn het gronden waar-
van het kleidek, of een deel ervan,afgegraven is voor de bak-
steenindustrie. Bij Persingen betreft het oude bewoningsgronden; 
ten noorden van Leuth overslaggronden. De totale oppervlakte be-
draagt 151,9 ha. In "Ooypolder" komen binnen de zandgronden eerd-
gronden en vaaggronden voor. 
4.3.1 Eerdgronden/enkeerdgronden 
De eerdgronden hebben een dikke Al-horizont die scherfjes bevat. 
Ze komen voor bij Persingen. Er zijn alleen enkeerdgronden aange-
troffen. Voor indeling en codering zie 3.3. De totale oppervlakte 
bedraagt 9,7 ha. Er is één legenda-eenheid gekarteerd. 
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EZC Enkeerdgronden; grof zand; kalkloos 
Verbreiding: Op het r iv ierduin van Persingen. 
Oppervlakte: 9,7 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 50-80 cm dikke bovengrond i s kalkloos, bevat 
3-5% organische stof en bestaat u i t matig grof zand (toev. 
. . . / 2 ) . P l aa t se l i j k hebben we er scherfjes in aangetroffen. Daar-
onder volgt kalkloos, matig grof zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 95a Gegevens per kaarteenheid van de enkeerdgronden EZC. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte te lbare na voor 
diepte i n - weidebouw 
greep 
Cha) (cm - mv. ) (cm) voor na 
voor voor vollegronds- voor 
akkerbouw groenteteelt fruitteelt 





























Tabel 93b Profielschets van kaarteenheid EZC/2-VII. 
Horizont Omschrijving 
°ode diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum H50 Kalk- Rijping»- Doorlatend-
{'/.) V/A (Um) klasse klasse heidsklasse 
*an 0- 70 donker grijsbruin, matig 
humeus, kalkloos, kleiarm, 
matig grof zand 





De vaaggronden komen zowel in de uiterwaarden als in het binnen-
dijkse gebied voor. Ze zijn voor het grootste deel afgegraven 
voor de baksteenindustrie. Binnen de vaaggronden zijn alleen 
vlakvaaggronden aangetroffen. Voor indeling en codering zie 3.3. 
De totale oppervlakte bedraagt 142,2 ha. Er zijn vijf legenda-
eenheden gekarteerd. 
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ZnA Vlakvaaggronden; zonder kleidek; kalkrijk 
Verbreiding: Ten zuiden van de Langstraat, pal langs de dijk: op-
gehoogd; in de Erlecomse Polder: deels afgegraven, deels opge-
hoogd; in de Kekerdomsche Waard en Millingerwaard: op de uiter-
waardafzettingen. 
Oppervlakte: 39,2 ha = 1,1%. 
Profielopbouw: De 0-5 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 0-2% 
organische stof en bestaat uit matig fijn of matig grof zand 
(toev. .../l of .../2). Daaronder volgt matig fijn of grof zand 
(toev. .../l of ...12). Vooral in de uiterwaarden zijn deze gron-
den afgegraven voor de baksteenindustrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 94a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden ZnA. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteel* 
greep 
(ha ) ( o» - KV.) (cm) voor na voor na voor na voor na 
ZnA/l,A-II 1,1 10 70 20 II 2.1 1.2 3.1 1.2 3 1.1 3.1 1 J 
U/ZnA/1-V* 1,3 30 170 20 V* 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3-3 
ZnA/l,H-V* 0,3 30 150 20 V* 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l z 
ZnA/l-VI 1,0 60 170 20 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l-z 
U/ZnA/1-VI 1,7 60 170 20 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
U/ZnA/l,A-VI 0,5 60 170 20 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
U/ZnA/2-VI 0,7 60 170 20 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
U/ZnA/2,A-VII 3,1 100 200 20 VII 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.5 
U/ZnA/2,H-VII 8,1 100 200 20 VII 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
U/ZnA/1-VII* 21,5 150 270 20 VII» 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
Tabel 94b Profielschets van kaarteenheid U/ZnA,l-VII*. 
Horizont Omschrijving Humus Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlaten 
m m «M«> klasse klasse heidskla*'6 
code diepte 
(cm - mv.) 
CZ 0-120 l i c h t gr i j sbru in , kalkr i jk , 2 200 3 5 5 
matig f i j n zand 
ZnC Vlakvaaggronden; zonder kleidek; kalkloos 
Verbreiding: In de Erlecomse Polder pal langs de Kapitteldijki 
opgehoogd; ten noorden van Leuth: dijkdoorbraakafzettingen. 
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Opperv lak te : 3,9 ha = 0 ,1%. 
Profielopbouw: De 10-25 cm dikke bovengrond i s k a l k l o o s , bevat 
2-3% organische s t o f en b e s t a a t u i t mat ig f i j n of grof zand 
( t o e v . . . . / l of . . . / 2 ) . Daaronder v o l g t mat ig f i j n of grof zand 
( t o e v . . . . / l of . . . / 2 ) . Ten noorden van Leuth komt in de d iepere 
ondergrond zave l of k l e i voor ( t oev . . . . / 4 ) . 
Bodemgebruik: Weidebouw en n a t u u r t e r r e i n . 




























































































(cm - mv.) 
HUMUS Lutum H50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(X) (X) (Urn) klasse klasse heidsklasse 
*ï 0- 25 
Cllff 25- 70 
Cl
*g 70- 90 
Clsff 90-120 
donkerbruin, matig humeus, 
kalkloos, zeer grof zand 
grijsbruin, kalkloos, zeer grof 
zand 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
















KlZnA Vlakvaaggronden; met een kleidek bestaande uit lichte 
zavel; kalkrijk 
Verbreiding: In de Erlecomse Polder; in de Kekerdomsche Waard en 
in de Millingerwaard op de uiterwaardafzettingen. 
Oppervlakte: 73,9 ha = 2,1%. 
Profielopbouw: De 15-35 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zeer lichte tot matig lichte 
zavel, plaatselijk vermengd met grof zand en grindjes (toev. 
g/...). Daaronder volgt kalkrijk, matig fijn of grof zand (toev. 
.../l of .../2). Zowel in het binnendijkse als buitendijkse ge-
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b ied i s een a a n z i e n l i j k dee l van deze gronden afgegraven voor de 
b a k s t e e n i n d u s t r i e ( t oev . . . . / A ) . 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 96a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden KlZnA. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheldsklassen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds- voor 
diepte i n - weidebouw akkerbouw groentetee l t f ru i t t ee l* 
greep 
(ha) (cm - mv.) (cm) voor na voor na voor na voor na 
U/KlZnA/1-II 0,3 10 70 30 II 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
KlZnA/l,A-III 2,4 10 100 30 III 2.3 2.3 3.1 1.2 3 1.2 3.1 l-1 
U/KIZnA/l,A-III 1,0 10 100 30 III 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.1 
KlZnA/2,A-III 3,9 10 100 30 III 2.3 2.3 2.3 2.3 3 1.2 3.1 l-1 
KlZnA/2,A-III« 5,2 30 110 30 III« 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l z 
KlZnA/1-Vw 2,6 10 160 30 Vw 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3-3 
KlZnA/2-Vw 4,0 10 160 30 Vw 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
KlZnA/l,A-V* 0,8 30 150 30 V» 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l-z 
U/KIZnA/l,A-V» 3,8 30 150 30 V* 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
KlZnA/2,A-V* 0,5 30 150 30 V* 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l-2 
U/K1ZnA/2,A-V« 3,7 30 150 30 V« 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.2 3-2 
g/K!ZnA/2,A-V* 7,2 30 150 30 V« 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l-z 
KlZnA/2,A-VI 12,1 60 180 30 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l z 
U/KlZnA/2,A-VI 4,9 60 180 30 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
g/K1ZnA/2,A-VI 21,2 60 180 30 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 l-z 
U/KlZnA/1-VII* 0,5 150 270 30 VII» 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
Tabel 96b Profielschets van kaarteenheid g/KlZnA/2,A-VI. 
Horizont Omschrijving Humus Lutu« M50 Kalk- Rijpings- Doorlaten*1 
- - (Z) {'/.) (Urn) klasse klasse heidskia*»8 
code diepte 
(cm - »v.) 
AC 0- 30 donkergrijze, humusarme, kalk- 2 11 250 3 5 5 
rijke, zeer lichte zavel met 
grof-zandbijmenging 
C2g 30-120 licht grijsbruin, kalkrijk, 1 350 3 5 5 
Matig grof zand 
K3ZnA Vlakvaaggronden; met een kleidek bestaande uit zware 
zavel; kalkrijk 
Verbreiding: In de Circui van de Ooij, ten zuiden van de Hezel-
straat op de vroeg-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de 
Waal; in de Groenlanden en ten noorden van de Langstraat op de 
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laat-middeleeuwse stroomgordelafzettingen van de Waal; in de Er-
lecomse Polder op de jonge stroomgordelafzettingen van de Waal. 
Oppervlakte: 14,9 ha = 0,4%. 
Profielopbouw: De 15-35 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
kalkrijk, matig fijn of grof zand (toev. .../l of .../2). De 
gronden zijn afgegraven voor de baksteenindustrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en natuurterrein. 
Tabel 97a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden KÏZnA. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
(ha) ( cm - mv. ) < cm ) voor na voor na voor na voor na 
K3ZnA/2,A-II 0,4 10 70 30 II 2.4 1.2 3.1 1.2 3 1.1 3.1 1.1 
K3ZnA/l,A-III 1,0 10 100 30 III 2.3 2.3 3.1 1.2 3 1.2 3.1 1.1 
K3ZnA/2,A-III 1,5 10 100 30 III 3.2 3.2 3.2 1.2 3 1.2 3.3 1.2 
K3ZnA/l,A-Vw 2,6 10 160 30 Vw 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
K3ZnA/2,A-Vw 1,8 10 160 30 Vw 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3 3.3 3.3 
K3ZnA/2,A-V« 5,7 10 160 30 V« 3.2 3.2 3.Z 3.2 3 1.2 3.2 1.2 
K3ZnA/2,A-VI 2,0 60 180 30 VI 3.2 3.2 3.2 3.2 3 1.2 3.2 1.2 
Tabel 97b Profielschets van kaarteenheid K3ZnA/2,A-V». 
Horizont Omschrijving Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
l'/.) ('/.) (|Jm) klasse klasse heidsklasse 
code diepte 
Icm - mv.) 
AC 0- 30 donker grijsbruine, humusarme, 2 23 3 5 3 
kalkrijke, zware zavel 
C2g 30-120 licht grijsbruin, kalkrijk, 2 250 3 5 5 
matig grof zand 
K3ZnC Vlakvaaggronden; met een kleidek bestaande uit zware 
zavel; kalkloos 
Verbreiding: In de Erlecomse Polder op de jonge stroomgordelaf-
zettingen van de Waal; ten noorden van Leuth: dijkdoorbraakafzet-
tingen. 
Oppervlakte: 10,3 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 20-40 cm dikke bovengrond is kalkloos, bevat 
2-3% organische stof en bestaat uit zware zavel, vermengd met 
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grof zand en grindjes (toev. g/...). Daaronder volgt meestal 
kalkloos, grof zand (toev. .../2). Ten noorden van Leuth hebben 
we onder het zand weer zavel of klei aangetroffen (toev. .../4). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 98a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden K3ZnC. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 











































Tabel 98b Profielschets van kaarteenheid g/K3ZnC/2-Vw. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend' 





donker grijsbruine, humusarme, 2 
kalkloze, zware zavel met grof-
zandbijmenging 




De grindgronden komen alleen in het binnendijkse gebied voor. Ze 
hebben alle een zaveldek. De totale oppervlakte bedraagt 31,9 ha. 
Er zijn twee legenda-eenheden gekarteerd. Voor indeling en code-
ring zie 3.3. 
K1RG Grindgronden; met een kleidek bestaande uit lichte zavel 
Verbreiding: In de Erlecomse Polder op de jonge stroomgordelaf-
zettingen van de Waal; ten zuiden van Leuth: afzettingen van het 
Laagterras; in de Groenlanden: laat-middeleeuwse stroomgordelaf-
zettingen van de Waal. 
Oppervlakte: 20,8 ha = 0,6%. 
Profielopbouw: De 15-35 cm dikke bovengrond bevat 2-4% organische 
stof en bestaat uit grofzandige, matig lichte zavel. Daaronder 
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v o l g t g r ind ( t oev . . . . / 3 ) . De gronden z i j n afgegraven voor de 
b a k s t e e n i n d u s t r i e ( t oev . . . . / A ) . 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 99a Gegevens per kaarteenheid van de grindgronden K1RG. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte te lbare na voor voor voor vol legronds- voor 
diepte i n - weidebouw akkerbouw groente tee l t f r u i t t e e l t 
greep 





















































Tabel 99b Profielschets van kaarteenheid K1RG/3-VII. 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend-
(X) ('/.) ( (Jm ) klasse klasse heidsklasse 
Al 0-15 
Cll 15-30 
Cl 2 30-60 
donker grijsbruine» matig 
humeuze, kaIklore, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 
en met grindjes 
bruine, kalkloze, matig lichte 
zavel met grof-zandbijmenging 




250 1 5 
250 1 5 
K3RG Grindgronden; met een kleidek bestaande uit zware zavel 
Verbreiding: In de Erlecomse Polder op de jonge stroomgordelaf-
zettingen van de Waal. 
Oppervlakte: 11,1 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 15-35 cm dikke bovengrond is kalkrijk, bevat 
2-4% organische stof en bestaat uit zware zavel. Daaronder volgt 
grind (toev. .../3). De gronden zijn afgegraven voor de baksteen-
industrie (toev. .../A). 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
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Tabel 100a Gegevens per kaarteenheid van de grindgronden K3RG. 
Kaarteenheid Opper- GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklasaen 
vlakte telbare na voor voor voor vollegronds- voor 
diepte in- weidebouw akkerbouw groenteteelt fruitteelt 
greep 
( ha) ( cm - mv. ) I cm ) voor na voor na voor na voor na 
KÏRG/Ï,A-III 11,1 10 100 30 III 3.2 3.2 3.2 1.2 1.2 3.3 1 2 











donker grij»bruine, humusarme 
kalkrijke, zware zavel 
grind 
grind 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings- Doorlatend' 
m «Z> «M*ï klasse klasse heidsklas*8 
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4.5 Toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met een 
toevoeging aangegeven. In deze paragraaf geven we een korte toe-
lichting. 
U/, Gronden in de uiterwaarden 
Toelichting: De uiterwaarden lopen bij hoge rivierstanden onder 
water en dit heeft consequenties voor de geschiktheidsbeoordeling 
van de daargelegen gronden. Om de binnendijkse gronden van de 
buitendijkse te onderscheiden, hebben we toevoeging U/... voor de 
code gebruikt. 
g/< Grof zand- en grindbijmenging in de bovengrond 
Verbreiding: Bij Wercheren en ten westen van Millingen a/d Rijn: 
oeverwaldoorbraakafzettingen; ten noordwesten van Millingen a/d 
Rijn en ten noorden van Leuth: dijkdoorbraakafzettingen; ten zui-
den van Leuth: verspoeld materiaal van het Laagterras; in de Er-
lecomse Polder; gronden die na het afgraven weer in cultuur ge-
bracht. 
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Toelichting: Grofzandbijmenging in de bovengrond geeft kans op 
een slechte structuur, vooral wanneer klei met grof zand gemengd 
is. Er ontstaat dan een zgn. betonstructuur• De gronden hebben 
eerder kans op uitdrogen in droge perioden en op piasvorming bij 
veel regen. 
.../T Overdekte oude woongrond 
Verbreiding: In de Circul van de Ooij, tussen de Spruitenkamp en 
de Kruisstraat; ten westen van Millingen a/d Rijn en ten westen 
van Spaldrop. 
Toelichting: In het oostelijke deel van de "Ooypolder" betreft 
het voornamelijk Romeinse en vroeg-middeleeuwse woongronden die 
zijn overdekt, in de Circul van de Ooij het laat-middeleeuwse 
dorp Ooij. 
.../l Fijn zand (105-210 urn) 
.../2 Grof zand (210-2000 urn) 
.../3 Grind (> 2000 um) 
Verbreiding: Toev. . ../l: Zowel in de uiterwaarden als in het 
binnendijkse gebied en dan vooral in het oostelijke deel. Toev. 
.../2: Zowel in de uiterwaarden als in het binnendijkse gebied en 
dan vooral in het westelijke deel. Toev. .../3: Verspreid over 
het binnendijkse gebied. 
Toelichting: De begindiepte van het zand of grind kan worden af-
geleid uit de code van de kaarteenheid; bijvoorbeeld: code ZnA 
geeft aan, dat het zand tot aan het maaiveld reikt; code Rn52C: 
daarvan duidt het cijfer 2 op het profielverloop, d.w.z. zand be-
ginnend tussen 40 en 80 cm - mv.; code Rn35A/3: daarvan duidt het 
cijfer 5 ook op het profielverloop en met de combinatie .../3 wil 
dit zeggen, dat het grind tussen 80 en 120 cm - mv. begint. In-
dien er geen toevoeging ...11, ...12, of .../3 achter de code 
staat, betekent dit, dat er geen zand of grind binnen 120 cm -
mv. voorkomt. 
.../4 Zavel en/of klei onder het zand; meestal beginnend tussen 
40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten zuiden van Wercheren onder de oeverwaldoorbraak-
afzettingen; tussen Het Meer en de Kapitteldijk en ten noorden 
van Leuth: dijkdoorbraakafzettingen. 
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... /A Afgegraven 
Verbreiding: Vooral in de uiterwaarden, in de Erlecomse Polder en 
in het noordelijke deel van de Circul van de Ooij. Verder langs 
de Querdamm. 
Toelichting: De gronden zijn afgegraven voor dijkaanleg en vooral 
voor de baksteenindustrie. Plaatselijk zijn percelen opnieuw ge-
cultiveerd, d.w.z. er is materiaal van elders aangevoerd en/of de 
oude bovengrond is teruggestort. Vaak zijn de bovengronden hete-
rogeen van samenstelling met plaatselijk daarin veel puin. 
.../F Vergraven 
Verbreiding: Ter plaatse van het voormalige kasteel Ooij; op een 
aantal gronden langs Het Meer; in de Kekerdomsche Waard; en ten 
zuiden van de Langstraat. 
.../H Opgehoogd 
Verbreiding: Ten zuiden van Biesterveld; ten noorden van Leuth; 
ter plaatse van de Singel aan de noordzijde van de Bizonbaai; ten 
oosten van de Spruitenkamp; in het uiterste noorden van de Mil-
lingerwaard. 
4.6 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde 
grondwatertrappen (zie ook bijl. 2). In het binnendijkse gebied 
hebben we de grondwatertrappen gekarteerd op grond van schattin-
gen die werden getoetst aan metingen in grondwaterstandsbuizen en 
aan metingen in boorgaten. In de uiterwaarden is dit niet ge-
beurd. De uiterwaarden lopen bij hoge rivierstanden onder. Dat 
betekent dat het karteren van grondwatertrappen daar in wezen 
niet mogelijk is. Toch hebben we op verzoek van de opdrachtgever 
in de uiterwaarden grondwatertrappen gekarteerd. Daarbij hebben 
we net gedaan of het binnendijkse gronden betrof met dien ver-
stande dat we ze voornamelijk op de landschappelijke ligging van 
de gronden in kaart hebben gebracht. De toevoeging U/.... geeft 
aan dat de betreffende gronden in de uiterwaarden liggen. Wel-
licht ten overvloede wijzen wij er op, dat de betrouwbaarheids-
graad van de grondwatertrappen in de uiterwaarden op de kaart 
laag is. 
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II GHG < 40 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Grondwatertrap II komt voor in de uiterwaarden, ten noorden van 
Persingen, in de Erlecomse Polder en bij Spaldrop. Het betreft 
gronden die zijn afgegraven. De totale oppervlakte met grondwa-
tertrap II bedraagt 20,6 ha. 
III GHG < 40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Grondwatertrap III is opgesplitst in III en III*. Bij grondwater-
trap III* blijft de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) be-
neden 25 cm - mv. 
Grondwatertrap III komt voor in de uiterwaarden, ten zuiden van 
Het Meer, in de Groenlanden en daar ten zuiden van, in de Erle-
comse Polder en een klein gebied ten noorden van Leuth. De totale 
oppervlakte met grondwatertrap III bedraagt 220,1 ha. 
III* GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Grondwatertrap III* komt voor aan weerszijden van Het Meer, in de 
Erlecomse Polder, en ten westen van Leuth. De totale oppervlakte 
met grondwatertrap III* bedraagt 28,5 ha. 
V GHG < 40 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Grondwatertrap V is opgesplitst in V en V*. Bij grondwatertrap V* 
komt het grondwater vrijwel zeker niet binnen 25 cm - mv. voor. 
Grondwatertrap V komt voor in de uiterwaarden, in het westen en 
noorden van de Circul van de Ooij, ten westen van Millingen a/d 
Rijn. De totale oppervlakte met grondwatertrap V bedraagt 87,7 
ha. 
Toevoeging .../w komt voor bij gronden met grondwatertrap V die 
langs de bandijken liggen. Bij hoge rivierstanden treedt daar 
zichtbaar kwel op. De totale oppervlakte met grondwatertrap Vw 
bedraagt 126,6 ha. 
V* GHG = 25-40 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Grondwatertrap V* komt voor in de uiterwaarden en verspreid in 
het binnendijkse gebied. Gronden in de kommen en in of nabij 
restbeddingen nemen de grootste oppervlakte in. De totale opper-
vlakte met grondwatertrap V* bedraagt 439,5 ha. 
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VI GHG = 40-80 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Grondwatertrap VI komt voor in de uiterwaarden, en in grote delen 
van de Circul van de Ooij en van de Duffelt. De totale oppervlak-
te met grondwatertrap VI bedraagt 1505,6 ha. 
VII GHG > 80 cm - mv.; GLG > 160 cm - mv. 
Grondwatertrap VII is opgesplitst in VII en VII*. Bij grondwater-
trap VII* komt het grondwater in de winter vrijwel zeker niet 
binnen 140 cm - mv. voor. 
Grondwatertrap VII komt voor in de uiterwaarden, en verspreid in 
het binnendijkse gebied. Het betreft de relatief hogere terrein-
gedeelten. De totale oppervlakte van gronden met grondwatertrap 
VII bedraagt 422,0 ha. 
VII* GHG > 140 cm - mv.; GLG > 160 cm - mv. 
Grondwatertrap VII* komt voor in de uiterwaarden, vooral langs de 
oever van de Waal en in de Erlecomse Polder. Het betreft de gron-
den die gespaard zijn gebleven voor afgraven. De totale opper-
vlakte van gronden met grondwatertrap VII* bedraagt 40,9 ha. 
4.7 Doorlatendheid 
De bodemhorizonten waarvan we de verzadigde doorlatendheid hebben 
gemeten, liggen meestal tussen 50 en 150 cm - mv. Doordat op het 
moment van de metingen de grondwaterstand vrij laag was, hebben 
we alleen de doorlatendheid van de lagen beneden het grondwater-
niveau kunnen meten. We verwachten echter dat de verzadigde door-
latendheid van de bovengronden groter is dan die van de onder-
gronden, omdat de ontwikkelingsgraad van de structuurelementen in 
de bovengronden hoger is. De doorlatendheid van grind en grof 
zand bedraagt meer dan 5 m/etmaal, van fijn zand 2-5 m/etmaal. De 
verzadigde doorlatendheid van zavel en klei vertoont grote ver-
schillen. Dit heeft grotendeels te maken met de structuur en de 
porositeit van de lagen. Zo blijkt de gerijpte, goed gestructu-
reerde komklei onder de lichte oeverwaldoorbraakafzettingen bij 
Millingen a/d Rijn goed tot vrij goed doorlatend te zijn, tussen 
0,5 en 2 m/etmaal. De doorlatendheid van beddingklei varieert op 
korte afstand van slecht tot goed; bij korte klei in de onder-
grond is de doorlatendheid zeer goed, meer dan 5 m/etmaal, plas-
tische, weinig gestructureerde beddingklei is in het algemeen 
slecht doorlatend, minder dan 10 cm/etmaal. Zeer slecht doorla-
tend, nl. minder dan 5 cm/etmaal, bleek een oude bewoningslaag te 
zijn bij Spaldrop. Het terrein is daar afgegraven en is erg nat 
(Rn32A Gt II). De gemeten laag bevindt zich op ca. 60 cm - mv. 
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4.8 Zanddiepte 
De diepte van het zand varieert in de "Ooypolder" op korte af-
stand. In het algemeen kunnen we vaststellen, dat het zand in de 
uiterwaarden en ter plaatse van de stroomruggen in het binnen-
dijkse gebied binnen 120 cm - mv. begint, op veel plaatsen zelfs 
binnen 80 cm - mv. Bij een groot deel van de Erlecomse Polder be-
gint het zand binnen 40 cm - mv. vanwege de afgravingen voor de 
baksteenindustrie. Het zand van het rivierduin van Persingen be-
gint vanaf het maaiveld. Opvallend bruin en grof zand komt binnen 
120 cm - mv. voor in de omgeving van Leuth. In de restbeddingen 
varieert de zanddiepte van ca. 60 cm - mv. tot meer dan 200 cm -
mv. In het komgebied van de Ooijpolder begint het zand overwegend 
tussen 120 en 200 cm - mv., plaatselijk dieper dan 200 cm - mv. 
In de komgebieden aan weerszijden van het pre-Romeinse stroomge-
bied van Millingen a/d Rijn naar Leuth komt het zand veelal die-
per dan 200 cm - mv. voor. Uit nog niet gepubliceerde gegevens 
die de Rijks Geologische Dienst voor ons onderzoek beschikbaar 
heeft gesteld, blijkt dat het zand in de laatstgenoemde gebieden 
tussen 2 en 5 m - mv. begint, in de omgeving van Kekerdom tussen 
4 en 5 m - mv. 
4.9 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten met puin opgehoogde terrei-
nen, nog in uitvoering zijnde afgravingen, aaneengesloten be-
bouwingen, verlande restbeddingen, de belangrijkste wegen, dijken 
en kaden, water en moeras, pollen of huisterpen, en percelen 




5.1 Geschiktheid van de gronden voor weidebouw 
In tabel 101 zijn de gronden van "Ooypolder" weergegeven in volg-
orde van hun geschiktheid voor weidebouw. In het algemeen zijn de 
gronden in "Ooypolder" goed of matig geschikt voor weidebouw. 
Vooral de relatief laag gelegen gronden in de uiterwaarden zijn 
vanwege langdurige overstromingsrisico's weinig geschikt voor 
weidebouw. De lichte hoog gelegen gronden in de uiterwaarden zijn 
droogtegevoelig bij lage rivierstanden. Binnendijks zijn de kom-
gronden in de zomer wat droogtegevoelig en in de winter door hun 
geringe doorlatendheid vaak te nat, ondanks hun ligging op grond-
watertrap VI. 
5.2 Geschiktheid van de gronden voor akkerbouw 
In tabel 102 zijn de gronden van "Ooypolder" weergegeven in volg-
orde van hun geschiktheid voor akkerbouw. De gronden in de uiter-
waarden zijn vanwege overstromingsrisico's weinig geschikt voor 
akkerbouw, dit geldt bovendien voor de kwelgevoelige gronden 
langs de dijken en voor de diep afgetichelde gronden. De komgron-
den in de Circul van de Ooij kunnen in het najaar vanwege de ge-
ringe doorlatendheid van de bovengrond te nat zijn, waardoor oog-
sten van akkerbouwgewassen met de tegenwoordige zware machines 
problemen kan veroorzaken. In het algemeen zijn de gronden in de 
Duffeit goed geschikt voor akkerbouw, uitgezonderd de nattere, 
zwaardere gronden. 
5.3 Geschiktheid van de gronden voor vollegrondsgroenteteelt 
In tabel 103 zijn de gronden van "Ooypolder" weergegeven in volg-
orde van hun geschiktheid voor vollegrondsgroenteteelt. In deze 
tabel is in code aangegeven welke ingreep noodzakelijk is om de 
geschiktheid na ingreep te bereiken. De codes hebben de volgende 
betekenis : 
vl = incidentele beregening; 
v2 = regelmatige beregening; 
nl = matig intensieve drainage; 
n2 = intensieve drainage. 
Met het aangeven van deze maatregelen wordt een benadering van de 
kosten mogelijk die gemaakt moeten worden om een, zij het niet 
altijd maximale, evenwel toch zo gunstig mogelijke toestand na 
ingreep te realiseren. De lichtere gronden met een gunstige pro-
fielopbouw zijn geschikt voor vollegrondsgroenteteelt. Deze gron-
den komen voornamelijk in de Duffeit voor. De uiterwaarden en de 
komgronden zijn weinig geschikt voor deze vorm van bodemgebruik, 
evenmin de kwelgevoelige gronden in het binnendijkse gebied. 
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5.4 Geschiktheid van de gronden voor fruitteelt 
In tabel 104 zijn de gronden van "Ooypolder" weergegeven in volg-
orde van hun geschiktheid voor fruitteelt. In deze tabel is in 
code aangegeven welke ingreep noodzakelijk is om de geschiktheid 
na ingreep te bereiken. De codes hebben de volgende betekenis«, 
vl = incidentele druppelbevloeiing; 
v2 = regelmatige druppelbevloeiing; 
nl = matig intensieve drainage; 
n2 = intensieve drainage. 
Met het aangeven van deze maatregelen wordt een benadering van de 
kosten mogelijk die gemaakt moeten worden om een, zij het niet 
altijd maximale, evenwel toch zo gunstig mogelijke toestand na 
ingreep te realiseren. De uiterwaarden en de komgronden zijn wei-
nig geschikt voor fruitteelt, evenmin de kwelgevoelige gronden in 
het binnendijkse gebied. Goede fruitteeltgronden liggen voorname-
lijk in de Duffelt. 
5.5 Conclusies 
Voor alle vier vormen van bodemgebruik zijn de uiterwaarden van-
wege het overstromingsrisico weinig geschikt. Voor het binnen-
dijkse gebied geldt, dat de komgronden, de kwelgevoelige gebieden 
en de afgetichelde terreinen matig geschikt zijn voor weidebouw 
en weinig geschikt zijn voor de overige gebruiksvormen. De beste 
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Aanhangsel 1 Grondwaterstandsgegevens 
Voor het samenstellen van de grondwatertrappenkaart hebben we, 
althans voor het binnendijkse gebied, per boring de GHG en GLG 
geschat. Deze schattingen zijn getoetst aan grondwaterstandsge-
gevens van 20 peilbuizen die door STIBOKA zijn geplaatst, en aan 
grondwaterstandsgegevens afkomstig uit het Archief van Grondwa-
terstanden van de Dienst Grondwaterverkenning/TNO. In "Ooypolder" 
stond slechts één buis van deze Dienst die bovendien geen be-
trouwbare informatie opleverde. In de directe nabijheid van de 
buis werd water onttrokken door zandzuigen. Van de 20 geplaatste 
STIBOKA-peilbuizen vielen er al in het begin van het veldwerk 
twee af, later nog eens twee. De boer had ze uit de grond getrok-
ken. 
De ligging van de grondwaterstandsbuizen is aangegeven op afb. 14 
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Aanhangsel 2 Kwel 
In "Ooypolder" hebben we te maken met drie soorten kwel: 
- kwel van de rivier; 
- kwel van de stuwwal; 
- kwel in ontgrondingen. 
Kwel van de rivier. Bij hoge rivierstanden treedt in het binnen-
dijkse gebied langs de dijk kwel op. Het rivierwater stroomt dan 
via zgn. kwelbanen onder de dijk door en komt in het binnendijkse 
gebied weer aan de oppervlakte. Vooral in gebieden waar het zand 
of grind ondiep voorkomt, treedt snel kwel op. Op bouwlandperce-
len is het kwelverschijnsel in de vorm van natte, donkergekleurde 
plekken duidelijk te zien (afb. 18). Bij extreem hoge rivierstan-
den staan vele percelen zelfs blank. Op afbeelding 19 hebben we 
de ondergelopen terreinen globaal weergegeven. 
Omdat de meeste percelen die in "Ooypolder" aan de dijk grenzen, 
inmiddels zijn afgegraven voor de baksteenindustrie, was het niet 
mogelijk om eventuele kwelverschijnselen in de bodem aldaar te 
bestuderen en te lokaliseren. Een uitzondering hierop vormt het 
gebied ten noordwesten van Millingen a/d Rijn, dat ligt ingeklemd 
tussen de bandijken in het noorden, de Heerbaan in het zuiden en 
het industiegebied in het westen. De gronden (code gRn05A op 
bijl. 1) liggen daar relatief hoog, minstens even hoog als de 
gronden die ten zuiden van de Heerbaan voorkomen. Ten noorden van 
de Heerbaan hebben wij in de bovengrond duidelijke hydromorfe 
kenmerken, zoals roestvlekken, waargenomen. Het zijn derhalve 
poldervaaggronden. Ten zuiden van de Heerbaan daarentegen komen 
deze kenmerken pas beneden 50 cm - mv. voor, waardoor de gronden 
als ooivaaggronden op de bodemkaart vermeld staan. Wij nemen aan, 
dat de aanwezigheid van hydromorfe kenmerken in de bovengrond van 
het eerstgenoemde gebied veroorzaakt wordt door rivierkwel. 
Aanvullend onderzoek blijft echter gewenst. 
Kwel van de stuwwal. Vooral het zuidelijke deel van de "Ooypol-
der" is onderhevig aan kwel, afkomstig van de stuwwal. De kwel-
stroom is daar min of meer constant. Door deze constante kwel-
stroom zakt het grondwater in dat gebied meestal niet dieper weg 
dan ca. 120 cm - mv. Opvallend is verder, dat de overgang naar de 
gereduceerde zone vaak abrupt is. De kleur van de kleilaag in de 
ondergrond verandert plotseling van grijs tot grijsbruin naar 
blauw tot grijsblauw. 
Kwel in ontgrondingen. Wanneer een perceel of een terrein wordt 
afgegraven, zijgt grondwater van de aangrenzende gebieden weg. 
Hoe dieper wordt afgegraven, hoe sneller dit kwelwater toe-
stroomt. De stroomsnelheid is afhankelijk van zowel de horizon-
tale als verticale doorlatendheid van de grond. Voor meer infor-




Afb. 18 Kwelverschijnselen op een perceel bouwland in de Erlecomse Polder, 
grenzend aan de Erlecomse Dam. 
Bepaalde planten op graslanden, in natuurgebieden en in sloten, 
wijzen op kwelinvloed, zgn. kwelindicatoren. Tijdens het veldwerk 
hebben we samen met medewerkers van het Heidemij Adviesbureau 
B.V. die in "Ooypolder" een vegetatiekartering (Heidemij 1987) 
verrichtten, geprobeerd om verband te leggen tussen de bodemge-
steldheid en de vegetatie, met name de kwelindicatoren. Daarvoor 
hebben we onder meer een relatief groot aantal boringen verricht 
in het natuurgebied de Groenlanden. De heterogeniteit van de ve-
getatie en die van de bodemgesteldheid op korte afstand is daar 
zo groot, dat gedetailleerd bodemkundig onderzoek noodzakelijk is 













































Aanhangsel 3 Oppervlakte (ha en %) van de eenheden op de bodem-
kaart en de grondwatertrappenkaart 
Legenda- Grondwatertrap Totaal 
eenheid 
II III III« Vw V V» VI VII VII* geen 
EK02A 1,7 0,9 2,5 
0,0 0,0 0,1 
EK02C 6,7 0,6 7,ï 
0,2 0,0 0,2 
EK12C 2,0 2,0 
0,1 0,1 
EK15A 0,4 20,7 21,0 
0,0 0,6 0,6 
EK15C 1,3 7,6 8,9 
0,0 0,2 0,2 
EK35A 0,5 0,6 13,1 14,2 
0,0 0,0 0,4 0,4 
EKÏ5C 3,6 0,6 0,7 4,9 
0,1 0,0 0,0 0,1 
























































































































Legenda- Grondwater-trap Totaal 
eenheid 
I I I I I I I I * Vw V V« VI V I I V I I * geen 
Rn34C 1 ,2 1 ,2 
0 , 0 0 , 0 
Rn52A 6 , 3 3 , 7 3 , 6 1 3 , 7 
0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 4 
RnBZC 0 , 9 5 , 3 7 1 , 5 3 , 6 8 1 , 4 
0 , 0 0 , 1 2 , 0 0 , 1 2 , 3 
Rn72C 9 , 2 9 , 2 
0 , 3 0 , 3 
Rn03A 1 4 , 8 1 4 , 8 
0 , 4 0 , 4 
RnlïA 5 , 3 3 , 1 8 , 4 
0,1 0,1 0,2 
RnlïC 8,6 8,6 
0,2 0,2 
Rn33A 1 , 8 1 ,2 0 , 4 2 1 , 5 2 4 , 8 
0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 6 0 , 7 
Rn33C 5 , 7 7 , 4 3 6 , 3 4 9 , 3 
0 , 2 0 , 2 1 ,0 1 , 4 
Rn53B 12 ,1 2 , 3 1 4 , 4 2 8 , 8 
0 , 3 0 , 1 0 , 4 0 , 8 
Rn53C 4 , 3 1 4 , 5 1 1 1 , 2 1 3 0 , 0 
0 , 1 0 , 4 3 , 1 3 , 6 
Rn73B 8 , 3 1 8 , 7 2 7 , 0 
0 , 2 0 , 5 0 , 8 
Rn73C 1 , 3 4 5 , 5 5 5 , 7 1 0 2 , 5 
0 , 0 1 ,3 1 ,6 2 , 9 
Rn73aB 2 3 , 6 6 1 , 3 8 4 , 9 
0 , 7 1,7 2 , 4 
Rn73aC 2 , 3 8 4 , 9 8 7 , 2 
0,1 2,4 2,4 
Rn04A 0,6 7,4 8,0 
0,0 0,2 0,2 
Rnl4B 0 , 2 2 6 , 7 2 6 , 9 
0 , 0 0 , 7 0 , 7 
Rnl4C 1 0 , 5 1 0 , 5 
0,3 0,3 
Rn34A 1,1 8,7 9,8 
0 , 0 0 , 2 0 , 3 
Rn34B 5 , 8 4 7 , 4 5 3 , 2 
0 , 2 1 ,3 1 ,5 
Rn54B 3 , 5 6 , 0 1 0 , 2 3 5 , 3 5 5 , 0 
0 , 1 0 , 2 0 , 3 1 ,0 1 ,5 
Rn54C 5 , 9 1,3 1,5 2 0 , 6 5 3 , 6 8 3 , 0 
0 , 2 0 , 0 0 , 0 0 , 6 1,5 2 , 3 
Rn74B 1 4 , 4 3 , 0 1 7 , 4 
0 , 4 0 , 1 0 , 5 
Rn74C 0 , 5 3 6 , 3 4 , 9 5 9 , 7 1 8 , 6 1 2 0 , 1 
0 , 0 1 ,0 0 , 1 1 ,7 0 , 5 3 , 3 
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Legenda- Grondwater-trap Totaal 
eenheid 
II III III* Vw V V» VI VII VII« geen 
Rn05A 3,5 27,1 20,Z 8,0 58,7 
0,1 0,8 0,6 0,2 1,6 
RnlSA 10,4 26,8 13,4 27,7 24,6 1,1 1,0 105,0 
0,3 0,7 0,4 0,8 0,7 0,0 0,0 2,9 
Rnl5C 0,4 1,8 4,0 6,1 
0,0 0,0 0,1 0,2 
Rn35A 17,6 23,4 13,2 33,8 51,1 2,2 141,4 
0,5 0,7 0,4 0,9 1,4 0,1 3,9 
Rn35B 2,0 0,8 46,2 49,0 
0,1 0,0 1,3 1,4 
Rn35C 0,3 0,4 39,1 18,3 58,2 
0,0 0,0 1,1 0,5 1,6 
Rn55A 1,5 8,8 1,4 2,1 1,2 7,0 22,0 
0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,6 
Rn55B 9,7 104,3 114,0 
0,3 2,9 3,2 
Rn55C 1,9 2,5 84,8 1,2 90,4 
0,1 0,1 2,4 0,0 2,5 
Rnl5bA 11,5 2,3 13,7 
0,3 0,1 0,4 
Rn35bA 2,8 2,7 3,9 14,0 23,5 
0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 
Rn35bB 5,4 5,4 
0,2 0,2 







8,5 172,0 23,4 103,8 52,1 394,0 1234,4 






















































Legenda- Grondwatertrap Totaal 
eenheid 
II III III* Vw V V« VI VII VII» geen 
Rd05A 3,7 54,6 38,2 
0,1 1,0 1,1 
Rd05B 3,3 3,3 
0,1 0,1 
Rdl5A 38,9 39,9 3,7 82,5 
1,1 1,1 0,1 2,3 
Rdl5B 0,9 3,7 4,6 
0,0 0,1 0,1 
Rdl5C 2,2 4,5 6,7 
0,1 0,1 0,2 
Rd35A 47,7 31,1 78,8 
1,3 0,8 2,2 
Rdï5B 25,6 5,0 30,6 
0,7 0,1 0,9 
Rd35C 0,5 6,1 6,6 
0,0 0,2 0,2 
RdOSbA 0,5 27,8 28,3 
0,0 0,8 0,8 
Ooivaaggronden 127,6 232,6 7,4 






































































































Legenda- Grondwatertrap Totaal 
eenheid 
II III III« Vw V V* VI VII VII* geen 
KRdlZA 3,3 3,3 
0,1 0,1 
KRdl2C 1,4 15,1 16,5 
0,0 0,4 0,5 





























































































































































































Legenda- Grondwater trap Totaal 
eenheid 
II III III* Vw V V» VI VII VII* geen 
Hoeras 128,7 128,7 
3,6 3,6 
Dijk 16,1 16,1 
0,4 0,4 
Kade 18,9 18,9 
0,5 0,5 
Heg 52,0 52,0 
1.4 1,4 
Onland 12,4 12,4 
0,3 0,3 
Kl-depot 6,5 6,5 
0,2 0,2 
GG 2,2 2,2 
0,1 0,1 
Seen T. 5,2 5,2 
0,1 0,1 
Diversen 696,4 696,4 
19,4 19,4 
Totaal 20,6 220,1 28,5 126,6 87,7 439,5 1505,6 423,9 40,9 693,6 3588,7 
0,6 6,1 0,8 3,6 2,4 12,2 42,0 11,8 1,1 19,4 100,0 
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Aanhangsel 4 Vergelijking van de codering van de legenda-eenheden 
op de bodemkaart van "Ooypolder", 1 : 10 000 (bijl. 
1), met die van de Bodemkaart van Nederland, 
1 : 50 000 
Code op de 
bodemkaart van 
"Ooypolder" 




























































































































































































































Aanhangsel 5 Woordenlijst 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting 
behoeven. In deze lijst, die een alfabetische volgorde heeft, 
vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. Omdat de 
meeste verklaringen of definities berusten op De Bakker en Schel-
ling (1966), zijn tussen ( ) de nummers van de bladzijden vermeld 
waarop in genoemde publikatie veelal dieper op de betekenis van 
een term wordt ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen 
naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. 
Al-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het 
oppervlak ontstaan, relatief donker gekleurd; de organische stof 
is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet. Zie ook: dikke, ma-
tig dikke en dunne Al-horizont (62). 
an-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd materiaal 
bestaat. Zo duidt "Aan" op de invloed van de plaggenbemesting in 
bijv. de enkeerdgronden en op de invloed van het opbaggeren in de 
tuineerdgronden (an = anthropos) (63). 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop de 
plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de 
pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van Soesbergen et al. 
1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, vol-
groeid gewas nog juist voldoende wortels in een 10% droog jaar 
kan laten doordringen om het aanwezige vocht aan de grond te ont-
trekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd (Van 
Soesbergen et al. 1986). 
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een andere af-
zetting of met een opgebrachte laag (bijv. Aan) bedekt is geraakt 
(b = begraven) (64). 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, 
die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk 
van de Stichting voor Bodemkartering meestal tot 120, 150 en in 
boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld 
met een grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plekke veld-
bodemkundig onderzocht. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van 
uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal 
een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. Komt bodem-
kundig in het algemeen overeen met de Al-horizont, landbouwkundig 
met de bouwvoor. 
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25 cm 
diepte een laag van ten minste 10 cm dikte begint die bruin is 
(68). 
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C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende 
horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan (63). 
Cl-horizont: deel van de C-horizont dat weinig veranderd is, 
zoals ontkalkte zavel en matig verteerd veen (63). 
C2-horizont: deel van de C-horizont dat onveranderd is (63). 
CG-horizont: geleidelijke overgang van een C- naar een G-hori-
zont. 
D-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet 
veranderd is door bodemvorming en waarbij de bovenliggende ho-
rizonten uit ander materiaal zijn ontstaan (63). 
DG-horizont: D-horizont die tevens aan de eerstgenoemde eisen 
voor een G-horizont voldoet (63). 
dikke Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die dikker is dan 
50 cm (67). 
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water 
door te laten. In de verzadigde doorlatendheid (K) worden lan-
delijk vier gradaties onderscheiden (zie volgende tabel; ontleend 
aan het Cultuurtechnisch Vademecum). 
Gradatie in verzadigde doorlatendheid 
Code Naam K (m/dag) 
1 slecht doorlatend < 0>05 
Z matig doorlatend 0,05-0,40 
3 vrij goed doorlatend 0,40-1,00 
4 goed doorlatend > 1»00 
droog jaar, 10%: een jaar met een neerslagtekort in het groeisei-
zoen dat gemiddeld een keer in de tien jaar voorkomt of over-
schreden wordt. 
dunne Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die dunner is dan 
30 cm, of een vergraven bovengrond ongeacht de dikte (67). 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. 
Als de Al-horizont dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke 
podzol-B-horizont voorkomen. Als de Al-horizont dunner is dan 80 
cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over 
het gebied verspreid liggende boorgaten wordt de grondwaterstand 
gemeten op het moment dat in één of meer van de geselecteerde 
meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt (Van der 
Sluijs 1982). 
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GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van 
de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor 
de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddelde grond-
waterstandscurve . 
G-horizont: minerale of moerige horizont die geheel of vrijwel 
geheel is "gereduceerd" en na oxidatie aanzienlijk van kleur ver-
andert. Moet ook aan de eisen voor een C-horizont voldoen (63). 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) (64). 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde van 
de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor 
de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde 
grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 urn (54). 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt 
en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de 
druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waar-
beneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De "boven-
kant" van het grondwater. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld 
(of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstan-
den die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwa-
terstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen 
GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de 
tijd. 
grondwatertrap (Gt) : klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde 
van de grondwaterstand op 1 april. 
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven in 
voedselrijk water (diatomeeën). 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in 
een winterperiode (1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt 
uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van elke 
maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde 
hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van het maai-
veld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
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verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in het 
algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het maai-
veld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus 
vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer begrip) 
wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-stofklasse 
(59). 
hydromorfe kenmerken: Voor de eerdgronden en de vaaggronden: (a) 
een G-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of: (b) een 
niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of s 
(d) een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij zand-
gronden met een Al dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de 
zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij kleigronden met een Al 
dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend binnen 50 
cm diepte (79). 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel waar-
neembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, roest-
en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. In 
ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd 
(37-42). 
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, 
eerd-, vaaggronden, ontstaan binnen de invloedssfeer van grond-
water, hetgeen waarneembaar is doordat er hydromorfe verschijn-
selen aanwezig zijn (32). 
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt 
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van op-
bruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklassen: 
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder 
dan ca. 0,5% CaCO , analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde 
hoeveelheid C0_, omgerekend in procenten CaCO, (op de grond). 
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca. 
0,5-1 à 2% CaCO . 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1 à 2% CaCO«. 
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel. 
Indeling naar het kalkverloop (par vlak) 
Kalkverloop-eenheid 
A kalkrijke rivierkleigronden 
B kalkarme rivierkleigronden 
C kalkloze rivierkleigronden 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: 
textuurklasse. 
kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum- of meer dan 
50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die 
binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond 
of op een zandlaag die dikker is dan 40 cm (70). 
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kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moe-
rige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm 
diepte voor meer dan de helft van de dikte uit klei bestaat. In-
dien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan 
de textuurklasse zand (83). 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in 
een zomerperiode (1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt 
uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van elke 
maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat; 
2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 pm. Wordt in de prak-
tijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal (53 en 
57). Zie ook: textuurklasse. 
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het ge-
halte aan silt- en lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 ym (52). Zie ook: tex-
tuurklasse. 
matig dikke Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die 30-50 cm 
dik is (67). 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van min-
der dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organi-
sche-stofklasse (58-62). 
minerale delen: het bij 105°C gedroogde, over de 2 ram zeef ge-
zeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof en 
de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want de 
koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort tot 
het minerale deel van het monster (52). 
minerale eerdlaag: (1) Al-horizont van ten minste 15 cm dikte, 
die uit mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) 
matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleureisen 
voldoet. (2) dikke Al-horizont van mineraal materiaal. Voor "hu-
musrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse 
(66). 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer 
dan de helft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
mineralogisch arm, rijker: arm, rijker aan opgeloste stoffen, in 
het bijzonder stoffen die uit bodemmineralen in oplossing gaan 
(zoals Ca, Na, K, Cl, Fe). 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse. 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 
cm beneden maaiveld begint en 15-40 cm dik is. 
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer 
dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-
stofklasse (58-62). 
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M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal 
dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de helft 
van de massa van de zandfractie ligt (58). Zie ook: textuurklas-
se. 
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50 cm diepte 
en/of half of nog minder gerijpte laag binnen 80 cm diepte, voor-
komend onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 cm (82). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de 
grond en eventueel door greppels of drains. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat 
van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oor-
sprong en variërend van levend materiaal (wortels) tot planteres-
ten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het min of meer 
volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafrac-
ties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in procenten van 
de bij 105°C gedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde grond. De 
volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het organische-
stofgehalte worden ingedeeld. 
Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam Samenvattende naam 
(X) 
0 - 0t75 uiterst humusarm zand humusarm mineraal 
0,75- 1,5 zeer humusarm zand 
1»5 - 2,5 matig humusarm zand 
2,5 - 5 matig humeus zand humeus 
5 - 8 zeer humeus zand 
- 15 humusrijk zand 
15 - 22,5 vanig zand moerig 
22,5 - 55 zandig veen 
35 -100 veen 
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Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische »tof Naam Samenvattende 
( 7. ) naam 
0- 2f5 à 5 humusarme klei mineraal 
2,5 à 5- 5 à 10 matig humeuze klei humeua 
5 àlO- 8 à 16 zeer humeuze klei 
à 16- 15 à 30 humusrijke klei 
15 à 30- 22,5 à 45 venige klei moerig 
22,5 à 45- 35 à 70 kleiig veen 
35 à 70-100 veen 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het 
lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumge-
halte is, hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte 
moet zijn om een grond in een bepaalde organische-stofklasse 
te handhaven. 
...p-horizont: door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor 
of Ap (p = ploegen). Diep bewerkte gronden leveren meestal een 
menging van verschillende horizonten op, aangeduid bijv. als (Al 
+ B + C)p (63). 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende 
vlekken. 
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuur-
loze, gereduceerde modder een begaanbare, gescheurde en geoxi-
deerde cultuurgrond ontstaat. Het proces heeft drie belangrijke 
aspecten: een fysisch, een chemisch en een biologisch aspect. Het 
meest in het oog springende fysische aspect is de blijvende volu-
meverandering van de grond, die ontstaat door een irreversibel 
vochtverlies (inklinking). Rijping treedt alleen op bij zwaardere 
sedimenten (42). De volgende tabel toont de indeling in rijpings-
klassen naar de consistentie van het materiaal. 
Rijpingsklassen als afhankelijken van de consistentie 
Naam Consistentie 
geheel ongerijpt zeer slap) loopt tussen de vingers door 
bijna ongerijpt slap) loopt bij knijpen zeer gemakkelijk 
tussen de vingers door 
half gerijpt matig slap) loopt bij knijpen nog goed 
tussen de vingers door 
bijna gerijpt matig stevig) is met stevig knijpen nog 
juist tussen de vingers door te krijgen 
gerijpt stevig) niet tussen de vingers door te 
krijgen 
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roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen 
bruin tot rood gekleurde vlekken. 
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfractie; 
de minerale delen zijn groter dan 2 en kleiner dan 50 um (52). 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: 
textuurklasse (52-59). 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun 
korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale 
delen. Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel zand als 
zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte inge-
deeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen. 
Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum {'/.) Naam Samenvattende naam 
0 - 5 kleiarm zand zand lutumarm materiaal 
5 - 8 kleiig zand 
8 - 1 2 zeer lichte lichte lutumrijk materiaal 
zavel zavel (wordt in zijn 
12 - 17,5 matig lichte zavel geheel t.o.v. "zand" 
zavel ook wel met "klei" 
- - - - - - - - - - - aangeduid) 
17,5- 25 zware zavel 
25 - 35 lichte klei klei 
35 - 50 matig zware zware 
klei klei 
50 -100 zeer zware 
klei 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
teem ( '/. ) Naam Samenvattende naam 
10 leemarm zand zand** 
10 -17,5 zwak lemig zand 
17,5- 32,5 sterk lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
lemig zand 
50 - 85 zandige leem 
85 -100 siltige leem 
leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8X lutum 
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Indeling van de zandfraciie naar de H50 
K50 ( (Jm ) Naam Samenvattende naam 
50- 105 uiterst fijn zand fijn zand 
105- 150 zeer fijn zand 
150- 210 matig fijn zand 
210- 420 matig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
totaal "gereduceerde" zone: zie: G-horizont. 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-hori-
zont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, 
die tussen 0 en 40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm 
doorloopt en dikker is dan 20 cm (76-80). 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder 
dan 50% leemfractie bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder 
dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en 
die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal, op een podzol-
grond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm (70, 71). 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 
urn. Zie ook: textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moe-
rige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm 
diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand bestaat. In-
dien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan 
(83). 
zavel: zie: textuurklasse. 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm bene-
den maaiveld beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm beneden 
maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 cm onderbroken. 
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het ge-
halte aan silt- en lutumfractie hoog is (toeneemt). 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de cri-
teria voor de bruine voldoet (68). 
